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Posición de Mallorca 
en la Historia Económica Medieval ( 1 ) 
En pocas regiones y ciudades de España podría hablarse en 
un ambiente de tanta tradición numismática como en Mallorca, 
como en esta ciudad que vio los trabajos de Bover, incorporan-
do a su Historia de ¡a Casa Real el estudio de ¡as monedas pro-
pias de esta isla, o de Alvaro Campaner, a quien tanto debe la 
moneda española. 
Unas páginas dedicadas a cuestiones numismáticas, y más 
aún aquí, no pueden menos que comenzar con un recuerdo a 
la obra apreciadísima de Campaner y Fuertes, por lo que él 
mismo fué y por lo mucho que representó, logrando agrupar a 
su alrededor a una pléyade de numismáticos que, colaborando 
en el famoso «Memorial Numismático Español» hicieron posible 
una tarea de conjunto, de coordinación de esfuerzos que hoy 
echamos de menos , tarea muy estimable, aun siendo la mayo-
ría de aquellos solamente coleccionistas y aficionados. 
Alvaro Campaner escribió su Numismática Balear en 1879 y 
a pesar del t iempo transcurrido su obra queda en pie y sus re-
sultados difícilmente podrán ser alterados por las investigacio-
nes más afortunadas. Si con el Indicador Manual de ¡a Numis-
(tf Texto de la conferencia pronunciada en el salón de actos de la Casa de 
Cultura de la Caja de Pensiones para la Vejei, el (tlá ta de junio de 1945 , formando parte 
del ciclo de conferencias de extensión universitaria organizado por La Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Valencia conjuntamente con la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana. 
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mática Española abrió un camino seguro para los clasificadores 
y ordenadores de monedas , con la primera obra citada levantó 
un verdadero monumento a las mallorquínas. 
Otros beneméritos escritores siguieron las direcciones seña-
ladas y en las páginas del «Boletin de la Sociedad Arqueológica 
Luliana> quedaron recogidos los frutos de sus interesantes tra-
bajos. 
Hoy la Numismática dista ya mucho de ser un estudio e n -
focado únicamente desde los puntos de vista que prevalecieron 
a mediados o a fines del pasado siglo en España, pero sin la 
labor de aquellos hombres sería imposible o muy difícil la rea-
lización de estos estudios. En este campo de la Historia corres-
ponde a Mallorca un lugar muy destacado y cabe a la Socie-
dad Arqueológica reclamar un debido reconocimiento. 
POLÍTICA Y E C O N O M Í A . 
Cuanto más se profundiza en estudios medievales más cla-
ramente se ve cuan intimamente va ligado el factor económico 
al político, así como también destaca la importancia del geográ-
fico, si bien éste ha sido ya más tenido en cuenta y mejor apre-
ciado. Hoy , dentro del estudio de la Economía histórica se se -
ñala un aspecto fundamental en la vida de los pueblos: el de 
la historia monetaria que tantos fenómenos explica y tantas si-
tuaciones esclarece. 
Lejos de caer en una interpretación materialista de la His-
toria, el estudio que se propugna es un excelente medio para 
apreciar relaciones, medir tendencias, conocer influjos, en lo cul-
tural, en lo artístico, en lo polít ico, en lo comercial en suma, en 
cuanto debe apreciarse en la vida de los pueblos. 
Si no hubiera documentos ni crónicas de los siglos medie -
vales la sola inspección de los monetarios nos explicaría m u -
chos casos que aquéllos nos ilustran. Bien lo entendieron asi los 
historiadores mallorquines citados al acometer sus estudios que, 
por otra parte, continuaron los de Guillermo Terrasa, entre otros 
del siglo XViii, en una apretada fila de investigadores que sin 
solución de continuidad llega desde los t iempos de Dameto y 
de Mut hasta nuestros días, pasando por los de los Quadrado, 
los Ramis , los Fajarnés y tantos y tantos más que destacan en 
la bibliografía de los antiguos reinos españoles . 
Con los materiales por ellos reunidos hoy podemos acorné-
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ter el estudio de estas cuestiones y con el criterio que preside 
una nueva concepción de esta materia, podemos explicarnos m u -
chos fenómenos . Las piezas de nuestros monetarios nos darán 
la clave de procesos históricos o ayudarán a comprender cues-
tiones c o m o la política económica de Pedro I V de Aragón, y 
antes, la conquista de Mallorca por Jaime I, luego la guerra di-
nástica castellana en t iempos de Doña Isabel, la financiación de 
la empresa colombina, o los recursos de Juan II para mante-
ner la lucha en la parte rebelde del Principado, los medios m o -
netarios de los realistas en la Germanía valenciana, o el factor 
monetario en la empresa de T ú n e z , como en t iempos mucho 
más recientes podría señalarse cómo se valieron las Juntas de 
Defensa en los días de la Guerra por la Independencia, por citar 
sólo algunos sucesos transcendentales de nuestra historia. 
L AS G R A N D E S U N I D A D E S M E D I E V A L E S . 
Pocos fenómenos ayudan tanto a ver las grandes interdepen-
dencias medievales cual el monetario y nada tan lejos de la ver-
dad c o m o creer en unos compartimentos estancos, inaccesibles 
entre sí, por lo que a valores monetarios medievales se refiere. 
Se señalan grandes movimientos culturales que afectan a varios 
pueblos , a toda una parte del mundo , de Europa, al menos: la 
lengua latina, oficial en las cancillerías; el románico, el gót ico , 
la Escolástica y se olvida con frecuencia la dependencia de va-
lores y signos monetarios medievales en diversos países o esta-
dos , Grandes ciclos de valores, de unidades, englobaron diferen-
tes pueblos como las grandes corrientes culturales les marcaron 
una dirección: Roma vivió la edad de la plata, Bizancio la del oro, 
la Europa de la llamada alta Edad Media la del vellón, dando 
a estos nombres el valor físico que tienen, no en un lenguaje 
figurado cual en literatura. Roma gobernó el mundo con su de-
nario, Bizancio con el sueldo, Cario Magno con el dinero, que 
quiso reproducir, impotentemente en lo económico , el denario 
clásico: tal representaba en el orden monetario la Renovatio 
lmperii Romani por la que suspiraban los carolmgios. 
Y es de notar aún más: las grandes unidades que se crean 
en punto a valores, en el Mediterráneo, por encima de razas y 
religiones: hay dos mundos religiosos pero uno sólo económico 
y e n él veremos acercarse dos civilizaciones y ponerse en c o n -
tacto pueblos muy diversos. 
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Hubo estados—esto es, creaciones políticas—hijos de la Edad 
Media, es decir debidos a los criterios imperantes en aquel t iem-
po en punto a la concentración de poderes; no porque la crea-
ción de ellos fuera arbitraria, sino porque en lo medieval se 
consideró que contenían motivos bastantes y sobrados para 
constituir estados, por precedentes , a veces antiquísimos, que 
en otra edad no hubieran sido tenidos en cuenta; en España 
se ve este f enómeno claramente representado. No podria de-
cirse que los reinos de la antigua Corona de Aragón no tuvie-
ran una razón de ser; innegablemente la tuvieron, arrancando 
n o ya de sus características del momento si no de remotos an-
tecedentes que las motivaron; pero que en otros momentos de 
la historia no fueron bastante a originar reinos independientes 
o estados diferentes y antes sí lo fueron. La invasión musul-
mana y la Reconquista acusaron estos fenómenos; en la Histo-
ria de España muchos de los estados fueron producto de esta 
última, y por encima de los fraccionamientos estatales se exten-
dieron las grandes unidades medievales , de lengua, de cultura, 
de arte, de economía . 
LAS CONSTANTES EN HISTORIA ECONÓMICA. 
Cualquier fenómeno que haya de ser estudiado debería serlo 
s iempre a través de todas las Edades o por lo menos no sepa-
rar a cal y canto Edad Media de Edad Antigua. La continuidad 
de los hechos es manifiesta y las constantes históricas que de 
ellos se deducen quedarán siempre en pie. La calzada romana fué 
el camino medieval y aun el moderno; sobre el templo de Júpi-
ter de nuestras ciudades hispano-romanas se levantó la catedral 
cristiana y todo esto se recuerda no a base de otros hechos s ino 
de los hallazgos monetarios: el cantero cristiano fué a la necró-
polis o al monumento romano, perdiendo allí alguna pieza m o -
netaria de su t iempo, como en la guerra medieval se escondió 
el tesoro no lejos de la calzada que el romano trazara para ase-
gurar la comunicación y el gobierno de sus provincias. 
Dentro de estas constantes cada estado tuvo sus direcciones: 
Mallorca, cuatro, correspondiendo —siempre hablando de lo eco -
n ó m i c o — a los cuatro puntos cardinales, aquí conducentes a 
otros tantos estados: Francia, Cataluña-Aragón, África, Cerdeña-
Italia, yendo de Norte a Oeste y de Sur a Este. 
En estas direcciones los movimientos fueron acompañados 
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de sus contrarios: de Italia partió en lo antiguo la misión con-
quistadora de Quinto Cecilio Baleárico; de Mallorca partirían en 
lo medieval las naves que hacían la via de Cerdeña. L a direc-
ción que venía de África a través de lo cartaginés o de lo bi-
zantino hacia las Baleares, encontraría su contraria en los derro-
teros de Carlos I por Túnez , cuando halló un «reino escondido». 
La dirección seguida por Jaime I era la réplica a la que los moros 
mallorquines siguieron cuando pretendieron ayudar a Almanzor 
sitiando a Barcelona. £1 paso en fin del continente a la isla te-
nía su reflujo en el constante contacto de ésta con Montpeller 
o Perpiñán, partes de su mismo estado en determinados m o -
mentos . 
Esta posición de Mallorca en lo medieval explica sus gran-
des hombres como sus grandes hechos: puesta c o m o pro con-
cordia, entre los pueblos de occidente , como para facilitar su 
contacto. A esta concordia aspira Blanquerna, per tractor pau 
per Lombardia, e Toscana e V'eriecia y apela al latín, car latí 
es lo pus general llenguatge e en latí son nostres ¡libres. 
BAJO LA D O M I N A C I Ó N ISLAMITA. 
Sobre los escasos conocimientos que de esta época tuvieron 
Binimelis y Dameto, Alvaro Campaner vertió el caudal de sus 
investigaciones que, ampliadas por otras recientes de diversos 
autores, dan a la isla un destacado papel en tan interesante m o -
mento . El periodo islamita acusa, de acuerdo con aquellas c o n s -
tantes, la dirección oeste en doble objetivo: Barcelona, ayudando 
a Almanzor en el sitio de la ciudad de los Condes , y Valencia 
integrando con Denia un estado musulmán. Ya en tan lejana 
época presenció la lucha por Córcega; Irmingario de Ampurias 
peleaba con los sarracenos que regresaban de esta isla; c o m o 
antes , no permaneció ajena a las pretenciones francocarolingias. 
La expansión inmediata de Valencia fueron las islas: Ibiza 
la prolongación de Denia, en lo político medieval c o m o en lo 
geo lóg ico , y biológico, y en el triángulo Valencia, Mallorca, Bar-
ce lona, repartido entre moros y cristianos en el siglo xi hál lan-
se interesantísimos contactos que, mantenidos a pesar de todo 
durante los almorávides, darian como resultado el intercambio 
monetario que halló Jaime I al poner el pié en la isla, c o m o 
luego en Valencia. 
La cita de Desclot sobre la existencia de genoveses , písanos 
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y provenzales , señalada por José María Quadrado, está confir-
mada por el curso de las monedas que se mencionan al t iempo 
de la conquista: groses genoveses , reales de Marsella, como tor-
neses de Francia, son valores que circulaban en 1247 y se rela-
cionarían con la nueva moneda de Jaime I. 
V A L E N C I A Y M A L L O R C A . 
La dirección occidental de Mallorca está clara bajo Jaime I 
de Aragón cuando éste la liga en lo monetario a Valencia, dando 
a ambas la misma moneda, de vellón, como correspondía al m o -
mento e c o n ó m i c o en que se producía, 1247. Desde la conquista 
de la isla, 1229, y la de la ciudad de furia, 1238, basta la crea-
ción de la moneda habían pasado respectivameme veinte y diez 
años, poco más o menos , t iempo suficiente para ver qué especie 
monetaria había de prevalecer, en el camino de los dineros de 
doblenc y de quatern a los de íern o terno, dentro de la eco -
nomía cristiana occidental, o mejor dicho, de la Corona de Ara-
gón, sirviéndose entretanto el comercio de las especies circulantes 
al t iempo de la conquista. 
Una ley económica que se refleja, claro está, en la n u m i s -
mática, se cumplió entonces cual es la de que, todo pueblo con-
quistador respeta el sistema monetario del vencido en un primer 
m o m e n t o , para no producir un colapso económico; Jaime I no 
sólo admitió la plata musulmana sino que autorizó y arrendó la 
acuñación de la misma en Valencia, Mallorca y Lérida, los mi-
llareses. En T o l e d o Alfonso VI había acuñado dirhemes de cobre, 
aunque sin el nombre de Mahoma. 
En Mallorca c o m o en Valencia, en 1247 quedaron relacio-
nadas con la nueva moneda las especies monetarias extranjeras, 
los dineros de Melgueil , los torneses y reales de Marsella, los mi-
Uareses y las mazmudinas a lmohades, los morabetinos castel lanos, 
los dineros barceloneses y los groses de Genova . La intitulación 
de la nueva moneda seria Valencie Maioricarum y su éxito tan 
grande que en 1271 se realizarían nuevas y considerables emi-
s iones , 
M A L L O R C A Y M O N T P E L L E R , M E L G U E I L Y PERP1ÑAN. 
Montpeller, Melgueil — la Maguelone o Magalona de visigo-
dos —, y Perpiñán, la Piurpi de ibéricos, 'marcaron la dirección 
continental norte de la isla, Las monedas están pregonando esta 
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directriz: las acuñaciones del obispo de Magalona del siglo X I I , 
1177, condes de Melgueil, corrientes en Mallorca, como en Va-
lencia, antes de la conquista de ambas. Montpeller tomando pres-
tado a Melgueil los tipos monetarios de los señores y cónsules; 
Perpiñán, mucho tiempo después , s iendo sede de las operaciones 
monetarias de Pedro el Ceremonioso , corte del Rosel lón, de la 
Cerdaña y del Valle de A r a n . 
Cuando la ciudad de Mallorca hubo de pagar una contribución 
a Jaime I de Aragón por la Albóndiga lo hizo en dineros mel -
gorienses . Tours , además, irradiaba su moneda hacia la isla a prin-
cipios del siglo X I V . El autor de la estatua de bronce de la torre 
del Ángel de la Almudaina ganaba lornesa y media, esto es m o -
neda de Tours . Los contingentes de Marsella, de toda la Pro-
venza, como los del Rosel lón, llevaron a la isla las monedas del 
continente franco, con el que el reino mallorquín estaría relacio-
nado durante tanto t iempo. 
M A L L O R C A Y L O S A L M O H A D E S . 
Del mundo hispano musulmán ya han sido señaladas las dos 
especies características de los a lmohades , la masmudina de oro, 
y el millares o semidirhem de plata. En 1266 Jaime I autorizaba 
la acuñación en Mallorca de plata musulmana, a favor del c o -
mercio con este pueblo y de la continuidad de la economía m o -
netaria que halló en la isla; y en el mismo Melgueil, Magalona, 
el obispo Berenguer de Eredol autorizaba la labra de millareses, 
lo que motivó la reconvención de Clemente IV, viendo el n o m -
bre de Mahoma en especies acuñadas por cristianos, 
L AS R E L A C I O N E S C O N I N G L A T E R R A . 
Es cuest ión tal vez no estudiada debidamente la de las rela-
ciones con Inglaterra siendo Mallorca la puerta por donde pasa-
ron a la península determinadas influencias ánglicas. A los con-
tactos de los Plantagenet con Aquitania, Maine, Anjou y Turena, 
especia lmente por Enrique II (1154 - 1189) y a la ayuda de Ramón 
Berenguer IV en el sitio de Tolosa (1159) sucedían las relaciones 
familiares de Leonor de Provenza, hija de Ramón Berenguer IV 
con Enrique III (1216-1272) . 
Invadida Francia por los síeríines, durante Pedro II el Cató-
lico (1196-1213) éstos eran ajustados al valor de la moneda bar-
celonesa. Caballeros ingleses estuvieron en la conquista de Va-
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lencia c o m o recuerda Zurita. Enrique III aliado con Jaime I y 
Ramón VII de T o l o s a Judiaba contra Luís IX y la guerra entre 
aquel los al iados y los franceses era cantada por los trovadores 
en aquel los versos , j'aime a coir la guérre aclutrni'e, j'aime a voir 
la treve brisée, des síerlins et des toumois, de Bertrán de Born. 
Esterlin contra gros tornes se debatían en Francia, y de que 
trovadores y cronistas nos dicen la verdad certifican las m o n e d a s 
inglesas halladas en Montpel ler—puerta de Mallorca en el c o n -
t inente—en el ano 1933, pertenec ientes a Enrique II y Enrique III 
de Inglaterra. Este último compraba en Montpel ler telas de seda 
y gengibre pagando en esterl ines , que habían h e c h o su aparición 
e n el cont inente , invadiendo los tipos monetarios europeos , Fran-
cia, Países Bajos, Alemania , y aún Suecia y Noruega. Calais era 
el centro de entrada de los esterl ines , Burdeos el de los groses 
torneses . Un esterlin equivalía a cuatro tuneros torneses; doce de 
é s tos hacían un gros. 
EL REINO DE MALLORCA Y LA MONEDA EXTRANJERA. 
Mallorca conquistada en 1229, formó un reino desde la muerte 
de Jaime I, 1276, integrado por tierras insulares y cont inentales . 
En 1232 los moros de Menorca reconocieron la autoridad del C o n -
quistador; en 1287 Alfonso III somet ió totalmente esta isla. Ibiza 
fué conquistada en 1235 por el Ar/.obispo de Tarragona. Esta 
últ ima n o tuvo m o n e d a propia durante la Etiati Media, circulan-
do allí la mallorquína y en general la catalana. Menorca no po-
seyó numerario propio hasta el reinado tle Alfonso el M a g n á n i m o , 
quien dio en la moneda realidad a su titulo de rey de Menorca . 
En la historia de la m o n e d a mallorquína medieval hay que 
distinguir los s iguientes per iodos: Primero, desde la conquista 
hasta la aparición del real oro (1229-1310); s e g u n d o , desde la 
aparición del real oro hasta la del florín; tercero, desde este m o -
m e n t o hasta la reforma del oro en H 2 2 ; y cuarto, desde e n t o n -
ces hasta la adopción del ducado. Durante la Edad Moderna siguió 
las etapas de la historia general de España. Las acuñac iones tra-
dic ionales del reino terminaron con la casa de Austria. De la 
nueva dinastía ún icamente acuñaron Fel ipe V y Luis I, y a prin-
cipios del siglo XIX Fernando VIL 
De las c inco espec ies monetarias que principalmente corrían 
en Mallorca al t i empo de adueñarse de la isla los c o n q u i s t a d o -
res, el besante, la masmudina, el mombel í , el melgares y el tornes, 
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aparte de otras monedas llevadas por los recién l legados, como 
la barcelonesa y jaquesa, o moneda de Aragón, el besante, la 
mazmudina y el morabetí eran valores arábigos que circulaban 
no solamente en Mallorca s ino en Valencia y en otras tierras 
de moros. En aquella época se establecían los censos en besan-
tes haciendo constar que éstos fuesen de plata fina, unius bisan-
tis mgenti finí, según dicen documentos de 1280 sobre censos 
reservativos de un besante. El wali de Mallorca habia ofrecido 
a los conquistadores cinco besantes por persona si le permitían 
pasar a África con sus subditos y añade el cronista Desclot que 
el ofrecimiento consistió en c inco besantes de plata. Diferentes 
autores han creído que el besante era moneda real o efectiva, 
no de cuenta, basándose en la especificación besante de plata. 
La mazmudina que recibió diferentes nombres derivados, maz-
modina, macernutina, y otros, era moneda árabe de oro, la se -
midobla a lmohade . 
El morabetí era el diñar almorávide, pero la moneda de Al-
fonso VIII de Castilla, de oro, que lo imitaba recibió también 
este nombre y con el específico de alfonsinos corrieron en Ma-
llorca, c o m o en Valencia y otros territorios musulmanes , además 
de su reino propio, Castilla. En documentos mallorquines de la 
época aparecen citados morabatinos nonos anfusinos in auro sine 
enganno, morabatinos anfusinos boni auri finí et recti pensi, exi-
g iendo la autenticidad de su ley y de su talla, a los que hacen 
alusión estas últimas palabras. También recibieron el nombre de 
tí u reos. 
Los derechos de acuñación del melgares, moneda de vel lón, 
cristiana, perteneciente al condado de Melgueil , batida por los 
Obispos de Maguelonne, desde 1177 condes de Melgueil, pasaron 
en parte a los señores de Montpeller por cesión de aquéllos. 
Et tornes la moneda de plata y de vel lón, de Tours , en T u -
rena, Francia, también tuvo curso en Mallorca después de la 
ordenanza de 1300. 
En 1233 el Infante D. Pedro de Portugal Dominus Regni Ma-
joricarum hizo un convenio con varios monederos para que éstos 
acuñaren moneda a su nombre, pero este intento no se l levó 
a cabo. 
LA POLÍTICA MONETARIA DE JAIME I . 
Jaime I confirma en 1236 la moneda jaquesa de Pedro II. 
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El Padre Mariana nos recuerda el hecho de esta forma: «El mes 
de octubre siguiente, 1236, hubo cortes de la villa de Monzón, 
en que se trató de continuar y llevar adelante la guerra de Va-
lencia y de ponella cerco. Acordaron otrosí por parecer de todos 
no se vedase por entonces cierta manera de moneda llamada 
jaquesa que tenia mucha mezcla ele cobre y los que se hallaban 
con ella temían que si la prohibían recibirían daño notable. Por 
esta causa se le concedió al rey que cada casa de siete en siete 
años pagase al fisco real un maravedí». 
La influencia inglesa llevó a la moneda la ley de tres dine-
ros. Jaime I creó la de Valencia y Mallorca, de t e m o . 
Por qué en Mallorca no hubo moneda propia parecen expli-
carlo de un lado, el proyecto de conquista de Valencia, de otro 
los sucesivos señoríos a que perteneció la isla, de D . Pedro In-
fante de Portugal, viudo de Aurembiaix de Urge!, de 1230 a 1244, 
la nueva conces ión a D . Pedro en 1254 y la regresión a D . Jaime 
en 1256. En 1247 habíase creado la moneda valenciana, en 1258 
se reformó fundamentalmente la barcelonesa y en 1260 la jaque-
sa, todas de t e m o . Cuando en 1271 se hicieron grandes acuña-
ciones de la valenciana, Jaime 1 tenía sus monedas — de Barce-
lona, de Aragón y de Valencia — unificadas en la metrología; 
Mallorca quedó en el área de Valencia. El Conquistador había 
precedido a Luís IX en el deseo de uniformar sus monedas . 
El rey de Francia, en 1262, prohibió a los feudatarios el 
empleo de los tipos reales y en 1266 creaba el gros de 11 di-
neros de 12 granos, dando al Occidente la famosa especie , imi-
tada pronto por Jaime I en Montpeller, 1272, con el gros de 
Montpeller equivalente a 12 dineros de Melgueil . 
MALLORCA Y CASTILLA. 
La moneda de oro castellana, los morabetínos alfonsinos, 
l legó a Mallorca desde poco después de su creación y corrió 
aquí particularmente en la segunda mitad del siglo x m a través 
de Cataluña y de Valencia. Bernardo de Arters, notario de D. Ra-
m ó n primer obispo de Mallorca, cita cantidades en morabetinos 
alfonsinos nuevos y buenos. 
Jaime I, después de conquistada Valencia, creó en 1247 la 
moneda de vel lón, que serviría s imultáneamente para la «Ciudad 
y Reino de Valencia» y para la «Ciudad y Reino de Mallorca». 
Era de tres dineros de plata, s iendo ésta de 1T5 de fino y la 
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talla de 18 sueldos por marco. El real de Valencia—este era el 
nombre oficial de la moneda—resultó pues, de terno, por los 3 
dineros de plata; tenia un divisor, la malla u óbolo, cuya talla 
era de 20 sueldos por marco, s iendo la ley la misma. 
A 10 de las kalendas de mayo de 1273 Jaime I desde Lé-
rida concedió licencia a Vicente de Ascasia y Bernardo de T o -
rres para acuñar por cinco años en Mallorca millareses, mone-
tam miliarensium seu alquilalorum ad legem sciücet illam quam 
voluerint mercaiores qui ipsam emere votuerint, cobrando de s e -
ñoreaje 8 dineros; y también doblas y mazmudinas, monelam 
auri scilicet duptices et mazmittinas según la ley y forma con 
que se acostumbraba hacer en Lérida; el señoreaje era de 1 dobla 
por marco. 
LAS TENDENCIAS A LA EMANCIPACIÓN. 
De 1266, fecha de la creación del gros de Luís IX, a 1272, 
que es la del gros de Montpeller de Jaime I, se da un hecho 
que no debe pasarse por alto: la autorización por éste dada a su 
hijo Jaime, para acuñar moneda especial en 1270. Excluyese en-
tonces a la valenciana y se pretende con ello seguir la direc-
ción norte continental, Montpeller, anticipándose en dos años al 
gros de éste. En 1270, muerto san Luis, comenzaba a reinar Fe-
lipe el Atrevido. Aragón se encontraba entre dos paises con m o -
neda de plata, Castilla, donde Alfonso X la había ensayado y 
Francia donde Luís IX la había creado, dándole la forma del 
gros tornes. Mallorca iba a debatirse entre Aragón y Francia. 
LAS DOS GRANDES ÁREAS MONETARIAS DE OCCIDENTE. 
La historia monetaria de Occidente acusa dos esferas, la es-
pañola y la francesa, en aquélla con doble espacio: el musulmán 
y el cristiano. En el musulmán la moneda de plata, como la 
de oro, tenían larga tradición. Ambas influirían en las castella-
nas . Fernando III había ensayado la acuñación de la dobla. Al-
fonso X daría a ésta cierta estabilidad en el sistema castellano. 
Oro en doblas, cristianas o moras, corría en la península, en 
la parte castellana y musulmana. En la lucha de Alfonso X 
contra su hijo D. Sancho cuando se vio reducido a sólo la ciu-
dad dé Sevil la—no m'ha dejado—recurrió al emperador de Fez 
y de Marruecos enviándole su corona para que le prestase sobre 
ella alguna cantidad con que subvenir a sus necesidades . tPues 
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tos de Castilla me fallecieren nadie me terna en mal que yo bus-
que los de Benamarin. Si los mios fijos son mis enemigos non 
será ende mal que yo tome a los mis enemigos por fijos... Por 
tanto Alonso Pérez de Guzmán feced—dice el rey—a íanio con 
el vuestro señor y amigo mío, que sobre la mia corona más 
averada que yo he, y piedras ricas que ende son, me preste lo 
que ende él por bien tuviere, techa en la mi sola leal ciudad de 
Sevilla a los treinta años de mi reinado y el primero de mis cui-
tas*. El principe africano le socorrió con sesenta mil doblas, 
J A Q U E S E S C O N T R A T O R N E S E S O A R A G Ó N C O N T R A 
F R A N C I A . 
Pedro III de Aragón desafiando a Carlos de Anjou en Bur-
deos y acudiendo a un solar del rey de Inglaterra—que la ba-
talla se faes u Bordeil qui es del rey d'Anglalerra, dice Desclot— 
encarnaba la lucha de dos economías . Un poeta provenzal, Pere 
Sctvatge, enardecía a sus compatriotas a favor del de Aragón 
poniendo estas palabras en boca del monarca: «Carlos cansado 
de sus lises quiere ahora cambiar de blasones y con ofensa de 
mi nombre se hace apellidar rey de Aragón; mas pese a quien 
pese mis jaqueses se mezclarán con sus torneses y plegué a 
Dios que triunfe el derecho, que yo en ningún t iempo, por es-
peranza bretona, dejaré mis queridas barras». 
Entablada la lucha entre Aragón y Francia, Mallorca queda-
ba entre ambas economías monetarias, en medio de las dos co -
rrientes, la del oro francés y la de la moneda catalana, reali-
zándose el cambio de dirección bajo Pedro el Ceremonioso . 
JAIME II DE M A L L O R C A . 
El tratado de Perpiñán pretendía asegurar el curso de la m o -
neda barcelonesa en Mallorca, 1279, para evitar el de la fran-
cesa, como quería la territorialización de los Vsatyes en el Ro-
sellón y el reconocimiento de las Cortes de Barcelona. Jaime 
H« Mallorca reconocía el feudo a Aragón, pero aliado con Fe-
lipe III de Francia, como consecuencia de la defensa de los es-
tados continentales, pronto éstos y con ellos la isla quedarían 
en el área monetaria francesa. En 1300 la economía isleña se 
desenvolvía a base del dinero de vellón y del real de plata, con-
secuencia del gros. Todavía en 1284 Jaime II concertaba con 
Genova la venta de sal de Ibiza en besantes de millareses, esto 
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es en la antigua moneda Imitación de la a lmohade. Los esta-
dos de Jaime II de Mallorca, esta isla, las de Menorca e Ibiza, 
el Kosellón, Cerdaíía, Conllent, Vallespir, Colibre, Omelades y 
Carlades quedaban entre economías bien distintas, Ibiza bajo la 
esfera puramente mediterránea, los condados dentro del área 
francesa, Mallorca estricta en el dilema de Aragón o Francia. 
En 1310 se creó el real de oro mallorquín, de 23 3/4 quilates 
y 60 en marco, destinado a correr en Mallorca, Menorca e Ibiza 
el alias Ínsulas adiucentes. además del continente, esto es en las 
tierras del res Maioricarum y comes Rosillinnis et Ceritanie el 
Daminus Xlontispesuluni. El tipo monetario del rey, sedente en 
trono, ifi cátedra, era propiamente francés, al gusto de las sillas, 
cátedras o cadires, (pie tenia el monarca francés, escudos de la 
silla o reales de oro, sumamente t ípicos. 
Jaime II de Mallorca (1276-1311) ante ta necesidad de dotar 
a su reino de un numerario propio, puesto que no tenia otra 
moneda que la'valenciana de Jaime, aparte de las muchas foras-
teras, creó en 1300 la moneda mallorquína, de vellón, de plata. 
Las acuñaciones mallorquínas independientes no comenzaron 
basta que se solucionaron las cuestiones habidas entre el rey 
de Mallorca y los de Aragón. La primera debería constar de 
reíais doblencs, reíais senars o nientíís y mallas esto es, dobles 
reales, reales sencil los y miajas o medios reales. La innovación 
respecto de la moneda valenciana de Jaime I consistía en crear 
el duplo del real o dinero; en arte mejoró notablemente los tipos 
monetarios. La ley fué de 2 y 3/4 dineros de plata fina, pero 
lijó la talla de los reales en 22 sueldos por marco, la de las 
mallas en 44 y la de los doblers en 11. El reino se obligó a 
¡lagar como tributo de tnonedaje, de siete en siete años, un m o -
rabeti de oro por cabeza de familia que tuviere 10 libras de 
dineros en bienes, excepto los eclesiásticos y los caballeros, tri-
buto llamado fogatge, análogo al mnrabetí establecido en Va-
lencia, 
La equivalencia de las monedas no mallorquínas que corrían 
a la sazón era asi: Un morabetin 8 sueldos de reales de Ma-
llorca; una mazmutiua — 5 sueldos reales de Mallorca; un be-
sante ^ 3 sueldos y 6 dineros de reales de Mallorca. 
A la moneda de vellón de Mallorca al ser puesta en circu-
lación en noviembre de 1300, se le dio un valor oficial, equi-
valente al de los reales de Valencia, pero pronto se estimaron 
más los valencianos en 16 dineros por libra, como correspondía 
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a la diferencia de ley y talla, l legando en 1302 a valer los de 
Mallorca 10 sueldos menos por libra que los de Valencia. 
En el mismo ano 1300 se creó la moneda de reales de plata 
l lamados reíais d'argent de ley de 11 dineros y talla de 60 pie-
zas por marco, valiendo cada uno de ellos 16 dineros o reales 
menudos . El nuevo real mallorquín tuvo como divisores, la mitad 
y el cuarto, éste llamado quarlerola. En 1305 el rey dispuso que 
sus valores fueran respectivamente 8 y 4 dineros. En este t iem-
po circulaban en Mallorca y fué autorizado legalmente su curso, 
los carlines de Sicilia, moneda de plata de Carlos de Anjou. 
FELIPE III Y FELIPE IV D E FRANCIA. 
Felipe III el Atrevido (1270- 1285) continuó la política m o -
netaria de san Luis, esto es, n o hubo durante su reinado va-
riación notable en la moneda y los valores de su predecesor 
quedaron en la circulación con todo el crédito que habían lo-
grado. El pueblo llamaba a la buena moneda Monsieur saint 
I.oys, estado del que se saldría por la compleja actuación de 
Felipe IV en materia económica . 
Felipe IV de Francia (1285- 1314) cuyo reinado sobrepasó en 
tres años el de Jaime II de Mallorca (1276-1311), mantuvo guerras 
con Inglaterra por la posesión de la Guyena (1293-1298) dando 
a elegir a los ricos entre prestarle dinero o partir para el ejér-
cito. La escasez de recursos para la guerra le l levó a una po-
lítica de alteración del valor del numerario. Una moneda de oro 
que con san Luis valia 21 sueldos y medio , en 1303 llegó a 
valer 60 y medio . Los consejeros del monarca aminoraron el 
valor intrínseco, el rey declaró que las piezas acuñadas desde 
1295 no valdrían sino la cantidad de plata que tenían, produ-
jéronse motines , perdiendo los acreedores del Estado dos ter-
cios de sus créditos. 
Fué acuñado el real de oro, con equivalencias en monedas 
de cuenta exageradas; el dinero de vellón en piezas de dos , 
maneta dúplex, doubles, que sustituyeron a los dineros senci l los . 
Las consecuencias de estas innovaciones en Mallorca no tarda-
rían en dejarse sentir. 
E L SISTEMA M O N E T A R I O M A L L O R Q U Í N I M I T A C I Ó N F R A N -
CESA. 
Jaime II de Mallorca creó los tloblencs, o doblers, de vellón 
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M O N E D A S D E L O S E S T A D O S O C C I D E N T A L E S D E E U R O P A 
i. Mciralielt úlfami (le Cast i l la . -3 . Mülarft a l m o h a c e . - 3 , 4. Keals ÚIÍ Vakncia y 
Mallorca.-5 , fi. Etlerltnrn Inglese».—7. Olner barcelonés. —H. Oras torníi tle flasselt.— 
9. Gros de Montpeller. — 1 1 1 . llobler mallurijiitn,—11. Reíd de Mallorca, de plata. — 1?, Di-
visor Je) real de oru de Mal lorca . -13 . Florín ¡le Arttyon, labrado en Mallorca. 
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en 1300, consecuencia de la moneta dúplex. Un hiio de Jaime, 
Felipe, era Tesorero de la Catedral de Tours . En 1310 creaba 
el real de oro de 23 y 2/4 quilates y 60 en marco, con tipos 
que reproducían en gran parte los franceses. Entonces la m o n e -
da mallorquína estaba formada por oro en reales, plata en rea-
les y vellón en doblers, memtís y malíes, esto es, en unidades 
duplos y mitades. Mallorca estaba ya lejos del área de la m o -
neda de Aragón, esto es de la valenciana de Jaime I o de la 
barcelonesa del mismo. 
Los tipos se inspiraron en los esterlines ingleses, la cabeza 
del rey de frente, en forma que pasaría luego a otros numera-
rios españoles , el valenciano y el castellano, para llegar no menos 
que hasta el Archiduque Carlos de Austria en 1707, c o m o su-
cedió con los dieeíochenos valencianos, o dihuitens. 
Sancho de Mallorca ( 1311 - 1324 ) fué contemporáneo de 
Luís X (1314-1316) y Felipe V (1316-1321) de Francia, con la 
que mantuvo estrechas relaciones, por el feudo de Montpeller. 
La influencia franca se acentuó cuando a la muerte del monar-
ca su hermano Felipe, Tesorero de Tours , fué regente del futuro 
Jaime III, su sobrino. 
Hasta 1310 no había aparecido, pues, la moneda mallorquína 
de oro. Esta recibió el nombre de reíais d'or, en los d o c u m e n -
tos latinos denarius aureus; su peso en gramos es aporximada-
mente 3'84 gr. El rey fijó los tipos que había de tener la nueva 
moneda de oro: In una parte ipsius denarii attrei sculpta esl ¡mago 
riostra regia sedens in Katedra corona in capite et tenens in manu 
dextera sceptrum el in sinistra pomum signo venerabais crucis su-
praposito; in circumferencia vero ejusdem partís habentur titulo, 
Jacobus Oei gratia Rex majoriraritm. In altera vero parte ejus-
dem denarii aurei formalum est signum sánele crucis isto modo, 
et in rolundibilitate ejusdem partís leguntur hoc litiere: Comes Ros-
silionis et Ceritanie et dominas Montispessutani, el brachium cru-
cis a parte inferiore extenditur usque ad supremum circulum dicte 
monete. 
La moneda de oro, creada en 1310, ofrece en anverso la figura 
del rey de frente, sentado en su trono con corona y manto, cetro 
en la mano derecha y globo con cruz en la izquierda, todo den-
tro de orla lobulada, muy ornamental , envuelta por el circulo 
de puntos de la gráfila que separa el campo o parte central de 
la moneda , de] margen donde aparece la leyenda. En el reverso 
es característica de la moneda de oro la cruz patriarcal; su pie 
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parte la leyenda, y excepto éste, que sale det campo, se halla 
rodeada de una orla ornamental como la del anverso. 
La citada cédula de 1300 en lo referente a estos tipos dice: «En 
una part de aquel diner d'aur es entrelazada la imagen nosire 
reyai seeni en la cadira, ab corona al cap* e tenent en la ma 
drela emperi e en la sinestra pom ab senyal de ta honrada creu 
sobreposat. E en la dita part de aquell diner es formal lo senyal 
déla santa creu en esla manera... e el brac de la creu de la part 
de vayl s'estén tro al derrer cercte de la dita moneda...» Estos tipos 
del oro se mantuvieron fijos hasta 1508. El anverso era evidente 
copia de lo francés. En aquel año se introdujo para la moneda 
amarilla un tipo copiado de las monedas de oro catalanas, va-
lencianas y aragonesas, —durados, — con la cabeza del rey coro-
nada de perfil, en el anverso y las armas de Fernando II, Cas-
tilla, León, Aragón, Sicilia y Granada, en el reverso, con la cruz 
mallorquína sobre este escudo, en el lugar en que en las m o -
nedas de otros reinos aparece la corona. 
Los reyes de Mallorca desde Jaime II fueron reyes de Ma-
llorca, Condes del Rosel lón y de la Cerdaña y señores de Mont-
peller. En los reales de oro de Jaime II creados en 1310 el rey 
habia dispuesto que su leyenda personal fuera Jacobus Dei Gra-
cia Rex Majoricarum. en anverso y Comes Rossilionis el Ceritanie 
et Dnus. Montispesulani en reverso. En la moneda de plata de 
este monarca la leyenda de anverso era la misma y en la de 
reverso se suprimió Domínus Montispesulani por no permitir el 
cuño insertarlo integro. En el vellón la leyenda en rigor comien-
za en el reverso: Jacobus Dei grat. y continua en el anverso: 
Rex. Maioricarum, habiéndose suprimido los dos títulos restantes, 
el de conde y el de señor, por exigencias del espacio. Sancho no 
alteró el orden de las leyendas de su antecesor titulándose San-
cius Dei grat. rex Maioricarum. Jaime III, que sólo acuñó vel lón, 
observó las leyendas de Jaime II. Con la reintegración del Reino 
de Mallorca por Pedro IV a la Corona y titulados sus soberanos 
en primer término «Reyes de Aragón», modificaron las leyen-
das monetarias. En la moneda de oro este rey se tituló Petrus 
Dei gracia Araflontmt en el anverso y el Maioricarum rex en el 
reverso, o también Pctrus Dei gracia rex y Aragonum et Maio-
ricarum. En la de plata observó esta última forma y en la de 
vellón P. Dei gra. en anverso y et Maioricarum rex en reverso. 
El real de oro de Mallorca aparecía en este Reino, que tenia 
en el continente los Condados de Rosellón y Cerdaña y el se -
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ñorio de Montpeller por imitación de la moneda de oro de 
Felipe IV el Bello de Francia (1285 -1314) , adelantándose en la 
adopción de un valor monetario en o r o a los Estados de la C o -
rona de Aragón, que no lo tuvieron hasta el reinado de Pedro 
et Ceremonioso . 
El rey Sancho, hijo de Jaime II, cpie heredó la corona por 
renuncia del primogénito de éste, conservó tos dominios de 
su padre pero reconoció ante el rey de Francia poseer en feudo 
el señorío de Montpeller. Durante su no largo reinado — trece 
años — la moneda mallorquína n o experimentó cambio notable 
a lguno. El nuevo soberano acuñó reales de oro, reales de plata 
y las tres clases de moneda de vel lón, doblers, menuts y malíes 
esto es, dobles dineros, dineros y medios dineros. La ley y talla 
de la moneda fueron las mismas: el real de o t o que pesa 3'85 gr. el 
de plata 3'85 y las tres especies de vellón citadas alrededor de 
1 7 5 , 0'75 y 0'46 respectivamente. Los tipos monetarios no va-
riaron tampoco. El real de oro presenta en anverso el rey sen-
tado en el trono, corona y manto , cetro y globo, dentro de la 
orla y círculo de puntos y en el campo, al lado del cetro, una 
estrella; ta leyenda personal es Sancius Dei gracia rex Maiori-
carum. En reverso aparece la cruz de dos travesanos, como en 
el real de oro de Jaime II, orla y círculo de puntos, sin las rosas 
que se ven en aquél. Co: Rosil: et: Ceritanie; Dus: Moníis pl, (Comes 
Rossilionis et Ceritanie, Domintis Montispesutani). 
El sistema monetario mallorquín tuvo por base la libra de 
20 sueldos y el sueldo de 12 dineros. El dinero era moneda efec-
tiva, el sueldo y la libra lo eran de cuenta; el dinero, pues , era 
el eje del sistema, introducido por los conquistadores. Toda la 
contabilidad en este Reino se llevó siempre en libras y sueldos 
y dineros, cuyas cantidades se abreviaron así: /1. s. d. 
Los tipos de la moneda de plata se mantienen los mismos , 
con ligeras variantes en toda la Edad Media, hasta 1508; los de 
vellón perduraron hasta el reinado de Felipe II inclusive. La Real 
Cédula de 1300 que creaba las monedas de plata y vellón ma-
llorquínas, ordenó que las monedas de estas dos especies se la-
braran bajo el signo de la cruz saludable y «bajo el nombre del 
Reino de Mallorcas y además con las representaciones de nues-
tra imagen y nombre», sub saltdiffere crucis signo et sub nomine 
regni Majoricarum, necnon imaginis et nostri nominis insignis síg-
nalas. Esta disposición fué interpretada fielmente: en ta moneda 
de plata aparece en anverso el busto real adornado de larga ca-
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b e l l e r a , con corona de tres hojas de trébol y dos perlas, dentro 
de una orla formada por ocho áreas, dentro de gráfila de pun-
tos alrededor. A ambos lados del busto real aparecen en los 
primeros reinados marcas monetarias, estrella, rosa y concha; en 
reverso es caracteristica la cruz larga dentro de orla y circulo 
de puntos iguales a los del anverso; el pie de la cruz excede 
del centro de la moneda hasta la leyenda; en los ángulos de 
este s igno aparecen adornos o marcas monetarias, estrella, rosa, 
concha , toro, león, perro, ramo, monteci l lo , escudito. Los tipos 
del vel lón son muy semejantes a los de la plata, distinguiéndose 
por su mayor sencillez y pobreza de ornamentación; faltan tanto 
en anverso como en reverso las orlas de ocho semicírculos. Es-
tos tipos quedaron inmóviles durante los siglos XIV y X V ; el de 
anverso era muy semejante al de la moneda valenciana y ob-
serva un cierto paralelismo con el inglés, de la moneda ester-
lina, y con otros muchos europeos derivados del esterlín. 
JAIME III DE M A L L O R C A Y FELIPE VI DE FRANCIA. 
Dos reinados venían casi a coincidir en extensión: el de Jai-
me III de Mallorca y el de Felipe VI de Francia; durante ellos 
ocurrirían los hechos que trasladaron la historia monetaria ma-
llorquína de un área a otra y de una dirección a otra s iguiendo 
precedentes antiguos. 
Jaime III prohibió la extracción de moneda; los contratos se 
ven sólo en moneda mallorquína. No labró oro ni plata; só lo 
doblers y dineros sencil los. El momento económico era desfavo-
rable para Francia y la moneda mallorquína sufrió las consecuen-
cias de un «drenaje». Pasados l o s diez primeros de Felipe VI 
comenzaba la guerra de los Cien años, 1337. Mallorca era una corte 
perfecta, con su organización reflejada en las Leges paiatinae 
—mayordomo, camarlengo, canciller, maestre racional—en con-
tacto con la de l o s Valois, que recibía a l o s reyes de Navarra, 
Bohemia y Mallorca cuando los estandartes de Saint Denis se 
levantaban contra los de Saint George. 
M A L L O R C A E N T R E A R A G Ó N Y FRANCIA. 
Las consecuencias de la situación monetaria de Mallorca en 
Aragón son por demás evidentes. Cuando Pedro el Ceremonioso 
planteó la cuestión mallorquína la situación del occidente euro-
peo era la siguiente: Castilla y los musulmanes españoles tenían 
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su dobla de oro; Francia y Mallorca su real de oro también; 
Genova poseía una divisa del mismo metal muy acreditada; Flo-
rencia, que la tenía ya de antiguo, veía expansionarse su florín 
por la misma Francia y ahora por Aragón que hasta la reincor-
poración de Mallorca careció de moneda de oro. En África Haf-
sies y Merinies se movían dentro del área de la dobla hispano-
musulmana; sólo Aragón—esto es Aragón Cataluña y Valencia—no 
tenían moneda de oro en 1343, cuando se encendía la guerra 
con el rey de Mallorca. 
La ciudad eje de toda la política monetaria del m o m e n t o , 
tanto de una parte c o m o de otra, era Perpiñán. Jaime III se 
movía entre Mallorca, Perpiñán, Montpeller y Barcelona. Por los 
interrogatorios de Perpiñán resultaba que el rey de Mallorca tenia 
una ceca donde fabricaba moneda de Mallorca y angelots, de 
Francia, la acreditada moneda de oro de aquel reino. Pero tam-
bién florines en 1340 y 1341. Pedro el Ceremonioso escribió a 
Felipe VI denunciándole la acuñación de moneda francesa en 
aquella ciudad en 1343. Felipe pedia a Jaime homenaje por Mont-
peller. Se le acusaba al de Mallorca de permitir circular moneda 
diferente de la barcelonesa en Rosel lón, Cerdaña, Conflent, Va-
Hespir y Colliure. Jaime III prestó homenaje a Felipe VI por 
Montpeller finalmente, en París. Los estados reunidos bajo una 
sola corona se desmembrarían pronto; la Ciudad de Mallorca fué 
entregada, las cortes de Barcelona confirmaron su anexión; Cer-
daña y Conflent, .entre Aragón y Francia, se declaraban d'Arago. 
Montpeller, como contrapartida, a favor del francés, era adqui-
rido en 120.000 escudos de oro — reales de la silla — en 1348 y 
Jaime III que se hallaba en el Rosellón pasaba a Mallorca en 1349. 
El 25 de octubre fué Lluchmayor. 
T o d o este proceso, tan rápidamente expuesto , tiene una de-
mostración evidente en lo monetario . Al decir de Lecoy de la 
Marche «los documentos dan una sombra de fundamento, pero 
insuficiente, para justificar la persecución y la condena del rey 
Jaime». La cuestión vista a través de las monedas resultaba dis-
tinta: Un fenómeno repetidas veces comprobado en historia m o -
netaria es el de las imitaciones realizadas por un estado, de la 
moneda de otro y, aún yendo más allá, no las imitaciones pro-
píamente dichas que daban lugar al nacimiento de nuevas espe-
cies con tipos semejantes a los de la pieza imitada, sino la clara 
reproducción de un valor monetario por otro rey o estado, de 
forma que resultaba difícil la discriminación. 
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Al acuñarse en Perpiñán angelots por el rey de Mallorca se 
cumplía la ley numismática—entonces monetaria—que se formula 
asi: toda especie reproducida o imitada por otra, pertenece a 
un estado económicamente más fuerte (pie el que imita; la acu-
ñación de oro de tipo francés respondía al área en que Mallorca 
se hallaba enclavada. Cuando Pedro el Ceremonioso acudió a 
labrar una moneda de oro—la primera de Aragón—en Perpiñán, 
el florín, lo hace imitando la pieza florentina con una fidelidad 
sorprendente, para escapar del área francesa—la del real de oro— 
y porque el florín de Florencia era la divisa más acreditada en 
el Mediterráneo occidental. El propio Pedro IV de Aragón rea-
lizó operaciones monetarias muy complejas durante los años de 
sus guerras. 
Con la reincorporación de Mallorca se cerraba la puerta al 
real de oro de tipo francés y se la abría al florín florentino, 
iniciando el camino de la inlluencia monetaria italiana en Es-
paña, ducados y escudos de los siglos X V y X V I . Entre Aragón 
y Francia la moneda mallorquína quedó incorporada a lo occi-
dental peninsular. No se labrarían ya más reales mallorquines, 
pero la mayor parte de florines aragoneses se acuñarían en Ma-
llorca. Pedro IV al fin y al cabo no hizo sino substituir un sis-
tema por otro y cumpl iéndose con él otra ley numismática o 
monetaria; él misino no fué quien introdujo el florín en Mallorca 
s ino sus sucesores , desde Juan I, pues él acuñó el real de oro 
del tipo de los propiamente privativos, de Jaime 11 y Sancho, 
para no producir un colapso en la situación monetaria de la isla. 
M A L L O R C A E I N G L A T E R R A E N EL S I G L O X I V . 
Jaime III de Mallorca mantenía relaciones con Eduardo III 
de Inglaterra en el orden e c o n ó m i c o o comercial . El monarca 
inglés daba guía a las naves de los mercatores de partíbus Hís-
pante, Caialonie et Maioricarum que fuesen more pacifico a Bra-
bante y Flandes. Calais era mercado de lanas, plomo, estaño 
y cueros. La moneda inglesa llamada noble, era conocida en 
los países de la Corona de Aragón y en la historia de su fabri-
cación en la Torre de Londres existe una inconsistente leyenda 
alusiva a Mallorca. 
En un mismo momento económico circulaban con propia 
personalidad el real de oro de Mallorca y el noble inglés, a los 
que vendría a sumarse el florín de Pedro el Ceremonioso labra-
do en Perpiñán. 
POSICIÓN DE MALLORCA EN LA H I S T O R Í A ECONÓMICA MEDIEVAL I I ? 
EL OCASO DEL REAL MALLORQUÍN. 
Pedro IV de Aragón mantuvo el real de oro acuñándolo 
con toda la serie de divisores, mitad, cuarto y octavo en un 
conjunto completo , del que todavía se ven representaciones en 
los monetarios de la isla. Pero a partir de 1387, último año 
de aquél, ya n o se volvería a labrar porque el florín de Perpi-
ñán desplazó a la moneda isleña subsituyendo con esta especie 
italiana a la antigua francesa. 
Juan I, Martín, Fernando I, Alfonso V, Juan II y Fernan-
do II de Aragón labraron florines en diferentes reinos de la 
Corona: Perpiñán, Barcelona, Valencia, Mallorca, pero es de 
notar que la mayor parte de los florines de Juan I y de Martin 
fueron acuñados en esta isla, en la que tal especie amarilla si-
guió con abundancia de emis iones hasta que apareció la nueva 
divisa, el ducado. 
Nada expresa tan fielmente la unidad de los reinos de la 
tan inexactamente llamada «confederación aragonesa» o catalano-
aragonesa como el llorín, moneda real, de oro. cuya labra fué 
introducida por el propio monarca y cuyos tipos eran los mismos 
s iempre, conoc iéndose las cecas únicamente por las marcas e s -
peciales , pero teniendo un nombre único flor i d'or d'Aragá, 
propio de todas las tierras de lo que se llamaba la senyoria 
del rey d'Aragó, precisamente menos labrado que en parte al-
guna en Aragón estricto y más acuñado y en mayores canti-
dades que en ceca alguna en la de Mallorca, la última incor-
porada. 
La famosa disposición de Jaime II de Aragón quiciimque sit 
rex Aragonum inde etiam sit rex Reyni Valencie et comes Bar-
chinone, que tan claramente expresa la unión personal de los 
Estados, no podía tener más precisa expresión monetaria que 
la que tendría t iempo después al aparecer el florín, con un-t ipo 
único para todos aquellos más el de Mallorca. Al abandonarse 
el real de oro, de 3'85 gramos de peso e introducirse el florín 
de 3' 45 se equiparaba la moneda mallorquína a la italiana y, 
en general, a la mediterránea occidental . Juan I, per rao de la 
assumpció de la nostra reyal dignitat—decía—cambió las señales 
o marcas que habían distinguido los antiguos florines. Mallorca 
marcó con una M, inicial de su nombre y los maestros del 
oro, o de la ceca mallorquína, que tan documentados están en 
la obra de Campanee, pusieron sus escudos heráldicos como 
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marcas distintivas de las acuñaciones . El Procurador Real Mateo 
Lloscos fué uno de los que más reiteradamente pusieron sus 
blasones . 
Pedro IV hizo virar la dirección de Mallorca en lo comer-
cial. Un criterio proteccionista presidiría los intereses de la isla 
frente a lo francés. Com ais princeps y a la cosa publica sia 
profiiós—decía—que els hubitants e domiciliáis dins los regnes e 
Ierres e Principáis de aquells sien abundants en riqueses e en 
grans quantitats de monedes, mandaba que en los regnes e Ie-
rres deca mar e en lo Regne de Mallorques e en les Ules a 
aquells adiacents se facen draps evitando la exportación de lanas, 
c o m o se ve en las Cortes de 1369. 
CONSECUENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUR. 
De 1346 en que se labró el llorín por vez primera en Per-
piñán a 1422, mucho había variado el escenario económico para 
la Corona de Aragón. Una nueva área monetaria había de in-
fluir en aquélla: la de Berbería. No s iendo ninguno de los reinos 
de la Corona aragonesa país productor de oro, éste había que 
importarlo de los estados vecinos; Berbería era uno de los cen-
tros de contratación y allí—tt tes parts de Barbería—acudían los 
oficiales reales, los de la ceca de Valencia, una de las que más 
oro acuñaron, a proveerse de él. 
Hacia 1422, ya en pleno reinado del Magnánimo, escaseaba 
el oro; en diversos países del Mediterráneo occidental las doblas 
a lmohades , berberiscos, faltahan en la proporción que en t iem-
pos anteriores tuvieran. Entonces se practicaba el «drenaje» 
sobre la moneda mallorquína—o sea el florín—a favor de otros 
reinos. Alfonso V lo advirtió y remedió en 1422 rebajando de 
23 a 20 quilates los del oro que se labraba en Mallorca, por 
orden dada en Gaeta, fijando la talla en 64 piezas, a fin de 
asegurar la estabilidad monetaria de la que con encendido e lo-
gio llama civitas el regnum Maioricanun ínter alia reyna nosíra 
nolabile membrum et pretiosissima margarita y surgen los rega-
les auri Maioricarum, que habían de tener nuevos tipos y nueva 
forma. Consecuencia de esta reforma del oro mallorquín, proyec-
tada reforma, fué la efectiva de Valencia de 1426 que dio lugar 
a la preciosa moneda llamada timbre o reyai cí'or de Valencia 
del rey Magnánimo, labrada en aquel año con el timbre real — 
que le dio nombre —por una cara y las armas reales—que son 
el escudo de la ciudad—por la otra. 
POSICIÓN DE MALLORCA EN LA HISTORIA ECONÓMICA MEDIEVAL t t f ) 
Vía Cerdeña o vía Mallorca, iban las naves de Alfonso V 
de Aragón, de Ñapóles a Valencia o de Barcelona a Ñapóles 
l levando y trayendo los producios del arte y en general del 
pensamiento. Rutas comerciales eran Venecia, Corfú, Siracusa, 
Mesina, Ñapóles , Mallorca, Valencia, Barcelona o desde Mallor-
ca a Andalucía, mientras a este lado de] m a r corr ían doblas 
castellanas o moriscas y los viejos florines aragoneses o ahora 
timbres valencianos. En la ruta del estaño destle los mares del 
Norte a Pisa y Sicilia, centros cerámicos, Mallorca era escala, 
y no sólo esto sino también país productor del arte tpie lleva-
ría su nombre, de las mayólicas cuatrocentistas. 
Finalmente, para ver de m o d o más fácil los Íntimos contactos 
mallorquines con las direcciones sur y oeste en que se m o v e -
ría la isla y sus adyacentes durante el siglo XV, cuando Menorca 
tuvo moneda propia—y fué durante poco t iempo por contrave-
nir ello a lo dispuesto respecto de la de Mallorca—obsérvese 
que los dobléis menorquines se inspiraron en los timbres valen-
cianos de Alfonso el Magnánimo. 
El arte monetario mallorquín se acercaba en perfección o 
igualaba, según los casos, al de los monederos de los Enriques V 
y VI de Inglaterra, en las monedas de plata, groáis, ingleses y 
reales mallorquines, gemelos en tipos de anverso de los dihui-
tens valencianos de la época. 
E N EL ÁREA DE LAS D O S P E N Í N S U L A S : M A L L O R C A C O N 
LA C O R O N A H I S P A N A . 
La última etapa medieval mallorquína en lo monetario se 
desenvuelve en el área hispana, ya de la península ibérica ya 
de la itálica, esto es, en el dominio de la dobla castellana y 
granadina y el del ducado veneciano. Aragón quedaba entre 
ambos espacios c o m o un siglo antes entre los dos ámbitos con 
moneda de oro cuando surgió el florín en Perpiñán. La espe-
cie italiana llamada ducado, propia de Venecia desde 1282, iba 
a ser adoptada por los Reyes Católicos, en rigor por Fernan-
do II de Aragón, para su oro de Valencia, en unas nuevas 
emis iones llamadas de ducats o escelenls de 1483, de 23 y 3/4 
quilates. En 1493 se adoptó el mismo valor en Barcelona y Ro-
sel lón, en 1497 en Castilla, en 1503 en Aragón, en 1507-1508 
en Mallorca y en 1513 en Navarra. Fernando el Católico murió 
dejando todas sus monedas de oro unificadas en peso y ley. 
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Mallorca se movió dentro de esta área hispana; <que se labre 
oro como en Valencia de 23 y 3/4 quilates y 67 piezas en marco» 
viene a decirse en las disposiciones correspondientes y el reol 
de oro mallorquín, en rigor el ducado de Fernando II reemplazó 
a los antiguos florines que habían venido a ser escasos ya. 
Para que la dependencia de occidente fuera mayor aún, los 
reales de plata mallorquines l lamáronse croáis, como los barce-
loneses; Fernando II se tituló precisamente en la moneda ma-
llorquína—sin hacerlo asi en otras peninsulares— terdinandus rex. 
Arag. Maior. Catolicus. En esta misma esfera occidental se m o -
vería Mallorca en el siglo XVI, como era natural ya. La suerte 
de su moneda de plata fue paralela a la de este metal en la 
península; sufrió Mallorca «drenaje» de moneda blanca a favor 
de aquella; y más adelante de oro, cuando el escudo era ya la 
especie áurea corriente en España igualando los de Mallorca en 
1 5 1 3 - 1 5 4 5 a los de Castilla y Valencia perqué la present iila no 
sia evacuada de dita bona moneda, según decia la disposición 
de D . Felipe de Cervellón, Lugarteniente, sobre el valor de los 
escudos que se habían de acuñar en aquellos años. 
En la empresa carotina de Túnez Mallorca mereció los cá-
lidos elogios del emperador, tan conocidos . Bajo los reyes Fe-
lipes los doblones mallorquines eran muy corrientes en Francia. 
Mallorca juega en la etapa imperial un importante pape] por su 
posición geográfica, camino de Italia y de África, c o m o un siglo 
antes cuando Alfonso V de Aragón la llamara Ínter alia regna 
nostra notabite membrum et preliosissima margarita. 
F E L I P E M A T E U Y L L O P I S . 
LAS FUENTES ICONOGRÁFICAS 
DE LA SERIE JAVERIANA 
DE GUASP 
Los grabados populares suelen adaptar, generalmente, otros 
mode los anteriores; las más veces , un grabado más noble — un 
cobre para un boj, por ejemplo —, divulgado tanto en estampa 
suelta como en forma de ilustración libresca; algunas, una pin-
tura; otras veces , las menos , el grabador popular inventa por sí 
mismo un tipo nuevo, o combina a su manera, con originalidad, 
diversos modelos preexistentes. 
Casi todos estos casos posibles los hallamos en la curiosa 
serie javeriana de xilografías mallorquínas de la colección Guasp, 
una de las más interesantes, en su conjunto, que se conservan 
en Europa. Por lo que a las siete representaciones de san Javier 
se refiere, su cotejo con las dos mil quinientas imágenes suyas 
que tengo recogidas en todo el mundo, me permite señalar sus 
fuentes iconográficas con toda precisión. Y, al ofrecer ahora el 
resultado a los lectores de este BOLETÍN, intento señalar a los 
estudiosos del arte popular en Mallorca y en Cataluña un ca-
mino de investigación histórica para su iconografía folklórica, tan 
rica como expresiva. 
I .—JAVIER EN PIÉ, C O N AZUCENA, CRUZ Y CANGREJO. 
Las más antiguas representaciones del santo navarro lo mues -
tran con una azucena en sus manos . Sólo posteriormente, al pa-
sar ese símbolo de pureza a considerarse como peculiar de san 
Luis Gonzaga — beatificado en 1605, canonizado en 1726—, des-
aparece de la iconografía javeriana. Ya Ribadeneyra en su Vicia 
de san ¡anació había divulgado la inocencia de san Francisco Ja-
vier — «conservóle Dios limpio en su virginidad, y sin mancilla» 
(1. 4 , c. 7 ) — , pero el hecho concreto que pronto pasó a las bio-
tal ( ; E O K G S C H U K H A M M K K S . i. 
gralias javerianas fué el consignado por e) P. Francisco Vázquez 
en carta al P. Cristóbal de Castro, de Marchena, a tos 10 de 
diciembre de 1596: «Afirmo, como sacerdote y religioso de la 
Compañía de Jesús , que aora veinte y tres o 24 años, siendo yo 
rector de Montilla, pasó por aquel collegio el P. Maestro Simón 
[Rodrigues], y en él estuvo 15 días; y, entre otras muchas cosas 
que me contó de los principios de la Compañía, me afirmó lo 
que aquí diré: que, luego que llegaron los primeros de la Copi-
pañía a Roma, cayó enfermo el Maestro S imón, y ordenó nues-
tro Padre al Maestro Xavier fuese su enfermero; y que, quedán-
dose una noche durmiendo sobre una estera junto a la cama del 
enfermo, para darle unas pildoras a la media noche, durmióse 
el enfermero, y el enfermo esta va en vela por el trabajo de su 
enfermedad, puestos los ojos en el P. Xavier, contemplando su 
santidad; y a desora le vio despertar haziendo ¿grande fuetea con 
los bracos, como quien aparta de si alguna persona: y la fuerca 
que hico fué tamaña, que echó por la boca mucha sangre. El 
enfermo le preguntó qué era aquello. El respondió que no era 
nada. Dijo el enfermo: —Véole echar tantas bocanadas de sangre, 
y dice que no es nada?—Dentro de pocos años, pidiendo el rey 
don Juan el 3.° de Portugal, por su embajador Mascareñas, a 
nuestro Padre, padres de la Compañía , fueron embiados el P. Xa-
vier y el Maestro Simón. Viniendo por el camino, como es lícito 
a los caminantes, para alivio de su trabajo, decir un cuento dos 
vezes , le fué lícito al Maestro S imón, preguntar una vez a Fran-
cisco Xavier qué fué la causa de ehar aquella noche tanta san-
gre por la boca. Él se lo contó , tomándole primero la palabra 
de secreto mientras bibiese Francisco Xavier, y assi se la dio. 
Con esta seguridad, dixo: — Habéis de saber, hermano Maestro 
S imón , que Dios me á hecho esta merced tan señalada de aver-
me conservado mi virginidad; y aquella noche soñava que yva-
m o s camino, y que en una posada se llegava una mocuela a mí 
y pretendía ponerme las manos en el pecho. Yo, para apartarla, 
m e n e é los bracos con tanta furia, que se me devió romper algu-
na vena, y assí eché aquella sangre—. Este es el caso» (Mon. 
Ilist. S, I., Mon. Ignatiana, serie IV, I, 570-1), 
La cruz es, como símbolo primordial del misionero, uno de 
los e lementos más comunes en toda la iconografía de Javier. 
Más característico y privativo suyo es la representación del can-
grejo que saca del mar, milagrosamente, un santo Cristo. El he-
cho sucedió así: atrevióse Javier) hacía 1546, a penetrar en la 
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gran isla de Baranula (Cerán), al norte de Amboino , habitada 
por los alfures, salvajes cazadores de cabezas. Acompañáronle 
en tan arriesgada empresa un mercader portugués y un joven 
soldado, de nombre Fausto Rodríguez. Mientras navegaban, se 
levantó una tremenda tempestad. Sacó entonces el Padre el cru-
cifijo que llevaba al cuel lo, lo sumergió en el mar, y rogó a 
Dios , por los méritos de la pasión y muerte de nuestro señor 
Jesucristo, les librase de aquel peligro. Pero, mientras él rezaba, 
se rompió el cordón, y desapareció el crucifijo entre las olas. 
Al día siguiente, apaciguada la tormenta, llegaron a la isla, y 
mientras los demás se ocupaban del cargamento, Javier y Ro-
dríguez se fueron a lo largo de la playa, y vieron al punto salir 
del agua un cangrejo que llevaba entre sus tenazas el crucifijo 
perdido (véase la trad. esp . de mi Vida de san Francisco Javier, 
Bilbao 1936, p. 189). Este hecho lo atestiguó el propio Rodrí-
guez, bajo juramento, en la isla de Cebú, los años 1608 y 1613, 
y la primera noticia que de él se tuvo en Occidente fué por la 
Lettera anntta de la provincia delle Filippine dell'anno MDCVIII, 
publicada en Roma en 1611 y pronto traducida al alemán y a] 
francés, fuente que utilizó el P. Luigi Mansoni en la traducción 
italiana de la Vira del B. P. Francesco Xavier, original del P. Joáo 
de Lucena (Roma 1613): véase a este propósito mi estudio £ i n 
chrisíl/cher japanischer Prunkschirm des 17. Jahrhunderts, en «Ar-
tibus Asiae» 2 (1927) 94-123. 
Esta primera xilografía parece ser una combinación de dos 
grabados precedentes: el del l lamenco Rafael Sadeler júnior, de 
hacia 1619, y el más barroquizante de Marcos de Orozco (figs. 1 
y 2), este último publicado en la obra del jesuíta ripollés Fran-
cisco Colí (castellanizado en Col ín) Labor evangélica, ministe-
rios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, funda-
ción u progreso de su provincia en las islas Filipinas (Madrid 1663), 
libro que, por tratarse del confidente y biógrafo de san Alonso 
Rodríguez, hubo de divulgarse muy pronto en Mallorca. 
Ambos grabados primigenios presentan al santo vuelto hacia 
su derecha, mientras el boj mallorquín está en dirección con-
traria, circunstancia muy frecuente en los grabados procedentes 
de otras imágenes anteriores. Del cobre de Sadeler conserva la 
azucena en la mano izquierda, la forma de la aureola y los 
rayos del ángulo superior, el fondo marino y un primer térmi-
n o decorativo con plantas. Del de Orozco tomó el grabador 
mallorquín el crucifijo (aunque en posición algo modificada) y 
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el milagro del cangrejo, que no podía faltar en la obra de Coli 
sobre las Filipinas; a la vez que el ondulante nublado del cielo 
y un cierto movimiento barroco de la figura. Elementos origi-
nales son la figura de ta derecha, el dejar un paisaje terrestre 
y otro marino, divididos por el santo, consiguientemente la po-
sición lateral del cangrejo, y, por fin, la representación del bajel 
de frente, y no de perfil o a escorzo, como en los otros dos 
grabados. 
Claro está que es difícil afirmar que esta adaptación en boj 
sea una invención del grabador de la casa Guasp, pues cono-
cemos una variante del mismo en la colección del Archivo his-
tórico de la ciudad de Barcelona: ¿depende el grabado de Bar-
celona del de Mallorca? ¿es una derivación catalana del mismo: 1 
¿o un grabado mallorquín, quizás también de Guasp, actualmente 
perdido? 
Esta xilografía 1 se utilizó al menos en dos ediciones dis-
tintas de «goigs» en catalán, ambos de la imprenta Guasp, exis -
tentes en la misma colección del Archivo histórico de la ciudad 
de Barcelona. 
I I . — V A R I A C I Ó N DEL MISMO T E M A . 
Es una adaptación de la xilografía anterior, reducida a un 
cuarto, aproximadamente, de su tamaño. Su forma octogonal, 
formando serie con otras muchas estampas de Guasp, es lo que 
nos permite suponerla algo posterior a la I . Tal forma y la re-
ducción del tamaño han obligado a suprimir los rayos de luz 
de la derecha, el árbol y el niño, y a retirar un tanto el famo-
so cangrejo con la cruz. El fondo de la izquierda, con el peñón 
cortado a pico, y el de la derecha, con sus dos velas e legan-
tisimamente estilizadas, son del todo originales del grabador ma-
llorquín, que ha sahido dar a toda la figura un movimiento más 
expresivo, y al rostro un sel lo de vivo mist ic ismo. El mismo 
estado actual del clisé indica que tuvo más éxito que el primer 
grabado, pues aparece mucho más gastado en los ángulos y en 
los trazos más delicados del rostro, 
I I I . — L A VIRGEN, C O N EL N I Ñ O EN L O S HRAZOS, S E APARECK 
A s. JAVIER. 
Aunque es históricamente cierta la fidelísima devoción del 
santo misionero a Nuestra Señora, el hecho de su aparición 
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entra en el ámbito de las leyendas hagiográficas, muy repetirla 
ésta en la antigua iconografía javeriana, que, en lo que a este 
modelo se refiere, se confunde con frecuencia con las representa-
ciones de san Cayetano de T iene . En nuestro caso no hay confu-
sión posible, por la inscripción latina del grabado: S. FCM. X A -
VERIVM, curiosamente en acusativo. La biografía legendaria del 
santo compañero de Ignacio sitúa tal aparición en Loreto, donde 
consta que estuvo dos veces: la primera en la primavera de 1537, 
al dirigirse los fundadores de la Compañía desde Venecia a Roma; 
la segunda tres años más tarde, por el mismo t iempo, cuando 
acompañando al embajador portugués en Roma, don Pedro Mas-
carenhas, emprendía la ruta de Lisboa para embarcarse hacia 
las Indias. En este segundo viaje es donde algunos colocaron 
esa celestial visión de la santísima Virgen. 
La piadosa leyenda pasó pronto al grabado, el primero de 
los cuales parece ser el magnífico cobre de Paul Pontius (fig. 3), 
publicado en Amberes el año 1629 por J. Meyssens , y basado 
en un lienzo de Geert Seghers de la iglesia de la casa profesa 
de la Compañía en la misma ciudad. Después ha sido muchas 
veces reproducido, con nuevos retoques, por otros grabadores, 
como Bolswert, Vorsterman, Todeschí , Van Merlen; de modo 
que resulta imposible precisar cuál de ellos haya sido el inspi-
rador inmediato del grabador anón imo mallorquín. 
Este invirtió, como ya hemos notado antes, la posición de 
las figuras, suprimió el ángel intermedio y las cabezas de que-
rubines entre las nubes e interpretó el conjunto con notable 
impericia y dureza. La forma octogonal lo coloca en la misma 
serie del grabado II. 
Por si la rustiquez de este boj fuera poca, un grabador ca-
talán posterior lo imitó más rudamente todavía en unos gozos 
impresos por la viuda de Verdaguer, del «carrer deis cotoners», 
a fines del siglo XVIIL como puede verse en la p. 101 del in-
teresante libro del P. Pedro Blanco Trías Notes sobre la popu-
laritat de sant tráncese Xavier a Catalunya (Barcelona 1931), 
único estudio serio que tenemos sobre la extensión del culto 
al apóstol de las Indias en una región determinada del mundo . 
I V . — V A R I A C I Ó N DEL MISMO TKMA. 
También en Mallorca ese tipo de la xilografía III fué dege-
nerando, hasta llegar a esta variante poco afortunada. Asi como 
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en el grabado II hemos podido comprobar que un artista del 
pueblo, por métodos simplificativos, puede llegar a una plena 
realización folklórica, llena de emoc ión y simplicidad; aquí, por 
el contrario, nos hallamos ante un proceso no de simplificación, 
s ino de verdadera degeneración, como puede comprobarse cote-
jando esta xilografía no ya con el finísimo grabado de Pontíus 
(fig. 3), sino s implemente con el boj anterior. 
V . - L A S N A C I O N E S DE O R I E N T E M U E S T R A N A JAVIER EL MAPA 
DE A S I A . 
La simple comparación de esta interesante xilografía con la 
fig. 4, acusa una clara dependencia de aquella respecto de ésta. 
El grabador flamenco Cornelis Bloemaert ejecutó su decorativa 
composic ión siguiendo un cuadro, no localizado actualmente, de 
Jan Miel, muerto en Turín el año de 1664. También Bloemaert 
vivió largo t iempo en Italia, y murió en Roma en 1680. Su gra-
bado se divulgó muchís imo por haber servido para ilustrar el 
tomo L'Asia (Roma 1667) tle la historia de la Compañía de Je-
sús escrita por el cronista oficial de la orden P. Daniello Bar-
toli, uno de los modelos de la prosa barroca italiana. 
El xilógrafo mallorquín suprimió gran parte del cielo nublo-
so , dejó sólo cuatro de las seis figuras alegóricas, y, estrechan-
do las proporciones, el iminó el saco rebosante de perlas y gemas 
preciosas, y simplificó ingenuamente el mapa. Tal como están 
en el boj, esas naciones pueden ser la de los musulmanes (re-
presentada por el hombre con turbante y barbas que muestra 
al santo el continente asiático), la de los negros, la de los hin-
dúes (con turbante, pero sin barbas) y probablemente la China, 
a juzgar solamente por la forma del casquete esférico. 
Los únicos e lementos nuevos son la inscripción S. FRAN-
CISCV[S] XAVERIVS INDIARV[M] A P O S T O L V S , y las inicia-
les AB, que deben ocultar el nombre del grabador de los talleres 
Guasp. En los nombres geográficos se advierte no ya una simple 
el iminación, s ino un pintoresco trastueque: a la isla de Ceilán se 
le da el nombre de Cosin; el Saniatra del grabado flamenco 
(Sumatra), se ha convertido en Samán; el nombre de Luzón se 
ha aplicado a dos islas, a la tle java (Lucon), y a la verdadera 
(Luco), colocada en el mapa un tanto desplazada hacia el sur; 
la Corea (Corai en el mapa de Bloemaert) se ha convertido en 
una isla, a la que se le ha dado el nombre de Sián (!), ni ien-
• 
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tras el Giappone del modelo ha quedado convertido en Ciappo; 
a la China se le ha conservado el nombre italiano (Cina), pero 
añadiendo más abajo la forma catalana Xina; Pegú, finalmente, 
convertida en Pepu, ha sido trasladada de las costas de Birma-
nia al mar de la China. Se ve que no era precisamente la geo -
grafía el más fuerte dominio del grabador popular. 
V í . — S A N F R A N C I S C O JAVIER PREDICANDO E N LA INDIA. 
Vuelve a repetirse en esta xilografía el mismo proceso que 
en las tres anteriores; un cuadro—obra de Cor. H. Sourley, no 
Facsímil de la xiloRralía Guasp N . « V 
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localizado actualmente — dio origen a un grabado al cobre, del 
cual procede el boj mallorquín. El grabado originario es, al m e -
nos remotamente , el de Geert Edelinck que se reproduce en la 
figura 5, divulgado en la Vie de saint Francois Xavier del padre 
D . Bouhours , S. I. y más tarde también repetidas veces por el 
impresor De Poilly, con quien Edelinck trabajaba. Una de esas 
reediciones de De Poilly presenta al santo algo desplazado hacia 
la derecha, lo mismo que la xilografía de Guasp, 
La composición de Sourley-Edelinck fué imitada no sólo por 
xilógrafos populares, sino también por otros grabadores de fama 
—como Pourvoyer, Persichini y Serz—con ligeras variantes. Las 
introducidas en el boj de la colección Guasp por el grabador 
que consignó en él sus iniciales FR, pueden apreciarse con un 
sumario cotejo; las más importantes consisten en el número y 
distribución de las figuras y en la más redondeada interpretación 
de las nubes. Pero adviértase la fidelidad en conservar las s o m -
bras y contraluces del original, tan difíciles de realizar con acierto 
en los grabados en madera de ese tipo tradicional. 
VIL—CRISTO RESUCITADO APARECE A JAVIER. 
Es el grabado más original de toda esta curiosa serie jave-
riana. Podemos señalar la fuente de sus diversos e lementos , pero 
no del conjunto, que tenemos por invención del grabador anó-
nimo o de quien le inspirara. Tres son los grabados primigenios, 
originalmente combinados en esta xilografía: 
El cobre de Antón Wierx (fig. 6), muy divulgado en forma 
de estampas, del cual se han tomado — muy remotamente — el 
grupo de ángeles entre nubes , el árbol de la izquierda —mucho 
más esquematizado en el boj—, y, sobre todo, la figura de Ja-
vier, aunque invirtiendo la dirección. El detalle importante—pa-
sado luego a la iconografía javeriana posterior—de entreabrir el 
santo la sotana sobre el pecho, está inspirado en muchos frag-
mentos de cartas suyas a Tos compañeros de Europa, en los que 
les hablaba de las grandes avenidas de consolación con que Dios 
le premiaba sus trabajos (vid. en MHSI las EpisfoJae S. Fr. Xav,, 
I-II, Roma 1944-45, ed. de G. Schurhammer y J. Wicki), h e c h o 
comprobado también por muchís imos testigos coetáneos (Mon. 
Xav., II, Madrid 1912). Pero en el grabado del famoso graba-
dor flamenco no aparecen ni Jesucristo resucitado ni el corazón 
con alas. 
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Ambos elementos se encuentran en un grabado del antuer-
piense Philipp de Mallery o Mallereij, en el cual Cristo, entre 
nubes y con la cruz de la Resurrección en su mano izquierda, 
está sobre las figuras de san Ignacio y de san Francisco Javier; 
éste , de sobrepelliz y con una azucena; aquél, con casulla y 
ofrendando a Cristo un corazón con llamas, el suyo propio, n» 
el de Jesús. La particularidad de ser precisamente Jesucristo re-
sucitado aquel a quien se dirigen los santos afectos en entram-
bos grabados, parece ser una reminiscencia de la concepción 
ignaciana de la cuarta semana de los Exercicios (núm. 224), pe-
riodo esencialmente consolatorio, en el que la divina humanidad 
de Cristo tiene «el offtcio de consolar», así «como unos amigos 
suelen consolar a otros». 
En un tercer grabado de J, Berterham, mucho más movi-
mentado y pintoresco, t enemos ya un corazón alado (fig. 7) en-
teramente igual al de la presente xilografía, fuera del detalle de 
estar aquél encendido en llamas y éste no. La derivación, sin 
embargo, es clara, sobre todo teniendo en cuenta que en aquella 
obra flamenca, sobre la inscripción «Santificado sea el tu n o m -
bre», se ve a san Ignacio en oración, y a san Javier que, para 
difundir la gloria de] nombre de Dios, se dispone a subir a una 
carabela que ha de llevarlo a las remotas Indias. 
En el boj mallorquín, c o m o elemento nuevo, un ángel se -
ñala en un libro ciertas palabras misteriosas que, en el estado 
actual del clisé, resultan ilegibles; tal vez se puedan descifrar 
en algún ejemplar antiguo más claro. También la interpretación 
lineal del suelo, el gracioso esquematismo del árbol, y las nubes 
en forma avolutada, son trazos característicos de la xilografía po-
pular, impuestos a la vez por espontáneo instinto y por nece -
sidades técnicas. 
He aquí, pues , la evolución de unos motivos, creados por 
refinadísimos grabadores f lamencos, y adaptados y divulgados con 
particular impronta por el arte popular de Mallorca. 
G E O R G S C H U R H A M M E R S. I. 
Roma, Institutum hístoricum 5 . I. 
EL P. LUIS DE VILLAFRANCA 
So pena de infidelidad a sus normas inspiradoras y cons-
tante actuación, no podían la Arqueológica y su BOLETÍN desa-
provechar la fecha del 15 de noviembre, centenario de la muerte 
en su villa natal del capuchino P. Luís de Villafranca, para ren-
dir el debido tributo a la memoria de varón tan benemérito y 
esclarecido. El P. Villafranca formó en efecto con los P.P. Caye-
tano de Mallorca y Miguel de Petra el trio de ilustres capuchi-
nos a los que tanto debe la cultura mallorquína de su t iempo. 
Analista, historiador, erudito y compilador eximio, bibliote-
cario, bibliógrafo y bibliófilo todo a un tiempo mereció el P. Vi-
llafranca los mayores elogios de ilustres contemporáneos como 
Jovel lanos y el P. Villanueva. Nacido el 4 de noviembre de 1770, 
tomó el hábito de su Orden en 27 octubre de 1778; estudió en 
Randa, en la Universidad Literaria y en el convento nuevo de 
capuchinos de Palma que, demolido por exigencias castrenses el 
viejo de «Ses Murieres», se había levantado según los planos de 
su compañero en religión el P. Petra. El nombre del P. Villafran-
ca va indisolublemente unido a la famosa «Biblioteca deis Caput-
xins» de la que fué largo t iempo bibliotecario, muchos de cuyos 
volúmenes encuadernó con sus propias manos y a la que dio, 
con ricos y valiosos aumentos en libros y manuscritos, indudable 
categoría. Siendo Guardián de su convento hubo de sorprenderle 
la exclautración de 1835. Retirado primero a la Casa de Vene-
rables, creada por aquella triste fecha en la Misión, de esta Ciu-
dad, pasó luego a Villafranca, donde murió a los setenta y siete 
años víctima de un accidente en el molino «d'en Negret» el día 
15 de noviembre de 1847. 
Fué dignamente conmemorada esta fecha en su primer cen-
tenario en la misma villa, en un acto público en que tomaron 
parte diversos oradores, coincidiendo con una exposición de las 
obras del pródigo escritor en su misma casa natalicia de Villa-
franca. Deseosos de sumarnos a esta ineludible conmemoración 
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y de hacerla más duradera y eficaz pensamos nosotros en su 
vasta producción literaria, y de entre ésta, en sus famosas y hasta 
ahora más renombradas que bien conocidas y aprovechadas Mis-
celáneas. 
Pues, con ser el P. Villafranca autor de obras tan impor-
tantes como son, entre otras, las Memorias para una Biblioteca 
de escritores baleares (1814), manuscrita, precedente inmediato de 
la de Bover, y de una Adarga Batear, inédita como la anterior 
y desgraciadamente perdida, su obra capital son los trece vo lú-
menes de sus Misceláneas históricas baleáricas, de las que Bover 
pudo sólo ver los tres últimos y a juzgar por ellos «el juego 
completo de estas Misceláneas es — dice — un tesoro inestimable 
tlel cual una b u e n a pluma p o d r í a sacar mucha utilidad para e m -
bellecer nuestra historia con datos y noticias enteramente des-
conocidas y que difícilmente se encontrarán en otra parte»" 1 
Formando parte de la biblioteca de uso particular, a la muerte 
de su autor pasaron estas Misceláneas por testamento de 7 no-
viembre 1842, al Rdo. D, Francisco Truyols , Dean de la Catedral, 
a quien sustituyó en la poses ión a su muerte el P. Ignacio de 
Mallorca, capuchino exclaustrado, de donde pasaron a ta biblio-
teca del Sr. Marqués de Vivot en la que permanecen todavía."V 
Creemos que ningún homenaje más eficaz y grato a la m e m o -
ria de tan meritisimo trabajador de nuestra historia como fué el 
P. Villafranca podíamos dedicarle en la renovación de lauros del 
presente centenario, que la publicación de los «índices» del co -
pioso arsenal de noticias, extractos, resúmenes y alusiones a la 
historia de nuestro pasado que constituyen sus Misceláneas. C o n 
ello pretendemos facilitar a los aficionados, estudiosos y curiosos 
de nuestro pasado el manejo y utilización de tan rico y variado 
depósito. Al P. Arcángel de Algaida, O . M. Cap. , agradecemos 
la diligente labor de transcripción de estas páginas. 
(i) Bover, Bibllatei-a Escritores Baltarn 'Palma tSGS), II, 54Q. 
( l | V id . : Fr. Andrés rie P a l m a de M a l l o r c a O. M. C a p . , la Ant igua BlMiofera tte tai 
Cnpuchtnot. Apuntes ¡¡tira ¡lustrar t u I t lJIorlu. B a r c e l o n a , A d m ó n . de E s t u d i o ! f rancis-
canos, i g a t . 
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un error de numeración y salta al n. ¡g6. 
En el folio anterior a la pág. ¡ dice: ASTIGLOR1AS, / DE LAS 
GLORIAS DE UN AUTOR I BISOÑO; I ESTO ES CRITICA DEL TOM. í. 
DE I GLORIAS DE MALLORCA / DE D.n BUENA VENTURA SERRA. I 
AUTOR I EL R. P. Fr. CAYETANO DE MALLORCA DEL ORDEN / 
D E MENORES CAPUCHINOS I. 
Tabla de lo i papeles contenidos en este t o m o 3 . ° de Misceláneas ma-
l lorquínas, recopiladas por Fr. Luís de Villafranca, capuchino. A ñ o 1809. 
Ant i -pró logo a la obra I 
La verdad demostrada y la calumnia rebatida, o Defensa apo-
UJ No conmn en ci Indice. 
Pizá, mal lorquín , que se halla al servicio de dicho E m p e -
rador 408 
Notic ias sacadas del t o m o 3 . " de la Historia del Convento de 
S.'o Domingo de Mail.** del P. T h o m a s Fabrer. . , , 410 
Venida del Principe D . n Juan de Austria a Mallorca en 1647 . 414 
Descripción de la isla de Cabrera 416 
Extracto de la historia eclesiástica de la parroquial iglesia de 
Felanitx, compuesta por el P. Cayetano de Mallorca . , 418 
Origen y genealogía del antiguo ape l l ido Su redas . . . . 443 
Inscripciones que se hallan en esta ciudad de Palma . . . 451 
Breve historia del pueblo de Villafranca 433 
Origen del honor y cavalleria de San Marti y fundación de 
Vil lafranca 455 
Reflexiones sobre la Real Biblioteca de la Universidad de Ma-
llorca compuestas por el D.r D . " Joseph Barben P.r° , . 473 
Receptas!» 500 
Las encuademaciones son todas en pergamino. 
En el tejuelo: VÍLLAFR / MISCELANS. f HISTÓRICAS / 
La página 386 tiene la numeración repetida. 
M I S C E L Á N E A S H I S T Ó R I C A S Í Í ? 
logética de las Glorías de Mallorca contra las iniquas acu-
saciones, imposturas y falsedades, del Autor de las Anlí* 
Glorías por el D . r D n Buenaventura Serra y Ferragut . 167 
Elogio de los diaristas de Trévoux , del t o m o i . ° de las Glorias 
de Mallorca del D.r D " Buenaventura Serra y Ferragut . 193 
T e s t i m o n i o de un autor anón imo del s iglo tercero de lesu-Cristo , 
que unos creen ser S. Hipól i to obispo y mártir, y otros 
Julio Africano, sobre los pobladores de las islas Pithiusas 
y Baleares 19g 
Memorias históricas del castillo de fiellver del Reúno de Ma-
llorca. Autor el E x . m o Sr. D . Gaspar Melchor de Jove l lanos . 3111 
Apéndice IV. Memoria sobre tas fábricas de los conventos de 
S.i° Domingo y S. Francisco de Palma. Autor el E x . m o Sr. don 
Gaspar Melchor de Jove l lanos 241 
Notas justificativas sobre la antecedente Memoria por el mi smo 
Jove l lanos 273 
Noticia del Rey D . Jayme II o de Mallorca 297 
Not ic ia de D . Pedro Cima, ob i spo de Mallorca . . . . 298 
Requête au Roy, et mémoire det Citoyens Nobles de Perpignan 
para provar que son , y que s iempre han s ido del Cuerpo 
de la Nobleza, ubi de los O m s , Desbrul ls , Llul ls , Solers, 
Guals , Bergas y Cotoners , mal lorquines 299 
Nota sobre si el obispo de Mallorca D.n Fr. Guido de Terrena 
introdujo la ñesta de la Purísima Concepción en Mallorca. 303 
Varias cosas relativas a Mallorca sacadas de un t o m o en fol. de 
D . Buenaventura Serra Ferragut, Cronista de Mallorca . 305 
Nota sobre el apel l ido Sureda, Togores , Salas y Fortuiiy . . 335 
Tabla de los papeles contenidos en el expresado l o m o en fol. de 
D . Buenaventura Serra 343 
Carta latina del Dr. D . Juan Bautista Roca al P. Juan Nico¬ 
lau, de la C o m p a ñ í a de jesús 333 
Escuelas de Mallorca desde el s iglo xiv y lo que dice el P. Janer, 
jesuíta, de la Universidad de Mallorca y del B.'° Lul io . 358 
Breve noticia de la vida y escritos del P. Jaime Custurer, je -
suíta mallorquín, sacada de las Annuas del colegio de Ca-
latayud 3 6 ' 
Not ic ia de Jayme Oleza, célebre mallorquín 3*>7 
Escuela de la catedral de Mallorca y su salario . . . . 369 
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(1) NO TUИЫА TN el INDI». 
Librería de la catedral de Mallorca 3?t 
El Cardenal Rossell en 1355, siendo Provincial va a la proce-
sión de la Conquista y equivocación del Paborde Terrasa. 373 
Bautismo de un judío convertido en que predicó el V. ' canó-
nigo D. Juan Salvador Abrinas, año 1563 373 
Exequias de algunos hombres célebres celebradas en la catedral. 374 
Misiones que ba habido en la catedral de Mallorca . . 37O 
Religiosos agustinos en la isla de Formentera sujetos a l Ordi-
n a r i o de Mallorca , 379 
Custodia de la catedral ronovada 379 
Cátedras de dominicos de la fundación de Riera . . . . 380 
Carta del Príncipe de la Paz al Ex.™° Sr. D. Antonio Despuig. 
Arz. de Sevilla, dándole noticia de ser elegido embaxador 
cerca de su Santidad el Sr. Papa Pió VI 381 
Artistas célebres mallorquines 38a 
Relación de los Canónigos Premonstratenses de la villa de Artáí'l 385 
Permuta que hicieron dichos Premostratenses de su convento 
de Bellpuig de la villa de Arta a los Vivots, entregando 
éstos la villa de Os del Principado de Cataluña . . , 389 
Venden los Vivots a los Oametos todo lo que tenían en Arta 
que havia sido de los Premonstratenses 393 
Noticia sobre la fábrica de la iglesia catedral 395 
Acta capitular de 1386 donde se da noticia de una mesquita 
que havia en la catedral de Mallorca 399 
Informado sobre lo llinatge de Llulls 401 
Index eorumque continentur in libris et monumentis in CoHegio 
S. /ji'dori ¿tornee con se rúa fia de Sun titule, admirabiti vita, 
conversiane, miraculis, el de aclis in causa Beatificationis 
Raymundi l.ulli 4 06 а d 424 
Defensa del B.'° Lulio por el E x . m ° , Ilt .mo y R.mo Sr D. Fr. Ma­
nuel de Villas-Boas, obispo de Beja y Presidente de la Real 
Mesa Censoria de Portugal. Carta de D . Gregorio Mayans, 
afio 1773 434 
Auto del Rey D Alfonso y del Rey D. Jayme, hijo del Conquis­
tador en que da el lugar de Miramar a los frayles menores. 4 3 5 
Profecías aplicadas a las cosas que suceden en el día. . , 433 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS 139 
(1) No consta en el Índice. 
Catálogo de los ob i spos de Mallorca sacado del Libro A m a -
rillo del archivo de la Catedral 437 
Introducción del rezo del Breviario R o m a n o en Mallorca . 445 
Del m o d o con que se hacía la oferta ant iguamente . . . 445 
Carmelitas en Mallorca, 1371. Ilt.m° Fr. Juan de Dios , carme-
lita mal lorquín, y Bula de la Cruzada en 1496 . . . 446 
Manual de Rulases Solares que para su uso componía el P. Mi-
guel de Petra, capuchino , a ñ o 1767 449 
Prospecto de los Emperadores , Césares, Augustos y Tiranos del 
Imperio Romano para arreglo de sus medal las . , , 457 
Copia de una carta escrita por Jayme Moner cocinero del II " * y 
R.m° Sr. D. Juan Díaz de la Guerra, fecha día ao mayo 
de 1777 *1 Fol. s n. 
Carta de D . Pedro Escolano de Arrieta, secretario de la Cá-
mara del Rey D. Carlos III en que certifica lo que sucedió 
al U . m ° Sr. D. Juan Díaz de la Guerra, ob i spo de Mallorca. 465 
Carta del I I . m o Sr. D . Pedro Rubio Benedicto y Hertcro a los 
Regidores de Mallorca, dándoles noticia de c o m o ha sido 
e legido obispo de esta Dióces i s 473 
Producto anual del obispado de Mallorca 475 
Extracto de Polybio, edición de Leysik 1764 476 
N o deben prestarse los l ibros 477 
Novedades y Diario de la escuadra del m a n d o del Teniente 
General D . Antonio Barceló con dest ino al b o m b e o de la 
plaza de Argel en 1784 479 
Not ic ia de la vida y escritos del E x . m ° Sr. D . Gaspar Melchor 
de Jovel lanos 495 
Autoridades de autores ant iguos griegos y latinos sobre las islas 
Pithiusas y Baleares. (Id. t. III. p. 393) 507 
Extracto de Bochart en su Geografía Sacra por lo que mira 
a estas islas , 535 
Apuntamientos para la historia de Mallorca sacados de auto-
res árabes, por D. Cristoval Cladera 539 
Extracto de la Historia del África y de la España por M. Cardone. 544 
Apuntes sobre la villa de Pol lensa y las monjas del Pulg . 547 
Bochart Geografía sacra 561 
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Vol. de 15 X 21 cm.—i hoja de guarda con el escudo en seco de la 
librería del Marqués de Vivot. Portada igual a tos tontos anteriores me-
nos el año. 1 fot. escrito s. n.—683 pag. numeradas.—2 folios de Índices 
s. n. g uno de guarda. 
En la página que correspondería ser ta 2QÓ, cesa ta numeración, siguen 
3 fot. s. n. y continua ¡a 2 0 5 repitiéndola. 
En la 354 se interrumge de nueuo la numeración con ti fol. s. n. g 
sigue la 355. 
Después de la portada dice: APÉNDICE \ QUE CONTIENE LA 
EMENDACION DE | ALGUNAS EQUIVOCACIONES | QUE PADE-
CIERON NUESTROS CRONISTAS I BINIMELIS. DAME!O, Y \ MUT. 
EN SUS RESPECTIVE HISTORIAS DE \ ESTE REYNO DE MALLOR-
CA, | V DE ALGUNOS • PASAJES EN QUE ANDUVIERON COR- | 
TOS EN LA RELACIÓN \ DE LOS MISMOS. | HECHO | EN ESTE 
AÑO DE | / 774 . [ con alffunnj! notas, g correcciones del Transcriptor 
Fr. L. D. V. F. C. | año 1807. 
Tabla de los papeles que se contienen en este tomo III de Misce-
láneas Históricas. 
Prólogo de Guillermo Terrasa 1 
Monjas del Puig de Pollensa 573 
Los religiosos dominicos del convento de Pollensa desisten de 
la apelación interpuesta para que los P.P. de la Compafiía 
de Jesús no fundaran el colegio de su orden en dicha [villa]. 577 
Memoria histórica del castillo de Santueri del término de Fe-
lanitx 581 
Gobernadores del castillo de Santueri 586 
Documentos relativos a la Lonja de Mallorca y a su artífice 
Guillermo Sagrera y Guillermo Vilasolar 591 
Otro documento en prueva de que el expresado Guillermo Sa-
grera el año 1416 era maestro mayor de la iglesia de San 
luán de Perpiftán, y que el mismo año fué uno de los lla-
mados para dar su parecer sobre la catedral de Gerona . 603 
Pragmática del Rey D. Juan II de Aragón de! año 1473 revo-
catoria del oficio de Maestro Racional, erigido en Mallorca 
por Alfonso V 605 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS 141 
Emendación de la Historia ms. del D. r Juan Bautista Binimelis . 3 
Emendaciones a la Historia de Mallorca de D.n Juan Dameto. 49 
Emendaciones a la Historia de Mallorca de D.n Vicente Mut. 83 
Notas que hizo un moderno al margen de la Historia de Ma-
llorca que en 1650 imprimió D.n Vicente M u t . . . . 147 
índice de las emendaciones del Paborde Terrassa a los cronis-
tas de Mallorca Binimelis, Dameto y Mut 155 
Real Privilegio del Rey D . n Jayme de 1 3 4 6 sobre la fundación 
de la Lonja de los mercaderes de Mallorca . . . . ito 
Separación de la villa de Campanet de la de la Puebla en 
1366 161 
Real Privilegio del Rey D n Pedro de 1367 para la ampliación 
de la iglesia de S. Antonio de Viana 161 
Real Privilegio del Rey D . n Jayme de Mallorca de 1399 a favor 
de los judíos de Mallorca que del Cali pasaron a morar 
en la Calatrava 163 
Reales Decretos del Rey D . n Sancho de Mallorca de 1315 y 1318 
sobre confiscación de bienes de los judíos de Mallorca . 164 
Inscripciones y medallas de las islas Pithiusas y Baleares sa-
cadas de la Historia critica de España del Abate Masdeu 
y de otros autores 167, 300 
Textos de Plinto y Estrabón sobre el sitio de la antigua ciu-
dad de Palma 199 
Lámparas antiguas halladas en Mallorca 3 0 1 , 3 1 1 
Medallas de Quinto Cecilio Mételo Baleárico, que trae Goltzio 203 
Dos medallas de Jesu-Cristo que tenía el Sr. Luis Focos . . 305 
Medalla antigua hallada en Mallorca hacia el uño 1760 . . 307 
Otras medallas de letras desconocidas halladas en Mallorca . 3 1 1 , 3 1 3 
Disertación de D.n Buenaventura Serra sobre una medalla des-
conocida de España, sobre la probabilidad de que perte-
nezca a Mallorca 3 1 4 
Vasos etruscos hallados en Mallorca 219 
Redomas y vasos de vidrio y de barro hallados en Mallorca . 330 
Sello antiguo y hebillas de que usaban los romanos . . . 331 
Memoria sobre diferentes monumentos antiguos que se hallan 
en estas islas Baleares 313 
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i r , [»), (3) y 14) No constan en el Índice. 
(5) El dibujo está esboiado a l ipl i . 
(6) y (71 No c o m ú n en el índice. 
Extracto del tomo 3 ." de Misceláneas del Dr. Alemany y M o -
ragues, historiador de Mallorca ' 333 
Extracto de otro tomo de Misceláneas del mismo Dr. Alemany,% 337 
Carta del S r . D.n Juan Pérez Vi l lamil , escrita a D.n Joachin 
Juan de Flores Secret." de la Real Academia de la Historia 
de Madrid, remitiéndole algunas antigüedades halladas en 
Mallorca<V 343 
Suplemento a las Inscripciones g medallas antiguas ya citadas 
en la pag. 167 y corrección de ellas p.or el Dr. Juan Ramis 
y Ramis . Inscripciones Romanas que existen en Menorca. 3.J9 
Monedas árabes relativas a los Reyes de Mallorca 4' . . , 361 
Figura de un ídolo de bronce hal lado bajo el tronco de un 
olivo y apegado a una de sus raices en Son Corro del terri-
torio de la villa de Campanet en el mes de enero de I8J8I5>. 365 
Becerro de bronce hallado en Alcudia, año 1687, el que des-
cribe D " Jerónimo Alemany, afirmando que era muy per-
fecto y grueso como el mamarracho siguiente 6 ) 367 
Historia de Sancta Fitle Catholica, fundación del oratorio de 
Santa Fé de la Caiatrava, y conversión de los judíos de Ma-
llorca 369 
Real Decreto del Rey D " Sancho de Mallorca del año 1323 
sobre el oratorio de S a m a Fé 383 
Láp ida hallada en la bahía de Túnez, la que tiene en su po-
der el D.r D Antonio Ramis y Ramis , mahonés, con la ins-
cripción siguiente siro-hebrea 71 387 
Inscripciones que existen en algunos sepulcros de la iglesia de 
las monjas de Santa Margari ta 3 9 1 
Antigüedades árabes halladas en Mal lorca 393 
Autoridades de autores antiguos griegos y romanos facicntes 
a estas islas s. n. 
Autoridades de autores antiguos que sirven para ilustrar la 
historia de Mallorca desde el año 409 de Jesu-Cristo hasta 
el año 13 '9 309 
Ídem, ídem 349 
Memoria de la Vengada del Emperador Carlns V a esta Ciutat 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS 143 
(8) Id. id. No consta en el índice. 
(9) J Pol. 
de Palma en lo añy ¡54' per el R.' Juan Valldaure, P. r*. Cus-
ios de la Seu 339 y ss. 
Notic ia del Cardenal D.n Antonio Cerda, D . " Arnatdo Albertí, 
ob i spo de Pati, y D.n Francisco Forteza, obispo de Sira¬ 
cusa, sacada de la Sicilia Sacra de Roco Pirro, 1733 , . 344 
Dominac ión de los árabes en Mallorca, sacado de la Historia 
de D , José Antonio Conde! 8 ' 354 
Epitafios de a lgunos Condes de Barcelona, y Reyes de Aragón. 355 
Nota sobre el comercio de los mal lorquines en el s iglo xiv y 
XV, sacada de las Memorias de Capmany 363 
Vocabulario de a lgunos nombres lat inos , con la versión vulgar 
correspondiente, extractado del expresado Capmany . . 381 
Paces y treguas de los Reyes de Aragón con diferentes poten-
cias berberiscas desde el año 1267, extractadas del expre-
sado Capmany 384 
Concordia de los Carmelitas de Mallorca con los párrocos de 
esta capital del año 1322 387 
Ex-jesuítas e spaño les traductores de obras de autores clásicos 
gr iegos y lat inos, menc ionados por el ex-jesuita D.n Bar-
to lomé Pou . 391 
Continuación de lo m i s m o 497 
Glorias de Mallorca de D.n Buenaventura Serra, parte segunda. 411 
Breve vindicación de algunas noticias concernientes a la poesía 
y poetas mallorquines por el D.r D.n Buenaventura Serra. 491 
Mapa del término de la ciudad de Alcudia 507 
Mapa de la ciudad de Alcudia 509 
Restos de un anfiteatro del t i e m p o de los romanos , que existe 
en las cercanías de Alcudia 511 
Mapa de la Quarentena (lazareto) de Alcudia 513 
Apuntes para la historia de AlcudiaO) 515 
Extracto de la obra de Estefano Bizantino: De Urbíbus et Po-
putis, sobre las Baleares y Pithiusas. N o t a s al texto de la 
pág. 398 y ss.foj 518 
Not ic ia histórica de la villa de C a m p o s y su término por D . " Ge-
rónimo Berard y Sola, cavallero mallorquín . . . . 531 
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Breve noticia sobre la fundación de la villa de Porreras . . 542 
Not ic ia del E x . m o Sr. D.n Gregorio Goal Desmur de Talapi y 
Pueyo , Teniente General de los Reales Exércitos, muerto 
año 1756") 547 
Carta orden de Fernando 7 0 al Corregidor y Ayuntamiento de 
esta ciudad de Palma del 37 agosto 1831 mandando remi-
tan a la Armería Rea] de Madrid las ant igüedades abando-
nadas en las casas consistoriales de esta misma capital^! . 549 
Historia de Mallorca del cronista Buenaventura Serra. . . 561 
Carta de D . " Juan Lucas Cortés al R.mo P. Fr, José Sáenz de 
Aguirre sobre la colección de los Conci l ios de España . 593 
Carta de D.n Gregorio Mayans y Sisear a D.n T o m á s Caye-
tano de Bem, sobre una colección de Conci l ios de España. 595 
Carta de D, 1 1 Manuel Martí, Dean de Alicante, a D.n Miguel 
Riggio sobre medallas antiguas 600 
Extracto del Tratado de la Huerta de D.n Claudio y D.n Es-
teban Boute lou 611 
Origen del Cirio de las Ratas, y noticia de sus plagas en Me-
norca 673 
S u p l e m e n t o al número 13 del periódico: *Soc¡edad Patriótica 
Mallorquína*, sobre entierros, y notas crídeas sobre los dis-
parates que contiene 677 
Not ic ias sacadas de los mss . del D ; en Medicina Francisco Ferrer 6íft 
Descripción de la Santa Iglesia Catedral de M a l l o r c a . . . 683 
T O M O I V 
Voí. de 17 X 27 cm. — 1 hoja de guarda con el escudo en seco de 
la librería del Marques de Vit>or. Portada descrita. 7 /7 pág. numeradas. 
I fot. de índice s. п. y otro en blanco más uno de guarda. Entre la 
pág. 514 g la 5 Г 5 hay 11 fol.* пит. y otro en blanco s. n. Falta un 
folio, al parecer cortado, y ¡a numeración pasa del 306 « 399. 
Tabla de los opúsculos y papeles contenidos en este tomo IV de Mis-
celáneas Flistóricas. 
Memoria sobre la huida de Sor Isabel Font, religiosa del con-
(1} y (aJ. No consta en el índice. 
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( i | No cenata en el índice. 
I» Id. Id. 
vento de N . l r » S . " de la Misericordia con D . n Manuel Bus -
til los pág. I 
Memoria l de los Domin icos de Mallorca al Rey 1). [- Fernando VI , 
presentado a ñ o 1750 J t 
Reales Decretos de 4 marzo de 1761 sobre dependencias del 
B. Lulio 39 
Decreto del Sr. Obi spo D . Juan Díaz de la Guerra del 24 agosto 
de 1776 dirigido a los Párrocos y Vicarios para que a los pár-
vulos en el santo Bautismo no se les imponga el nombre de 
Raytnundo Lul io 40 
Epístoíw Civita lis Palmen sis ad Pium Sextum super excesibus Epis-
eopi Majoricensis Joannis Diaz de la Guerra, 6 nov, 1775. . 43 
Real Orden de Carlos III de 16 enero 1778 en que prohibe la Co-
fradía de San Jorge, que la Nobleza de Mallorca quería res-
taurar 49 
Representación del convento de Domin icos de Palma al Rey 
D,n Carlos 111 en defensa del I l t . m ° Guerra, de 8 abril 1778. 55 
Decreto del Real Consejo de Castilla del 30 octubre de 1778 sobre 
asuntos de Lulio , y dos cartas de Madrid del 3r octubre y 10 
de diciembre de 1778 sobre el llt mo Guerra 61, C3 
Déc imas compostas per Jaume Guasp de qui es fa memoria en la 
pagina 73 de este voK'l 69 
Noticias diarias de Mallorca del año 1760 recopiladas del t o m o 10 
de Recreaciones eruditus de D.n Buenaventura Serra . . . 73 
Not ic ias de Mallorca del año 1761 del m i s m o Serra, tomo XI . . 79 
Noticias de Mallorca del año 1763 del m i s m o Serra, t o m o XII . 90 
Devoc ión de los mallorquines al misterio de la Inmaculada Con-
cepción de la Virgen 100 
Notic ias de Mallorca del año 1763 del mis ino Serra, t o m o X I V . 105 
Tabla del t i empo en que sale y se pone el sol en el hemisferio de 
Mallorca 1 1 3 
D o m i n i c o s en Mallorca!?» 1 3 7 
Franciscanos en Mallorca 139 
Antonianos 1 3 1 
Trinitarios 1 3 3 
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Mercenarios 135 
Monaster io de Santa Catalina de Sena año 1658 1 5 1 
San Fel ipe Neri , año 1713 153 
Misionistas , año 1736 153 
Lápida cristiana en la villa de Pol lensa. 1 3 5 3 1 3 5 
Not ic ia sobre las campanas de a lgunas iglesias de Mallorca . . 1 5 7 
Unicornio de bronce en Santo D o m i n g o 1(15 
N o t a para conocer la antigüedad de los manuscritos . . . . 1C7 
Discurso sobre el origen de las letras, y de las bibliotecas más 
famosas , compuesto por D.n Gui l l ermo Ramón, P.ro, natural 
de la vil la de Porreras, bibliotecario episcopal . . . . 169 
Observación respetuosa que el E x . m e y R mo p . General de Capu-
chinos ha hecho a S. M. y a las Cortes acerca del dictamen de 
la comis ión en su proyecto de Decreto sobre la Reforma de 
los Regulares 199 
De l origen de la imprenta y su propagación 307 
Carta del Rey D . n j a y m e el Conquistador escrita desde el sitio de 
Mallorca a S. Pedro Nolasco , que se hallava en Barcelona, 
dia 8 Set . b rc de 1 3 3 9 , sacada de un m s 3 3 1 
Varias cartas relativas a Mallorca sacadas de un formulario anti-
guo de t i empo del Rey D. Pedro IV de Aragón . . . . 3 3 5 
Carta del Rey D . " Pedro al Rey D.» Jayme de Mallorca en que 
le pide diez galeras armadas 3 3 5 
Carta del Rey de Jcrusatén y de Chipre al de Aragón sobre algu-
nos piratas de la Corona de Aragón, y el m o d o indecoroso 
con que el Infante D.n Fernando de Mallorca se fué de la isla 
de Chipre 3 3 6 
Littera credentia Regís Aragonum missa Papa super discordia 
qua insurtexerat Ínter Regem Cípri et lnfantem Ferdinan-
dum de Majoricis 3 3 7 
Carta del Rey D.n Pedro al Rey D.n Jayme de Mallorca . . . 3 3 8 
Carta del Rey Pedro a la Reyna de Sicil ia DM Sancha . . . 329 
Littera citaciotús missa per Regem Aragonum Regi Majoricarum, 
et ista íuit initium processus contra eum facti 3 3 9 
Varias cartas relativas al Cardenal Rosell por razón de su promo-
ción a la dignidad cardenalicia 231 
D o m i n u s Papa scribit Regi Aragonum pro l iberalione Jacobi de 
Majoricis filii Regís Majoricarum 244 
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(l! En nota dice vi !' Villafranca que D. Tomás Aguilú lo publicó en 1 8 1 . . . impreso 
por Guasp, en S.e 
Literra Papa? Clement is VI in favorem Judeorum concessa . . 344 
Scribitur Papa? ni provideat ne Christíani male tractare presu¬ 
mant judeos 146 
Not ic ia de a lgunos mallorquines i lustres del s iglo xv , sacada de 
un códice de Pedro Miguel Carbonell , notario público de Bar-
celona, reservado en el Archivo de la Catedral de Gerona . 349 
Hieronimi Pauli barcinonensis canonicus Epigrammata . . . 353 
Refació de un cas succeit en esta ciutat de Palma. Autor el 
D.r G u i ü e m Roca advocat y agut poeta mallorqui el que 
morí día 33 de maix de 1813 de nns 70 añys de edat o. , . 263 
Relación del D ' Gui l lermo Roca, con muchos adagios mallor-
quines 268 
Del m o d o de templar el acero, sacado de Seminario de Agricultu-
ra y Aries dirigido a los párrocos, del jueves i . ° de abril de 
1802. N ú m , 374, pág, 302 379 
Secretos para encuadernar en pasta 283 
Not ic ias sacadas de la Historia Eclesiástica de l'leury de la edición 
de París de 1724 en 8 ° 395 
Algunas notas sacadas de las obras de Fr. Chtist iano Lupo . . 347 
Olla podrida, el Coch instruit en fer aguisados, pastas g confituras. 
Tractat disposl y ordenat per el P. Fr. jaume Marti religías 
mallorqui del orde de S. Agusti molt instruit en coses de ven¬ 
tre y paladar 353 
Extracto de los índices de los Concilios de España del Cardenal 
Aguirre impresión de Roma año 1755 con las notas de Cata-
tan! 6 tom. i en fol 399 
Códice* de la Biblioteca del Escorial 401 
Artistas y oficiales de Mallorca al is tados en gremios , con la noti-
cia del año en que se establecieron las ordenanzas con que en 
el dta se gobiernan», sacado del «Discurso sobre la Jurispru-
dencia Gremial» inserto en el Semanario Económico de Ma-
llorca de 1791, núm. 14 y s iguientes 431 
Noticia de los nombres de los artistas y oficiales, cuya memoria 
se conserva en las leyes ant iguas 435 
M o d o para coger pájaros con mucha facilidad y en grande n ú m e -
ro, y noticia de las especies de aves que por el idioma mallor-
quín se conocen en esta isla 437 
Secreto fácil para coger m u c h o s peces 438 
E L f. Ltjis D É V I L L A F R A N C A 
Notic ia de los bautismos, muertos y matr imonios que huvo en 
esta isla desde el año 1790 sin incluir las Comunidades Reli-
g iosas 443 
Not ic ia de las bibliotecas célebres de Italia sacada de las Cartas 
familiares del abate D . " Juan Andrés , escritas a su hermano 
D.» Carlos Andrés, 1785 y 1788 447 
Not ic ia de varios escritores i tal ianos sacada de las expresadas 
cartas del abate Andrés 466 
Juicio de los más célebres historiadores de España sacado de la 
obra intitulada: Noticia y juicio de los más principales histo-
riadores de España de D." Gaspar Ibáñez de Segovia, Peralta 
y Mendoza , Marqués de Mondejar etc. 1784 475 
Nota de los l ibros de la librería del D . ' D," Josef Basa, la qual se 
halla en Montes ión , y deben consultarse para la historia de 
Mallorca 479 
í d e m de la biblioteca del convento de P.P, Observantes de esta 
ciudad de Palma que deben consultarse para la biblioteca e 
historia de Mallorca 48a 
Nota de autores baleares que se hal lavan en la librería del cole-
gio de Padres Jesuítas de Montes ión de esta ciudad de Palma 
antes de su expuls ión, sacada del t o m o 8.° de Recreaciones 
eruditas de D . Buenaventura Serra 485 
N o t a de autores baleares que se hallan en nuestra librería de Ca-
puchinos de Mallorca en el presente año 1813 . . . . 491 
Not ic ia de las bibliotecas célebres de Italia, sacada de las cartas 
familiares del abate O." Juan Andrés escritas a su hermano 
D.n Carlos año 1791 499 
Catálogo alfabético de las obras que el Em.™° Sr. D . " Antonio 
Despuig y D a m e t o , Cardenal de la S, R I tiene en su copiosa 
y selecta librería de Mallorca 5 1 5 
Obras a n ó n i m a s de la librería del Era, 1"» Cardenal Des-Puig , . 538 
Catálogo de los libros de la librería del P. Barto lomé Pou célebre 
ex-jesuíta mallorquín, la que para en poder del D.r D " Si-
món Bordoy P.ro y vicario de Vil la-Franca 547 
Catá logo de las obras que hay en la librería de D." Antonio Igna-
cio de Pueyo, la que antes fué de su hermano D." Joseph de 
Pueyo y Pueyo Marqués de C a m p o - Franco y de D . n Buena-
ventura Serra y Ferragut cronista de Mallorca . . . . 557 
Biblioteca Josephi Garampi cardinalis Catalogus materiarum or~ 
diñe digestus el notis bibliographicis injtruclui a Mariano de 
Romanis. Roma; 1796 571 
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Noticia de algunos literatos españoles que se dedicaron a regis-
trar archivos, recogiendo ras. y monumentos relativos a ta 
historia, sacada de la Noticia u pian de un viaje para re-
gistrar archivos y formar la colección diplomática de España 
de D . " Manuel Abella, impresa en Madrid, Imprenta Real 
1 7 9 5 , en 4 . ° marquilla 709 
T O M O V 
652 prigs, numerados. 2 ful. de índices s. n. más 1 guarda. Entre la 
pág. 183 g /87 hay 2 fot. s, n. Entre la 2 /2 y 2/3 otros dos fot. s. n., 
tino de ellos en blanco. Desde el n.° 30Q hay 4 pág. s. n. pues sólo 
numera el folio. 
Tabla. 
Extracto del Tratado histórico de los conueníos de Mallorca de la 
Orden de ta SS.ma Trinidad del P. Juan Cervera, año 1758 I 
Vida del E x . m Q S. r D." F, Antonio Cerda, Trinitario, Obispo de 
Lérida, Arzobispo de Mesina y Cardenal de la S, R. Iglesia , 3 
Noticia de la vida del Ein.">o Cardenal Garampi 5 7 3 
Real Orden de D.n Pedro IV, Rey de Aragón en que manda que 
los sardos que havía en Mallorca se restituyan a la isla de 
Sardeña. 8 de abril de 1 3 4 6 691 
Real Cédula del Rey D." Pedro, en que revoca qualquiera provi-
sión u orden que hubiese dado en perjuicio de los Capítulos 
de la creación del Consulado del Mar de Mallorca, así en la 
elección de cónsules, y juez de apelaciones que la Ciudad ha-
cía de gentes agenas del arte marítimo, como en el nombra-
miento de escribano, que era peculiar de los Cónsules , . 693 
Carta del Rey de España Carlos III al Papa Pió VI a favor de la 
Venerable Madre Sor María de Jesús de Agreda y su corres-
pondiente respuesta del Papa Pío VI &J5 
Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos de 3 7 de abril de 
1 7 7 3 imponiendo silencio a la discusión sobre el libro Mística 
Ciudad de Dios de Sor María de Agreda 699 
Noticia sobre la accidentada causa de canonización del V.* S ' 
D . " Juan de Palafox sacada del TUS. I Reflexiones del 
S.r D.n Nicolás de Azara Agente y Protoministro del Rey 
Católico en la Corte de Roma... día 28 de Enero de 1 7 7 7 » . 701 
Guerrear sanguinario e irreligioso de los franceses . . . . 705 
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Vida del Ilt.mo S ' D.r Fr. Bononat Pot, Trinitario, Obispo de 
Marruecos 33 
Vida del Ilt ™ S . r D . r Fr. Juan Pons , Trinitario, O b i s p o de Elva 
en Portugal 3 7 
Vida del Ilt.mo S.r D.r Fr. Pedro Pont o de la Puente, O b i s p o 
Cluensae «in Partibus Infidelium* 31 
Vida del V.* e Ilt.mo s r D." Fr Antonio Pont, trinitario, Arzo-
bispo de Oristan en Serdeña y Canciller de M a l l o r c a . . . ¡J-J 
Vida del Ilt.mo y R.m° S . r D " Fr. Gerónimo García, trinitario, 
Obispo de Bossa en la isla de Sardeña 53 
Memorias históricas de los rel igiosos trinitarios del Reyno Balear 
dignos de memoria por sus escritos 67 
Vida del P. Fr. Juan Cervera, de Porreras 67 
Vida del V e P, Fr, Sebastián Robes, inglés , fundador del conven-
to de Trinitarios de Mallorca 71 
Vida del M R. P M. Fr, Gabriel A n s e l m o Pujol, de Ciutadella . 83 
Vida del M R. P. M. Fr. Antonio Noguera , de Lluchmayor . , 91 
Otras noticias de a lgunos trinitarios más de Mallorca. . . . 96 
Extracto del Tratado histórico de los conventos de Mallorca de la 
Orden de la SS.ma Trinidad redención de cautivos, y de sus 
varones ilustres compuesto por el R . d o P. Fr. Juan Cervera . 99 
Conventos que había dentro de la ciudad de Palma y conventos 
forenses 1 3 3 
Bula de la elección del Ilt,™» D." Fr Bernardo Font, carmelita 
mal lorquín , en 1 . « obispo de Canarias 130 
Not ic ias sacadas de un libro de anotac iones que Antonio Fée, ve-
de! de la Seo de Mallorca 133 
Consagración de la capilla de N 'ra $,ra de los Do lores del con-
vento de PP. Trinitarios de Mallorca 138 
Compertdiojn relación de ¡os Em.""» S , ™ j Cardenales de la S. R. I., 
Grandes Maestres del Orden de S. Juan, fif.™>* Arzobispos y 
Obispos mallorquines; su autor el paborde D." Gui l lermo Te-
rrasa con adiciones 141 
Descripción de la ciudad de Palma capital de esta isla de Mallor-
ca, sacada de unas Apuntaciones de D," Ignacio de Asso . . 333 
Memoria sobre la vida del Em m ° y Ex.™"> S . r D . " Antonio Des -
puig, Cardenal de la S R. 1 339 
Memor ias sobre la vida del V.e D . " Juan Salvador Abrinas, canó-
n igo de Mallorca, confesor de la B.'» Catalina T h o m á s . . 355 
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M o n u m e n t o s en prueva de que el E m , » » S.r Jayme Puteo, carde-
nal de la S. R. I, es natural de Mallorca 365 
Posesor io de un canonicato de la catedral de Mallorca en perso-
na del expresado D . " Jayme Puteo 371 
Tres cartas más , una de los magníficos Jurados de Mallorca al 
m i s m o Puteo en que le tratan de mal lorquín 384 y 4C4 
Descriptio gestorum R,'"' D . " ' Arnatdi Albertini Episcopi Paetensis, 
et Causarum Fidei apud Sicutos Supremi Cognitoris, usque ad 
annos elatis ejus fere sexaginta ub Autore coetáneo conscripta 389 
Breves notít iae R p, Fr. Joannis Ballistarü Majorícensis X V I . 
General is O i d i n i s B . * Mariae Virg s de Monte Carmelo . . 405 
Not ic ia de las hazañas que contra moros ha tenido el Ex.""» S.r 
D.n Anton io Barceló 436 
Observac iones sobre la población antigua y moderna de la isla de 
Mal lorca, de D " Buenaventura Serra 437 
índice de las cosas más notables de Mallorca del m i s m o D . n Bue-
naventura Serra 441 
índice de l o s l ibros del canónigo 1) ." Juan Salvador Abrinas . , 443 
Carta del S . r Nualard sobre la muerte de Clemente X I V . . . 457 
Vida del Ilt.mo S.* D." Francisco Garrido de la Vega , obispo que 
fué de Mallorca 461 
Fundación de la capil la, en la casa y lugar donde nació el Beato 
Raymundo Lulio. 1609 477 
Martirio del B.'° Raymundo Lulío , y Memoria de c o m o se q u e m ó 
la sacristía del convento de S. Francisco, conservándose i leso 
el cuerpo del B.t° Lul io 480 
Mista ad honorem B.tl Raymundi l.itlli 4S1 
D o s instrumentos con que se prueba el nombre propio de la m u -
jer del B,'° Raymundo Lul io 483 
Árbol genealógico del m i s m o B.«° Lul io 487 
Gov ierno polít ico de Mallorca en el año 1230 493 
Real Privilegio del Rey D . " Jayme el Conquistador sobre la erec-
ción de los Jurados de Mal lorca, etc 494 
Abol ic ión de los Jurados, y creación del M. I I t . r e Ayuntamiento 
con el título de Regidores, año 1 7 1 8 496 
S . « s Regidores del año 1786 498 
Fundación de la iglesia de S.i¡» Ana del Real Palacio año 1310, . 499 
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Priv i leg io del ario 1313 p a r a poder usar la C i u d a d de M a l l o r c a las 
a r m a s de que usa 499 
Rea l O r d e n de 1657 sobre que los J u r a d o s por si solos no puedan 
hacer ninguna gracia sino juntos 500 
Rea l Privilegi de 1345 conforme els notaris se haguesen de exa ­
m i n a r devane el V a g u e r del R e y n o 500 
Inscr ipción de 170a puesta en el aqueducto den Baster extra-mu-
ros enfrente de S . " M a r g a r i t a (sobre conducción de agua a la 
C i u d a d ) 500 
N o t i c i a s de a lgunos jesuítas mal lorquines que v iv ían al t i empo 
que fueron expel idos de E s p a ñ a , los que son recomendables 
por su erudición 501 
Nicolai de P a x , Patrii Majoricens is E p i t a p h i u m pro sarcophago 
Em.ml Card ina l i s D . D. F r Francisc i X i m e n e z de Ci sneros , 531 
Not ic ias sobre la escuela de la catedral que havia ant iguamente , 
sacada de D.n Buenaventura Serra 525 
C a r á c t e r de los mal lorquines y genio para las ciencias, con una 
Diatriba sobre la poltronería de la nobleza, ociosidad de las 
damas y pedantería de los demás estados, cop iado del m i s m o 
D . " Buenaventura Serra 537 
E x t r a c t o de una carta del m i s m o escrita a D . n G r e g o r i o M a y a n s 
sobre la Historia Natura l de M a l l o r c a 531 
De Iheologiae Divi Thomae Aquinatis Oratiuncula auctore D.n 
J o a n n e C o l o m C a n ó n i c o Majoricens i 533 
A d a g i s o proverbie mal lorquína 541 
Arf de Conró compost per Monserrat Fontenet del lloch de Llorito, 
1747 561 
Not ic ias de loe M í n i m o s de M a l l o r c a , sacada de una Crónica com-
puesta p o r el R. P. F r . N i c o l á s S a b a t e r 607 
Not i c ias sobre las religiosas de S . ' * C l a r a 636 
Not ic ia del convento de las monjas de N . " « S . " del O l i v a r y de 
var ias m o n j a s que han florecido en él con fama de santidad . 637 
Inscripciones del año 1784 que se hallan en el camino de la Puerta 
de J e s ú s 446 
Fel ic i tación a las Cortes de C á d i z remit ida desde M a l l o r c a por la 
extinción del tribunal de la Inquis ic ión, la que se leyó el 34 
de marzo de 1813 647 
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Voi. de 15 X *o'5 cm. / hoja de guarda con et escudo en seco de la ii_ 
brería del Marqués de Vívot. Portada descrita. 323 págs. numeradas y 178 
fol. s. n. 3 fol. de índices s. n. más 2 guardas. 
Tabla . 
Llibre de totas las antigüedats de la Iglesia y Conven! del P. St. 
Francesch de la Ciuiat de •falma, trabaliat per el Dona! /ca-
m ó n Calafat añy 1785 I 
Ant igüedats de la Iglesia y Convent del P. S ' Francesch de la 
Ciutat de Palma 3 
N o t a de la candad de las misas desde el s iglo xin hasta xix por el 
m i s m o Calafat 81 
N o t a de varias noticias s egons varios actes de notaris per el ma-
leix Ramón Calafat 83 
Varias cosas notables de Mallorca sacadas de actas de notarios . 87 
Capi l la de los cortantes (carnicers) construida año 1446 . . . g i 
La Sala de los Sapateros año 1476 era hospital para los enfermos 
de dicho gremio 93 
Separación de la vil la de Selva de la de Inca año 1300. . . . 93 
Origen de los vecinos del Castil lo de Cap de Pera 93 
A ñ o 1 3 6 8 se estavan fabricando las iglesias Catedral, S,»» Eulalia, 
S . " Cruz, S." Miguel , S . n T i a g o , y otras varias iglesias de 
esta ciudad 95 
Juan de Tagamanent manda fundar un monastir en el Puig de 
Randa, 1468, per frares del Orde de S < Francesch . . . 95 
Parte de lo que sucedió en Alcudia en t i e m p o de la Germanía sa-
cado de un papel antiguo 97 
Not ic ia de lo que sucedió al Exército Real en la rendición de Ma-
llorca en t i empo de la Germanía 40 
Extracto de una Historia o Compendio de Mallorca que dexó en 
borrador D.n Buenaventura Serra 1 1 5 
Extracto de lo que dice D . n Buenaventura Serra sobre las produc-
c iones naturales de Mallorca en su carta escrita a D." Grego-
rio Mayans día 3 agosto 1778 1 3 5 
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Algunas noticias recopi ladas de los papeles del D.r Anton io Mir 
notario apostó l ico , ubi de la unión y separación de la villa de 
Campanet y la Puebla, y sobre la fundación de varios bene-
ficios, etc . . . 137 
N o t a de a lguns jurats y consel lers de Mallorca desde lo añy 1330 
hasta el de 1715 145 
Privi legios concedidos a los mal lorquines por el Rey D." Jayme 
el Conquistador , y sus hijos, sacados del libro l lamado D'en 
Torrella. entre e l los hay el de la institución de los Jurados de 
Mallorca 193 
Not i c ia de la vida y escritos de Carlos Bovi l io , autor de una Vida 
impresa del B.'° Raymundo , para desengaño de a lgunos anti-
lulistas 335 
Conversac ión que tuvieron el bayle, escrivano y barbero de cierta 
villa de Mal lorca en el mes de enero de 1778 sobre asuntos 
de Lul io 3 3 7 
Carta de la Ciudad de Mallorca escrita a uno de la Corte sobre 
dependencia de Lulio contra el Bt m o Guerra 314 
Carta del M, R. P, D Anton io Raymundo Pasqual monge cister-
ciense escrita a D " Buenaventura Serra y Ferragut, cronista 
de Mallorca, con un m o n u m e n t o de un autor del s iglo x v en 
prueva de la santidad del B.<° R a y m u n d o Lul io . . . . 3 1 5 
Elog ios del B.'° Raymundo Lul io en orden a la Chímica y Medí-
ciña por los médicos más famosos 317 
La doctrina de S.*Q T h o m á s de Aquino perseguida por los d o -
min icos 319 
Imaginario. Ei continuo retiro de cierto eclesiástico francés. Déci-
mas sobre Francia impresas en Mallorca en 1814 . . . . 333 
Breve razonamiento que dixo el P. Serafín María de Mallorca, 
Guardián, al Ayuntamiento en ocas ión de haverse de consa-
grar la nueva iglesia de este convento de Capuch inos de Pal-
ma año 1791 336 
Gas tos de ta Corona de España en el año 1799 según D.» José 
Canga Arguel les en sus Reflexiones sociales impresas en V a -
lencia por Estevan año 1 8 1 1 338 
Esquela del Guardián y comunidad de Capuch inos por mot ivo de 
haverse de poner la primera piedra de esta Igl." día 4 de n o -
v iembre de 1778 330 
Otra esquela por mot ivo de la consagración de la m i s m a iglesia 
de 3 de set iembre de 1791 333 
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Notic ia de la consagración del nuevo templo de Capuch.a . . 334 
Cartel sobre abasto de carnes 335 
Arenga que pronunció N. S. P. Pío VII, el día II de jul io de 1803, 
en el Consistorio de Cardenales , tocante la elección del 
Em.mo y Ex.mo S.r D.n Anton io Despuig 336 
Breve noticia de los cardenales mal lorquines 338 
Esquela de los Herm.» de la Tercera Orden con el mot ivo de ha-
cer una fiesta a la Purísima por ta promoción del E m . m o Car-
denal Despuig , 11 sept iembre 1803 340 
Esquela del Guardián y comunidad de Capuchinos con el mot ivo 
de las fiestas por la beatificación del B.t° Críspin de Viterbo, 
los días 14, 15 y 16 de j u n i o año 1807 34a 
Otra esquela de lo m i s m o que se repartía a los S .«s individuos 
de la calle vulgo Chulletas 344 
Programa de las fiestas al B."> Crispin 346 
Invitación de la Ciudad a los P.P, Capuchinos para el levanta-
miento del Real Pendón en nombre del Rey D.n Fernando VII, 
5 de j u n i o de 1808 348 
Id. al D.r D . o j u a n Barceló y Brondo para que asista de a cabal lo . 350 
Proclamación del Rey Fernando VII c o m o Rey de Mallorca . . 352 
Aviso al públ ico , con mot ivo de una mis ión en la Catedral por 
noviembre de 1S08 354 
Aviso al públ ico , con el mot ivo de una misión en S.t» Eulalia que 
d i spuso el I l t . m o S . r D.n Bernardo Nadal y Crespí, ob ispo de 
Mallorca por decreto del Rey D . " Fernando VII y fué enco -
mendada a los P.P. Capuchinos: Agustín de Mallorca, Ber-
nardíno de Mallorca y Gerón imo de Porreras 356 
Esquela de los obreros de la capil la de la B . " Catalina T h o m á s 
con mot ivo de bendecirle una figura en Esporlas , mayo , 32 
de 1809 358 
Invitación de la nobleza a los P.P. Capuch inos a una Misa Ponti-
fical en acción de gracias al todo Poderoso por el regreso al 
Trono de España del Soberano Fernando VII 360 
Esquela de la madre priora y Comunidad de Rel igiosas Magda le -
nas participando la bendición de la nueva capil la de la B.1» 
Catarina T h o m á s mandada erigir por el Em.mo Cardenal 
Despuig , 31 agosto 1815'a) 363 
Invitación al R. P. Luis de Vilafranca de su hermano D.n Mateo 
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Mestre y Oliver en ocasión de obtener el grado mayor en 
Medicina, 28 marzo 1816 , u ' 364 
Esquelas de los R. P. P. Dominicos que hacen referencia a la bea-
tificación de la nobi l í s ima señora D." Juana de Aza'nl 366-368 
Reforma de la Real Casa de España en 1739 370 
Carta del S u m o Pontífice Pío VI, al Emperador de Alemania 
D . " Josef 11 y respuesta de este al Sumo Pontífice . . . 373 
Causas y agentes de la Revolución de Francia 3 7 8 
Discurso pronunciado por N. SS.mo P. Pió VII en consistorio se -
creto de 38 marzo de 1800 386 
Carta circular de N. SS.mo p.
 e l Papa Pió VII de 15 de mayo 
afio 1800 , 390 y s. 
Breve del m i s m o S u m o Pontífice al Em m 0 Cardenal de Borbón 
Arzobispo de T o l e d o el que le comete la Reforma de los Re-
gulares, 10 setiembre 1803 403 
Poesías de Fr Alberto Burguñy sobre un gato de S.'° D o m i n g o . 408 
Varias poes ías burlescas del miser el D . ' Guiem Roca. . . . 413 
Obreta petita. sobre sa obra grossa del D.r D." Antoni Llodrá, 
Prev.*, intitulada (Carta de un maestro a su discípulo» . . 418 
Plática que el cura de Chaorna predicó el día de S " Bernardo a 
sus feligreses, la que haviendo l legado a manos del Rey, 
m a n d ó se le diese un beneficio s imple para que nunca pre-
dicase 428 
Carta escrita al D * Salas Mancil la catedrático de Filosofía Moral 
per modum habitus en la Complutense Palestra . . . . 431 
Sermón predicado por el R. P. Kinkambrai , capuchino francés 
en el convento de las Monjas de la Brienna el día de S . 1 1 
Magdalena 433 
Recetas para tinta buena 435 
Poes ías para las fiestas de la Canonización de S." Félix de Can-
talicio, celebradas año 1 7 1 3 436 
Poes ías varias que se hicieron en las fiestas de Beatificación 
del B.*o Lorenzo de Brindis celebradas en este Convento 
de Palma los días I I , 13 , y 1 3 ju l io de 1784 . . . . 452 
Oratorio de las Lágrimas de S.<" Mónica y de la Conversión 
d€ San Agustín; Autor el P. Fr. Manuel de Mallorca ca-
puch ino 473 
Ad Fratres. D e c i m a s en mal lorquín que se divulgaron m s s . en 
M I S C E L Á N E A S H I S T Ó R I C A S 1 5 7 
Palma quando D.n Isidoro de Anti l lón, Oidor de la Real 
Audiencia de Malí.ra estaba para partirse para Cádiz para 
asistir a las Cortes 485 
Orci (orto de la Divina Pastora compues to por el m i s m o P. Ma-
nuel de Mallorca 488 
Catta y Poesías a la desgraciada muerte de D.n Felipe Baranda, 
Capitan del Regím.'° de Numanc ia , succedida en su casa la 
mañana del I Q octubre de 1801 494 
Carmen Heroicum in laudem S. V. N. S. Franchici, Auctore 
P. Fr. Emmanue le à Majorica Capuccino 508 
Sancii T h o m a e Aquinatis Doctoris Angelici F loqu ium. . . 5 1 2 
Juicio Histórico Metrico de las suntuosas tiestas que se hi -
cieron en Barcelona a la dedicación del nuevo T e m p l o de 
la Marina 514 
Discursos de un Reformado que pasa a las ludias , en las s i -
guientes quatro D e c i m a s 532 
Revelasti ea parvulis. Poesia sin mención de auior , , . 534 
Notic ia notable de un cadáver incorrupto que se dice ser ha-
llado en Viterbo con una carta en la m a n o . . . . 538 
Pasquín de Cádiz a pocos días de haver entrado en su bahía la 
Esquadra combinada, gobernada por D.n Luis de Cordova, 540 
Ad illibatum Deipare Canceplum Encamium 542 
Sermón Panegirico predicado por el P. Fr. Barto lomé Fornés 
de 84 años de edad, el dia 35 de enero de 1774 día de 
la conversión del B . t Q Raymundo Lul io 546 
Respuesta del m i s m o P. Fornés sobre lo que se le habia cri-
ticado en el Sermón antecedente 568 
Memorial del Fx.mo S.or D." Francisco Rebolledo de Pala fox 
y Melci presentado a la Suprema Junta Central el día 10 
octubre de 1809, p idiendo la elección de un Regente . . 576 
Perniciosos efectos de la lectura de libros impíos . Caso atroz 
comet ido por un inglés dia 11 diciembre de ^ S a 1 1 2 1 . . 583 
Carta de S. M. el Emperador de los Franceses , y Rey de Italia 
a su Alteza Real el Principe de Asturias!'3J . . . . 584 
Grandes oficios del Imperio Francés. Ducados que el Tirano 
de la Europa ha concedido a varios de sus generales en 
i8o8'4> 586 
• y, io, tt, vt, 13 y 14) N o constan ea el índice. 
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De primo Gallorum Consule. novo nunc Imperatore Napoleone 
Bonaparte Corsico 588 
D é c i m a con glosa con el mot ivo de la entrada de los Fran-
ceses en España con capa de amistad año 1807-1808 . . 592 
Poesía latina en alabanza de tos Españoles , y detestación de 
Bonaparte , y los Franceses , compuesta por D , " Leonardo 
Planas 596 
Vida de un Señorito a la moda sacado de un Diario de Madrid . 608 
Nueva relación y curioso romance , en que se da cuenta del 
sus to que padecen muchas provincias de España desde la 
aparición de una especie de Fantasmas cuyo sexo es pro-
blemático 608 
Octavas en que jus tamente se critica et traje de los Mallorquines 
por haver pasado de un extremo a otro. Autor D . " Fel ipe 
Agüera año 1801 609 
Poes ías extravagantes y agudas de D . " T o m á s de triarte . . 6 1 2 
Poes ías mal lorquínas agudas y extravagantes compues tas por 
D.n Gui l l ermo Ramónt'5) Р.™, Bibliotecario Episcopal . . 614 
Fábula de la Rata pajesa, y de ta Rata c iutadana . , , . 616 
Poes ías joco-serias , en que se satirizan las modas extravagan-
tes , ridiculas, e indecentes que se usan en el día. , , 618 
Sone to en respuesta a un francés que preguntó al Abate Alta-
vero sí era ex-Jesuita 621 
Predicación de D . " Diego Torres sobre la Revolución de Francia. 623 
Poes ías contra la credulidad del vulgo en punto de Hecbiserias, 
de D . " Fel ipe Agüera 624 
Traducción en verso caste l lano, de las leyes sacadas de un Ma-
nuscrito árabe muy antiguo. Autor el m i s m o D." Fel ipe 
Agüera 625 
Juicio Impetra!, o Imperial de la Nac ión Española en general 
y de sus provincias en particular. Déc imas de Salas . . 628 
El Mambrú a lo Místico, en verso del P, Fr. Lorenzo Carrió 
Carmelita + 1800 631 
Paradero de la vanidad en poes ía 634 
Temores de la muerte, en verso 635 
Poes ías latinas sobre la libertad francesa, del ex-Jesuita P. Val-
divia 638 
I15] En el lexto parece corregido Ramón por Roca. 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS i",<) 
T O M O V I I 
Vol. ms. de unos 417 fo¡., numerados. 148 X 206 mm. Encuadema-
ción en pergamino. En et tejuelo *Villafranca / Misceláneas ¡ Históricas I 
Vil*. 
2 h. de guarda. La segunda lleva el escudo en seco «De (я (tore­
ría del Marqués de Vivot* Portada: ^Misceláneas ! Históricas / Mallor­
quínas I Recopiladas t de varios mss. e impresos, I Тот. VII, I Por 
Fr. Luis de Villa-Franca Capuchino, I Año 1818* En el primer tratado 
parece que faltan fot., ciertamente falta el primero. Entre la numera-
ción 8 hag siete fol. s. п. y continua en el JO. Después del fol. n. 46 
vuelve a empezar la numeración al n. 25.^ Щ al final hay 2 fol. de 
índices s. п. y 1 h. de guarda. 
Opúsculos y papeles contenidos en este t o m o VII de Misceláneas 
Históricas, etc. 
Llibre de la benaventurada vinguda del Emperador g Rey 
D." Caríoj en la sua Ciutat de Mallorques, etc. impreso 
en 15430 1 
(i) Este título no corresponde al contenido, pues aunque falto de portada, el final 
Contra las modas del temps present. Quartil ias, 1795. . . 640 
Versos Me carrón icos. Metrificatio ¡nvcctivalis contra Studia M o -
dernorum. Autor D.n T o m á s o D .n Juan de Iriarte . . 643 
Loa El Engaño y la Prudencia ensalsada, con mot ivo de cele-
brar la Ciudad de Palma en 9 diciembre 1776 los años 
de la Princesa de Asturias 648 
Rerhey ab que un pagés de Santa Eugeni cura la esquinencia 
y altres mais de gargamella 66a 
Mujeres paridas para que tengan leche en abundanc ia . . . 663 
R e m e d i o para la indigest ión, dolor cól ico etc. etc. aprobado 
por los Médicos de Mompel ler 663 
Dec imas disparatadas en catalán 664 
Elogi del vi de Bañalbufar del D.r Baltasar Calafat, P . re . . 665 
D o c u m e n t o s sobre la fundación del lugar de Cap-de-Pera. . 668 
Coplas al miñonet Jesus 671 
Revelación de S.'a Margarita de Cortona sobre la persecución 
de la Iglesia Católica 67a 
E L P . L U I S D E V I L L A F R A N C A 
Concordato entre la corte de R o m a y la de España de año 1737- 26 
Notas sobre Rel ig iosos . T o m o 1 de la tíistoria del Real Conuenfo 
de SJo Domingo por el F. Vicente Pons Col. 1 7 a 5 1 . . . 33 
Sentencia de la Real Audiencia del 14 m a y o 176a, confirmada 
por el Supremo Consejo de Castilla el ao febrero de 1766 
sobre la agua de la Fuente de la Granja 34 
Beneficios fundados en la Parroquial Iglesia de la villa de Inca, 
según el cabreo l lamado den Manresa del año 1405'ji. . 35 
Reflexiones dirigidas al tribunal de ta razón sobre ser falsa la 
representación atribuida a] Arzobispo de Nazianzo N u n c i o 
de S. S a n t . d en los Keynos de España, sobre asuntos de 
I.ulio y Lulistas 36 
Elogio del R . m ° P. T'r. Pablo de Col indres Ministro General 
de n Orden de Menores Capuch inos 56 
Poesías a N.'K* S.f» de los Dolores 69 
Poesías que había en el claustro y en otras partes de nues-
tro Convento de Capuchinos e x t r a - m u r o s de esta ciudad 
de Palma 71 
Poes ías devotas para recibir la sagrada C o m u n i ó n . . . . 76 
Soneto sobre a lgunos pasos de Pasión y muerte de J. C. del 
P. Fr. D iego Murillo Franciscano y D,n. Fel ipe de Agüera. 78 
Dec imas a ta devota Figura del Santo Cristo que se co locó en 
la Iglesia de los Ermitaños de Va l ldemosa día 4 agosto 
de 1S06 83 b 
S iguen otras poes ías devotas 85 ' >• 
Ramil lete s egundo formado de las obras poéticas del P. Alar-
cón , Rel igioso Capuchino . Sonetos sobre los Misterios de 
la Virgen N t r a S . " qj 
Letri l las a la gloriosa Asunción de Maria 99 
Sonetos del m i s m o P. Alarcón a la muerte de un hermano 
suyo también Capuchino 107 
Siguen otros sonetos del m i s m o autor j 108 
D é c i m a s con mot ivo de la escacés de lluvia en Madrid . '. 110 
d i c e : F tn l r et aquest Utbre ite oractana « de Dotlrlna de A mar D e u , en Io Ctutat de Barcelona 
en In any MCC-XCtX. Li> q u a I lllbre es fet a requesta del Molt N o b l e Senyor En Jaume Rey d' 
AraqA a de ta Molt a l i a D o n a B l a n c o Reglna de AragA, s a m u t t e r , qui dtzeren a R a m o n q u e fet 
a q U M t H o r e . „ » 
19 y y No conaun cn el Indice. 
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Descripciones del t iempo y de las quatro estaciones del afio, 
por Góngora m 
Poesías compuestas con mot ivo de la nueva capilla y trasla-
ción del S.•<> Crucifico l lamado del Nogal de las monjas 
de S.'a Margarita de esta ciudad de Palma . . 1 1 9 ° 
Extracto de la Sardínía Sacra del P. Antonio Félix Matthei 
edición de Roma de 1758 132 
Carta de San Gregorio Magno a Juan Defensor sobre los Monges 
de la isla de Cabrera 136 c 
Relación de la famosa cueva, l lamada de la Hermita del tér-
mino de Arta 137 
Bula del Papa Benedicto XIV en defensa del Abad y del Ca-
bildo de la insigne Colegiata del Sacro Monte de Granada, 
y Real Cédula de Fernando VI sobre la observancia de la 
expresada Bula 147 
Apelac ión al tribunal de la razón de los escritos y l ibelos pu-
bl icados por la pasión contra tos Jesuítas de Francia. . 161 
La Doctrina atrihuída a los Jesuítas no es la Doctrina cons-
tante y perpetua de la Compañía , y no ba sido jamás la 
de los Jesuítas Franceses 217 
Representación del arzobispo de Nazianzo N u n c i o de Su San-
tidad, hecha a Fernando VI a favor de los Domin icos de 
Mallorca sobre asuntos de Lul io 257 
Dissertatio in formam Brevis de Benedicto X I V sobre el I i . l ° 
Lulio 258 
T e ó l o g o s censores nombrados por la Santidad de Paulo V. 
para examinar los libros del B.'o Lul io 269 
Epís to la Joannis Baptista Roca Juris utriusquc D.r¡* ad R. 1*. Fr. 
Joannem Angelum Noceras O r d . s Carmelítarum . . . 283 
Tes tamento , muerte y entierro del Teniente General de los Rea-
les Exércitos D n Luís Lacy. fusilado en el Casti l lo de Bellver 
la noche del 6 de jul io de 1817 294 
Representación del médico D « Valent ín Terrés a las Cortes 
generales y extraordinarias de Cádiz, sobre el soñado al-
boroto del 30 de abril de 1813 295 
Orden de la Regencia sobre dicha representación . . . . 297 
Papel del Vicario General Governador D . " Juan Muntaner, 
dirigido a los Gremios de esta Ciudad de Palma el 24 
Abril 1S13 298 
EL P. LUIS DE VILLA FRANCA 
Memoria l de loa Gremios de esta Capital al Muy I t . « Ca-
bi ldo C a n ó n i g o del ao. Abril 1813 aofib 
Carta Pastoral del M, R. P. Fr. Juan Bestard escrita a ruegos 
del M. R, P, Fr. Juan Bautista Barceló, Prov.' de los P. P. 
Observantes de Mallorca 300 
Lista de los suscritores a la Aurora Patriótica Mallorquína, Papel 
detestable , que se publicaba en esta capital el ario 1813 y 1813 303 
Lista de los Señores Individuos que componían la Suprema Junta 
Central 305 
Arancel de los Individuos, que c o m p o n í a n las pretendidas Cortes 
generales y extraordinarias de Cádiz 308 
Pasquín bai lado en Roma sobre las circunstancias en que se 
ha hal lado y se halla la Europa, g losado con textos de 
la Sagrada Escritura, año 1757151 315 
Memor ia premiada por la Real Sociedad de A m i g o s del País 
de Pa lma sobre el desagüe del terreno nombrado el Prat, 319 
Real Decreto de Fernando VII del 19 Mayo 1816, sobre el desagüe 
de las tierras pantanosas , y Carta del Capitán General el 
S , r Marqués de Coupigni del ao de Julio de 1816 sobre el 
desagüe del Prat 337 
Conquista de Mallorca por los Písanos el año 1114. Traduc-
ción del Italiano de lo que sobre esto dice el Abate Tronci 
en su Crónico de Piso 331 
Autoridades de Escritores antiguos sobre la expresada conquista 
de Mallorca por los Pisanos 340 
Copia de una carta del Gobernador del Arzobispado de T o l e d o 
del 15 Jul io de 1574 al Rey D.» Fel ipe II sobre venta de 
bienes ecles iást icos , etc 345 
Not ic ia del origen, progresos , y es tado actual del Heremitorio 
de S." Onorato del monte de Randa"- 350 b 
Quejas de la Nobleza contra el O b i s p o D.u Juan Díaz de la 
Guerra, sobre Lulio'7> 356 
Apo log ía del B."> Raymundo Lul io sobre una representación 
que se pretende haberse hecho al Rey N. S. por el N u n c i o 
de Su Santidad residente en Madrid 358 
Real Decreto del S.r Carlos III en que rehune el Beneficio de 
la Candela y el Coleg io de N . ' " S . r a de la Sapiencia al 
Seminario Concil iar, año 1773 371 
l¡>. 6 y 7) No constan en el índice. 
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T O M O V I I I 
Vol. ms. de 671 pág. numeradas, 148 X 211 m. m. Encuademación 
en pergamino. En el tejuelo: *Víllafranca j Misceláneas / Mallorquínas/ 
vm>. 
1 h. de guarda con el escudo en seco «De la Librería del Marqués 
de Vivot*. 
Portada. I Año 1826. \ al final hay un folio en blanco, 2 de índices 
s, n. y 1 h. de guarda. 
índice de lo contenido en este t o m o VIII de Misceláneas Mallor-
quínas . 
Arancel de los varones ilustres en sant idad, hijos del Orden 
de N . S. P. S. Francisco, naturales de estas islas Baleares , 
o que vinieron en el las , sacado de un manuscrito del Con-
vento del Patr.c» S, Francisco de esta Capital . . . . 1 
Arancel de las Religiosas Venerables del Monasterio de S . ( ; i Clara 
de esta ciudad de Pa lma 5 
Rel ig iosas venerables del monaster io de S . t a Clara de Ctuda-
dela de Menorca 7 
Venerables mallorquines que fueron Terciarios de N. S. P. S. 
Francisco 9 
Vidas de a lgunas Terciarias franciscanas de Mallorca . . II 
Rel ig iosas Observantes de N . P. S. Francisco que asistieron a 
los apes tados en 1652 26 
M o n u m e n t o s en que se fundan los de Felanitx para provar que 
el V. P. Fr. Bartolomé Catany fué natural de dicha Vil la . 27 
N a c i o n e s antiguas y modernas que no tuvieron noticia de la 
propiedad del fuego 374 
Famil ias mallorquínas a las quales se concedió privilegio de 
cavallero, de noble , o de c iudadano 375 
Del Gobierno Polít ico de las vi l las de Mallorca . . . . 380 
Santos y B. B. de las tres Ordes de N . P. y P a t . " S. Franccsch. 380 0 
Santas y B. B. de la segona Orde de N.f° P. S. Franccsch, , , 383 
Santos de la tercera Orde del Patr . a S. Franccsch 383 " 
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Necro log io Franciscano Balear de la Provincia de PP. Obser­
vantes , Clarisas y Terciar." de Mallorca 39 
Obi spos franciscanos, naturales de Mallorca 37 
Resumen histórico de a lgunos rel igiosos franciscanos de la Re­
gular Observancia, recomendables por sus virtudes, natu­
rales de Mallorca, sacado de un MS de letra del S. XVIII . 39 
Not ic ia de la fundación del Monasterio de S.<» Clara de esta 
ciudad de Palma, y resumen de las vidas de a lgunas Re­
l ig iosas que florecieron en el m i s m o monaster io . . . 45 
Autor de la entrega del cuerpo de S." Saturnino Mártir al 
Monaster io de S.*> Clara de esta Capital 57 
N o t a s sobre la fundación del Monasterio de S . l a Clara de Mallor­
ca, en que se corrigen y aclaran a lgunos puntos antecedentes . 63 
Epitafios antiguos que se hallan en la Iglesia de dichas monjas 
de S.<» Clara 65 
Memoria sobre la fundación de la Ermita de Belén de la villa 
de Arta del P. Fr. Antonio de Mallorca, Capuchino . . 69 
Memor ia de la fundación del monaster io de S.*> Teresa de Jesús 
de esta Ciudad de Palma 89 
R e s u m e n de las religiosas Teresas que florecieron con fama 
de santidad en dicho monaster io 93 
Catálogo arancel de las rel igiosas que vivieron y murieron 
en el Monasterio de S 1 1 Teresa 130 
Información jurídica sobre la muerte y martirio de Pedro Roca 
y H u g o Contest í , martirizados en Argel 147 
T e s t a m e n t o espiritual de la V. Sor Francisca Maria del S S . m o Sa­
cramento , alias Mulet, Rel igiosa del Monasterio de S . t a Te ­
resa de esta capital 153 
Resumen de la vida de la expresada V.= Sor Francisca Maria 
del S S . m o Sacramento 161 
Varones insignes del Orden de S.'° D o m i n g o , naturales de este 
Reyno de Mallorca, recopi lados del t o m o 3 ° de la Historia 
del Conv."> de S."> Domingo de Palma del P. M,"o Fr. Vicente 
Pons . f 1681 175 
Fundación de los conventos de Manacor, de Inca, de Pollensa, 
de Lorito, y del de Iviza, del Orden de Predicadores. , 331 
Fundación del Monasterio de S . ' a Catal ina de Sena de esta 
Ciudad de Palma 3 3 8 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS líí', 
T O M O I X 
Vof. ms. de 814 pp. numeradas, más 15 {.* ms. s.n. 144 X 206 mm. 
Encuademación en pergamino. En el lomo: *Villafranca* { Misceláneas f 
Mallorquínas / / X /» ; 
I h. de guarda con el escudo en seco «De la librería del Mar-
qués de Vivoh. Portada Año / 18281 Al final hay 5 fol. en blanco y 
una h. de guarda. : 
Contenido del libro. 
(1) l isie tomo no tiene Índice, 
Sórores Mallorquínas Terciarias de S.1" Domingo, que flore-
cieron en santidad 931 
Religiosas mallorquínas discipular de S.n Luís Beltrán . . 334 
Predicación de S. n Vicente Ferrer en Mallorca y noticia de 
algunos Santos Religiosos extranjeros que vivieron algún 
tiempo en el Convento de S,'° Domingo de Mallorca . 358 
Vida del I l t . m ° S. r D . n Fr. Tomas de Rocamora del Orden 
de S . 1 0 Domingo, Obispo de Mallorca 366 
Vida del Ht.™*> D.n Fr. Simón Bauza dominico mallorquín, 
Obispo de esta Diócesis 2 7 G 
Resumen de los 5 tomos en fol. de la Crónica ms. de la pro-
vincia de la Corona de Aragón del Orden de la SS. m » Tri-
nidad del P. M.tro F.r Lorenzo Reynés trinitario mallorquín . 397 
Historia de la Villa de Campos, autor el D r D.n Francisco 
Talladas, P . r o Beneficiado en la Parroquial de S. t a Eulalia, 
hijo de dicha Villa. 1815 401 
Varones ilustres hijos de Campos 589 
Hijos de Campos que florecieron en el Orden de S l ° Domingo. 609 
Hijos de Campos que florecieron en la Orden del Patria S.n Fran-
cisco de Asís 613 
Vida del R.mo p. F.r Juan Ballestee General de los Carmelitas. 6 3 3 
Hijos de Campos del Orden de los Mínimos 637 
Hijos ilustres de Campos del estado secular 633 
Documentos sobre los Carmelitas en la Font-Santa . . . 665 
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Cartas de Arnaldo Des -Cos al Maestro Pedro Daguí Pro, na-
tural de Monblanch en Cataluña, sobre materias lul ianas . i 
Libros mandados traer por Fr. Luís de ViUafranca Capuchi-
n o . A ñ o 1794 s 73 
Breve historia de los Vánda los extractada de la obra de Rui-
n a n de la Congregación de S n Mauro, París 1694, I 1" 1 
D . n Cristóbal Cladera 117 
Joanis Co lomi i , Canonici Ecclesiae Majoricensis Oratiuncalae 
variae e legant iss imae. 1806 147 
I. D e Cristi patientes amore , oratiuncula 155 
IL De Sacra Eucbaristia id 163 
III. D e Theo log ia D . T h o m a e Aquinatis 1 7 1 
IV. De Mystica Divi Bonaventurae T h e o l o g i a 179 
V . D e laudibus Divae Teres iae , Virginis Abulens i s oratio . • 185 
VI . D e laudibus Beatae Catharinae T h o m a s i a e Virginis Ba-
learicae 3 1 5 
VIL D e immortal i tate an imi . 333 
VIII. D e falsa virtutis specie detrahenda 233 
IX. In importunos Dei judic iorum commentatores . . . . 243 
X . D e politica et militari, cum Christiana discipl ina conjun-
genda 353 
X I . D e vera hominis probitate 265 
XII . D e rationae vera e loquent iae comparandae . . . . 377 
XIII . In fictam Sapient iam 385 
X I V . D e laudibus Eloquent iae 295 
X V . De Jurisprudentiae laudibus 305 
X V I . De gravioribus studiis cum humanioribus literis con-
jungendis 3 1 5 
X V I I . In anniversariis Mariani Sodalit i i , apud Franciscanos 
Exequi is , Idibus Juli is , seu Quinti l ibus, oratiuncula fu-
nebris 323 
XVIII . Ad Phi lo logum admoni t io 331 
X I X . Joannis Colomi i s , ornat iss imo, atque clarissimo Antonis 
Pegnae Ecclesiae Seguntinae Canonico , Antist ique à Se-
creti*, etc 341 
Fr. T h o m a e Mora, ordinis Predicatorum Epistola ad P. Se-
bastiani N ico laum Societ. Jesu 351 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS I(¡7 
(3 y 3) No ii- dice quien es el autor. 
R e s p o n s u m ad Epistolam proecedentem 354 
Moni tum Christíanum ad R. P. Danie lcm Concina T h e o l o -
giae Chi is t ianae Authorem, Editum á P. Fr. Carolo Re-
nato Bílluart Ordinis P r e d k a t o r u m 367 
Carta circular del Vicario y Procurador General de los P.P. Pre-
dicadores Fr. Pió José Gaddi 377 
R e s u m e n de lo contenido en un t o m o en fol. ms . de m i s -
ce láneas del Muy Ittre. S . r D . " Miguel Serra P.r° y Ca-
nónigo de la S . ' a Iglesia de Mallorca. A ñ o 1834 . . . 387 
Mexia ilustrado, esto es ta Sitva de varia lección, compuesto 
por Pedro Mexia, cronista del Emperador Carlos V . Im-
preso en Palma año 1796 409 
Tes tamento de Raymundo de Salel las fundador del Hospital 
de S . , a Catal ina para pobres marineros, o torgado día 30 
de Junio del año 1343 439 
Escrito sobre unas rentas destinadas^) a estudiantes pobres 
que el Cabi ldo se aplicaba de su propia autoridad . . 463 
Disquis ión filosófica 483 
Exordium in laude Divi Bonaventurae 491 
Exordio para conclus iones 493 
Manifestación del estado y constitución^) de la isla de Ma-
llorca y discursos que se hacen sobre el remedio , y pre-
caución de su ruina: Va añadida una llave del tesoro de 
España que sirve de s u p l e m e n t o al discurso . . . . 497 
Inscripciones, medal las , y otras ant igüedades romanas relati-
vas a las Islas Pithiusas y Baleares , o hal ladas en estas 
Islas, sacadas del Abate Masdeu , y otros autores. , , 533 
Origen y fundamento del a lphabeto lat ino, según parece por 
inscripciones antiguas. C o m p r o b a d o por Fr. Miguel de 
Petra capuchino. A ñ o 1795 565 
Población antigua de Mallorca capital de las Baleares sacada 
de varios autores 1777 567 
Ingredients per compondré es bálsetn de S . [ a Genovefa . . 573 
Puntos sobre la antigua poblac ión de Mallorca, que deven 
apoyarse con los m o n u m e n t o s que pudieren hallarse . . 373 
Ant igua barcílla de bronce para medir grano dada a la villa 
de Sineu por Jaime I de Aragón 5 7 9 
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Medidas de caminos y tierras 581 
Población general de Mallorca en el año i8ao 383 
Población de Son Servera, de Arta, S. Lorenzo, y Capdepera. 585 
D o s libros de Ramón Lul l , uno en el convento de P.P. Ca-
puchinos de Cervera de Cataluña, y otro en Sevil la, li-
brería de la Catedral; otro sobre la Crónica del Rey Ro-
drigo en la librería de Sarria, convento de Capuchinos . 587 
Resumen de los e m p l e o s y e jerc ic ios literarios del infatigable 
Mánones el D.r D . Juan Ramis y Ramis , escrito por el 
R do P. Fr. Francisco Pons rel ig ioso observante de S. Fran-
cisco de Asís 589 
C o m e d i a Mallorquína: El poder de Cayetano. Autor Fr. Al-
berto Borguny, dominico 605 
Adag ios y frases catalanas con correspondencia castellana y 
latina, sacadas del Diccionario de D . " Joaquín Esteve , 
D.n Josef Belvitges y D . " Antonio Juglá y Font. 1803-1805. 
a tom * en fol 6a9 
M o n e d a s de plata y de cobre acuñadas en Mallorca desde el 
a ñ o 1808 693 
Poes ías de Fr. Ángel de Mallorca Capuchino y otras de al -
gunos o t to s según parece también Capuchinos . . . . 699 
Provincias de los Padres Capuch inos en España . . . . 7 5 7 
Tratado o recopilación de a lgunas ant iquís imas noticias aca-
hecidas en el Universo . . . por el D.r D . ° Vicente Gonzá-
lez y Fiol 765 
D o s maneras de argamasa impenetrable 787 
Descr ipc ión de las Vil las de Mallorca según el mapa del 
Sr. D e s p u i g 789 
R e m e d i o fácil contra el cólera morbo 795 
Obre del menyspreu del man en cobles felá per lo magnific 
Mosen Francesch de Oleza Cavaller, estant aquel! molí 
trist per la morí de la virtuosissima muller sua, novament 
estampada, Any 1540 797 
Después de un folio en blanco s. n. siguen 15 folios más s. n. mss. 
que hablan de la: Imposic ión del ganado , certificado por el Síndico 
y archivero perpetuo por Su Mag.*i de la antigua Universidad, Ciudad 
y Reyno de Mallorca, Antonio Ferrer 
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T O M O X 
Vol. ms. de 7 7 3 pp. n. más 5 fol. s.n.; al final 1 h de guarda. 
144 X 2(3 m. m. Encuademación en pergamino. En el tejuelo: « Villa-
franca | Misceláneas | de Mallorca | X.» | 
1 h. de guarda, otra con el escudo en seco *De la Librería del 
Marqués de Vivot*. Portada. ] Año 1830. 
Entre las pp. QÓ* y 113 hay 8 fol. en blanco g lambién desde la 286 
a 313 hay 13 fol. más en blanco.W 
Noticia de los Jurados que ha havido en Mallorca desde el 
año 1340 hasta el de 1718, en q.e fueron subst i tuidos por 
los Regidores, sacada de m o n u m e n t o s antiguos . . . I 
Catálogo de los Reyes de Mallorca desde la última general con-
quista hasta el presente " 3 
Catálogo de los Governadores , Virreyes, Lugar - Tenientes de 
Governadores y de Virreyes, Comandantes Generales en 
propiedad e interinos que ha habido en Mallorca desde 
la últ ima conquista general hasta el presente, sacado de 
m o n u m e n t o s fidedignos H 5 
Nota sobre D.n Bernardo de T o u s cavallero y consejero del 
Rey D . " Pedro en 1363 133 
Apéndice al t o m o i . ° de las Memorias para servir a ta His-
toria Eclesiástica de Mallorca de D.n Antonio Furió . . 137 
Not ic ia del V, P.e D . Sebastián Nico lau , M o n g e Cartuxo según 
se halla en libro de las Profesiones de la Cartuxa de Vall -
demusa 1 4 ° 
Not ic ias sacadas del libro del agua de la Sequia de la Ciudad, 
trabacado desde el año 1381 al de 1385 '47 
A ñ o 1617 rehune el Sr. Obispo D.n Fr. S imón Bauza la Iglesia 
de S.n Lorenzo des Cardesar a la de Manacor . . . 189 
Respuesta a favor del B.'° Lul io contra la carta del D . ' en 
ambos Derechos Pedro Cayetano D o m e n e c h . . . . 191 
Not ic ia por la qual se manifiesta el mot ivo de quitar el Tri-
bunal de la Inquisición a los Domin icos 349 
Epitafio para el sepulcro de Volter (sic) 263 
o ] Este tomo no tiene indice. 
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Not ic ias de l a s ediciones de las Obras del B . t o Lulio, . . 365 
Elogio del B w Lul io por Mr. Michaud de la Academia Fran-
cesa en su Historia de las Cruzadas, obra traducida por 
D M. B. García Suelto y D. J. A. Pendaries , impreso en 
Madrid año 1830-1833 3 ' 3 
Carta de S. S. Pontífice Clemente XIII escrita en 1767 al Rey 
de España D . n Carlos III sobre la expuls ión de los Jesuítas . 315 
E log ium et Catalogus librorum B. Raymundi Lulli uti habetur 
in Bibliotheca universa Franciscana a Fr Joanne a S. A n -
tonio 331 
Elogio del B.to Raymundo Lul io que hacen los Redactores de 
Biographie universelle clastique, ou Dictionnaire histarique 
portatif par une Societé de gens de lettres 3^7 
El Rey D.n Juan II año 1460 concede la Lonja de los G e n o -
veses a los cavalleros y mil i tares para fabricar en ella una 
Iglesia, e instituir la Cofradía militar de S.« Jorge . . 3&9 
Fundación de la Casa de Misericordia de Mallorca . . . 3 7 ' 
Inscripción que se halla en una piedra de las Monjas de la 
Concepción de esta ciudad de Pa lma 375 
Carta del P. Paradisi, escrita desde Ñ a p ó l e s a su General el 
P . Ricci año 1760 377 
Carta del célebre P. Neuvi l l e P . d °r de S. M. Crist ianísima, es-
crita a uno de sus Herm.s sobre la estinción de la C o m -
pañía de Jesús 385 
Memoria l a S M. hecho día 5 D i c . " de 1813 , por a lgunos 
Arzobispos y Obispos de España, sobre el restabl.'o de la 
Inquisición 387 
Elogio de los Jesuítas por Boned, autor nada afecto a los Jesuítas 
en su obra titulada: Ensayo sobre el arte de hacer útiles las 
revoluciones 391 
Relació de un famós congrés d'aygordentés . Dec imas . . . 395 
Not ic ia d é l o s Grandes Maestres de Malta D . " Rafael y D . n Ni -
colás Cotoner hermanos , y D.n Ramón Despuig . . . 401 
Memor ia de la Milagrosa figura del S W Crucifijo que se ve-
nera en la Parroquial Iglesia de S r " Eulalia de esta ciudad 
de Palma, y de las veces que ha sido llevada en procesión 
por falta de lluvia, sacada de un libro ms . trabajado con 
autoridad del Ilt .nio s.r O b i s p o Pañel las , año 1733 . . 411 
R e s u m e n de la Historia titulada: forreras ilustrada con la in-
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vención y milagros de la S.'a Cruz, venerada en dicha villa. 
Escrita por el R dp P.e Fr. Juan Cervera del Orden de la 
SS.m» Trinidad Redención de Cautivos 415 
U l t i m o testamento del arcediano y paborde Juan de Veri, hecho 
a ñ o 1389 449 
Memoria y relació de lo que ha succeit en esta isla sobre la 
esterilidad de blat, l l egums et al ias , comensant ja en lo 
mes de octubre de 1747, por el D . r Cayetano Ferrer P.í* y 
Vícari de la Parroquial Iglesia de S.'a Eulal ia de esta ciudad 
de Palma, natural de la vila de Selva 463 
Not ic ias relativas a Mallorca sacadas del t o m o V de las Me-
morias de la Real Academia de la Historia de Madrid, 
imn.s año 1817 559 
Pronostich perpetuo que feu M.ir= Pere Esperanza, texidor de 
ofici, natural de la vila de Felanitx, el qual morí lo añy 
1703 Molta cosa que pronost ica, ha vingut y succeit del 
m o d o que digué 579 
Correcciones y adiciones al Diccionario Geográfico Estadístico 
de España y Portugal del D.r D . Sebastián Miñano P.'o ettc. 
por lo que mira a Mallorca 591 
Not ic ias de las ediciones de los autores clásicos Griegos y La-
tinos, sacadas del Catálogo en francés de la Bihlioteca del 
Duque de la Vall iére, ordenado por Gui l lermo de Bure, 
hijo pr imogéni to . París 1783 645 
M o n u m e n t o s históricos relativos a Mallorca sacados del t o m o 3 . 0 
del Spicilegium I.ucae D'Achey. impresión de Parts año 1733 
en fol 693 
El Rey D . Jayme II de Mallorca vende la señoría de M o m -
peller al Rey de Francia el a ñ o 1349 733 
Privi legio del Rey Felipe de Francia, concedido al de Mall.c» por 
la Baronía de Mompelter año 1385 755 
Carta del Rey de Francia relativa al Rey de Mallorca . . 756 
Carta del Rey de Mallorca al Senescal de Carcasona, año 1389 , 757 
Confederación entre el Rey D." Ja ime II de Mallorca y Gastón 
Conde de Foix, año 1335 758 
Matr imonio y dote de D . a Saura Rosse l ló con D . " Sancho de 
Mallorca, hijo del Infante D." Fernando hermano del Rey 
D.n Jaime l . ° de Mallorca, a ñ o r330 761 
Tes tamento de D . a Saura de Rosse l ló , hija de D.n Fernando 
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de Rosse l ló , mujer de D . " Sancho de Mallorca, hijo del 
Infante D." Fernando, padre de D . " Jaime II Rey de Ma-
llorca, otorgado día l o ca lendas de Agosto de 1343 . 767 
Las monjas del Convento de S.<» Margarita habitaron antigua-
mente en el distrito parroquial de S.n Nicolás de esta ciudad 
de Palma y cambiaron el monaster io con el que tenían los 
Frailes Menores no lejos de la muralla 771 
T O M O X I * 
Vol. ms. de 840 pp. n. 146 X aro mm. Encuademación en perga-
mino En el tejuelo: 'VILLAFRANCA / MISCELÁNEAS / MALLORQUÍ-
NAS I XII ». 
/ h. de guarda. Portada: Año 1832. 
Al final hay 2 h. de guarda. La tabla de índices ocupa 4 folios el 
primero con la numeración 830 y 840 y los otros s. n. En el inte-
rior de la cubierta posterior una etiqueta dice: Ajuntament de Palma 
de Mallorca—BIBLIOTECA MUNICIPAL-Reg. 1.058—Sig. g (46.72). 
Tabla de los papeles y opúscu los contenidos en este XI de Mis-
ce láneas Históricas Mallorquínas. 
Apuntes para la Historia de Mallorca, autor D . " Cristóval 
Cladera, Tesorero Dignidad de la S «» Iglesia de Malí c a . I 
Apuntes de algunas noticias relativas a Mallorca, sacadas por 
el m i s m o Cladera de la Historia de España de Ferreras. 3 3 
Prospecto presentado por el m i s m o Cladera a Su M a g . d en 
! . • Jul io de 1798 en que da not ic ia del D ios Hércules y 
origen de los Dioses de los Gent i les 39 
Discurso sobre a lgunos nombres de las Islas Baleares por el 
m i s m o Cladera 41 
Reflexión del m i s m o Cladera sobre los nombres Maiorica y 
Minorica propios de Mallorca y Menorca 3 3 
Famil ias árabes que poseían las alquerías de Mallorca el 
t i empo de la Conquista, según resulta del Repartimiento 
general que expresa Juan D a m e t o en su Historia de Ma-
llorca: expl icadas en árabe y español por el m i s m o Cla-
dera 53 
D é c i m a s satíricas sobre el carácter y costumhres de los Ma-
l lorquines de a m b o s sexos , hal ladas (dicen) entre los pa-
pe les curiosos del Coleg io de Monte-Sión 87 
• En 1.1 Biblioteca Municipal de Palma. 
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Descripción poética del territorio de la villa de Va l ldemosa 
por un poeta catalán 90 
Decreto y oración con que se gana Indulgencia plenaria y se 
saca una a lma del Purgatorio, por concesión del Papa 
Pió VII en 1821 . . . «En ego 98 
Iglesias de Mallorca de que hace mención Inocencio IV en 
su Bula dada en Viterbo'" año 1548, de la que se infie-
re que en dicho año ya habían las más de las vi l las del 
día de hoy, las que entonces serían aldeas 101 
Not ic ia de las personas que en 13S5 prestaron el juramento 
de fidelidad al Rey D . " Al fonso III, de Aragón . . . 103 
Not ic ia de los sujetos y pueblos que prestaron el juramento 
de fidelidad al Rey D.n Pedro 4,™ de Aragón año 1343 . III 
D e la entrega de los Casti l los de Mallorca al Rey D.n Pe-
dro de Aragóndl 119 
R e s u m e n de los Reyes y Casa Real de Mallorca, recopilado 
del t o m o 4 , 0 de la Historia General de Languedoc, escri-
ta en francés por dos m o n g e s Benedict inos de la Congre-
gación de .V" Mauro 121 
Tratado cronológico del Govierno general del Reyno de Ma-
llorca, ordenado por D . " Joaquín María Bover, año 1838. 155 
Empieza la lista de Governadores de esta Isla dando noticia 
de su vida 161 
Comandantes Generales 202 
Representación a S . M. del 11 ju l io de 1754 por el Cap." 
Gen. 1 Regente y Real Audiencia de Mallorca sobre los 
abusos que intentaron introducir los Cabrevadores de Rea-
lengo en esta Islatfi 221 
Not ic ia de los Virreyes de Mallorca desde el año 1569 hasta 
el de 1688, sacada de los libros de Cartas Reales del Ar-
chivo del Real Patrimonio, con notas del redactor , , 229 
Muerte de D . " Gregorio Gual Desmur Teniente General de 
los R.» Exer» sucedida en 1764. í tem de D . Francisco 
D a m e t o , Marqués de Bellpwig, Mariscal de C a m p o , en 1828. 337 
Monedas acuñadas en Mallorca que D » Josef A lós tiene en 
su monetario 338 
Not ic ia del año en que fué fabricado el quadro de la Seu . 239 
ii En el texto dice: dada en León de Francia. - ID No figura en el Índice, ~'3I Hay 
tres folios en blanco entre las pp. 3 1 5 y m i , 
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Inscripciones, la del Archivo Eclesiástico: í tem en la Parroq.' de 
Manacor: sobre el portal de la Iglesia de Esporlas: en el 
Revel l ín y Hornabeque a la parte de la Riera: en el Claus-
tro de S . t o D o m i n g o : í tem sobre el portal de la Iglesia 
de los M í n i m o s de Sineu 339 
Memoria histórica de D . " Anton io Barceló, Teniente General 
de la Real Armada 343 
Catálogo de los Bayles Generales de Mallorca, sacada de li-
bros y escrituras antiguas 345 
Extracto de la riqueza territorial e industrial en el año 1797, 
por lo que mira a Mallorca, a su población ritt. -¡ . . 349 
Estado general de la población de Iviza y Formentera, su ri-
queza territorial, industrial y comercial en 1803 . , , 359 
Población de la isla de Menorca en 1797 267 
Extracto de las Misceláneos de D.n Gerón imo Alemany. cuyos 
originales se hallan en la librería interior del Conv." 1 de 
P.P. Observantes de esta Ciudad de Palma'51 . . . . 277 
Extracto de los 36 tomos de Recreaciones eruditas de D.n Bue-
naventura Serrai") 335 
Not ic ia del B.'o Raymundo , de sus escritos y de los Lulistas 
según el mismo Serra en sus Recreaciones eruditas . . 341 
Extracto de la Carta del m i s m o Serra a D.n Gregorio Mayans 
sobre la Historia natural de Mallorca 343 
Cosas notables de Mallorca según D.n Ventura Serra. , . 354 
Extracto del Manuul de Noticias Varias del m i s m o Serra. . 356 
Extracto de otros manuscritos del m i s m o Serra . . . . 358 
Libro de música teórica y practica, su autor un mallorquín, 
visto en Madrid, tal vez seria D.n Antonio Lliteras . . 362 
Inscripción de la puerta de casa del ¡S.* Marqués de Ariany 
de la calle de Santiago 364 
Pedro Bernat, famoso corsario en 1374. Bleda lo hace valen-
ciano y Feliu; pero en su testamento, que para en el 
archivo de S . t a Cruz, otorgado en 1423 se llana Civis 
Majoricarum 365 
Cita a lgunos autores contra chuetas, entre otros el Memorial 
(41 La p. 347 en blanco. —(5) Hay tres folios en blanco pp, 3 7 1 - 3 7 7 , - 1 6 ) En blanco 
la* pp. 330 a 335 . 
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del D.r Fullana sobre si el O b i s p o D.n Lorenzo Despuig 
podía o no ordenarlos 365 
Cisneros fué el que i . ° hizo anotar los Baut i smos , lo que 
después m a n d ó el concil io Trident ino 365 
D.n Juan Berard escribió un Nobi l iario . —D » D o m i n g o Sure-
da la Historia General de su casa 366 
El I l l . m o D . n Fr. Rafael Verger, Franciscano, O b i s p o de! N u e -
vo Reyno de León o Linares, hizo un mapa de las Cali-
fornias, que aprovó el Consejo de Indias 3G9 
Fragmento de un Catec i smo Balear de D.n Buenaventura 
Serral7i , 369 
Varias noticias pertenecientes al Gremio de los Pelaires de 
Mallorca, sacadas de los pape les originales de su archivo . 383 
Apuntes sobre esta ciudad de Pa lma y sus inmediac iones 385 
Not ic ia sobre las aguas en Mallorca 391 
D iezmos en Mallorca 398 
Not ic ias recopiladas del Archivo de Cartas Reales. . . . 403 
• 
D o n a c i ó n de un predio de Montuiri hecha por D . " Bernardo 
de S '» Eugenia a favor de Bernardo Sabadell en 1330 . 407 
Cabrevación general de Mallorca 409 
Medidas y pesas de Mallorca 416 
Estado general de la población de Mallorca en 1755 , . . 430 
Medal las romanas , y m o n e d a s usadas , o acuñadas en M a l l . c a 433 
Disertación acerca de la verdadera patria de Aníbal, autor 
el D.r Miguel Salva P.ro natural de A l g a y d a - 1 8 3 8 . . 439 
Origen del Maestro de Gayta 447 
Los privi legios del Procurador Real —1543(8! 453 
Poderes del Clavario de la C i u d a d - 1 4 4 4 452 
Sobre el «Sagell y Bolla de l o s Paños». - Sobre la Tabla N u -
mularia 453 
El Rey, juez ejecutor y sin apelación 1335 453 
Querel las sobre intereses entre el obispo de Barcelona D.n 
Berenguer Palou, y D.n Pedro Infante de Portugal 1 !)) , . 459 
Lugar Teniente del Procurador Real . . . . . . . . 460 
17) No figura en el Índice.-(8) No figuran en ei índice hasta la p. 4 6 3 . - 1 9 ) Hay 
do» folios en blanco. 
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Contrata que tuvo el InFante D,n Pedro de Portugal Señor de 
Mallorca para batir m o n e d a en esta Isla 461 
Copia de las es t imaciones y Cabreo del lugar de Villafranca 
hecho en 1094 4 6 3 
Real privi legio del Rey D " Fel ipe 4 . 0 dado en Madrid a 18 
de Julio de 1654 por el qual concede la franqueza al men-
c ionado lugar de Villafranca •<*), 480 
Sobre la Vil la de Petra'"') 481 
D o c u m e n t o s sobre la Muy Ilustre Cofradía de S. Jorge de esta 
Ciudad de Palma, renovada en 1775, y abolida en el 
de 1778 483 
Cofrades existentes en dicha Cofradía año 1777 (unos 133) . 491 
Real Otden dirigida a la Nobleza , Estado Eclesiástico y Re-
gular de Mallorca sobre las representaciones hechas por 
estos contra la conducta y proceder del Ilt m ° Sr. D " Juan 
Diaz de la Guerra Obispo que fué de esta Dióces is . .Ma-
drid 31 N o v > t e de 1478 495 
Padrón general de la Nobleza Mal lorquína del año 1777 . . 499 
C o p i a de los letreros que se hallan en los retratos del Con-
sistorio de esta Ciudad de Pa lma 5 1 1 
Varios apuntes para la formación de una Crónica de la fide-
l í s ima Ciudad de Alcudia en la isla de Mallorca . . . 533 
Apuntes de los Comuneros de Mallorca, omit idos por los 
historiadores de este Reyno 549 
Vista de unas piedras grandes sobrepuestas según se ven en 
el predio Son Costa de Montuiri 553 
Not ic ia de haver sudado el Santo Cruciftxo de Inca, l lamado 
de San Adon y San Sen 555 
Déc imas de D . " Gabriel Nadal notario, sobre los sanbenitos 
que se hal lavan en el claustro del Convento de Santo D o -
mingo de esta Ciudad de Palma, conpuestas año 1814. . 559 
Poes ías desbaratadas compostas per el P. Fr. Rafel T o u s or-
ganista del Convent de la Mercé de esta Ciutat de Palma. 561 
Déc imas desbaratadas del D.r D.n Guiem Roca . . . . 567 
E log io del D, f D.n D o m i n g o C o l o m y T o m a s P.»>, por Fran-
cisco Frau, Clérigo del Seminario Conciliar de San Pedro, 
natural de Val ldemosa 568 
(lo. No están numeradas tas página* que contienen el documento. 
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Indenización de tos daños hechos por los C o m u n e r o s en 
1 5 3 1 , 33 y 33 . 
Inscripciones: dos en el Oratorio del S.'° Sepulcro. Otra del 
fundador de la Iglesia y Convento de M í n i m o s de esta 
Ciudad, Pedro Liebres , se halla en m e d i o de la Iglesia 
del m i s m o Convento . Otra en la Capil la del Órgano del 
m i s m o Conv '° , Otra en la plaza de S . ' a Eulalia, bajo el 
porche, fixada en una piedra de la pared de ta misma 
Iglesia: otra en el claustro del conv.*° de P.P. Francisca-
nos de Pa lma 
Auto de la donación de la reliquia del brazo de S." Sebas-
tián a la Catedral de Mallorca por D.n Manuel Surianis-
qui arcediano y canónigo de la Santa Iglesia de Rodas 
año 1533(1*1 
Noticia de las familias Cotoner, Fortuny, Sant Juan, Truyols , 
Salas , Orlandis y Bennasár y noticia del predio de Al-
fabia 
Claustro de la Catedral construido en 1707 por el Canónigo 
D.r D.n Ramón Salas y Sureda 
Noticia de la Iglesia Catedral de Mallorca. 
Resumen de noticias genealóg icas de la casa y familia de Be-
rard, que trabajó D.n G e r ó n i m o Berard y Sola año 1791. 
Se halla en el noticia del cardenal Jayme Puteo . 
Poesía de D.n Mariano Antonio Togores en e logio del desa-
l ío de Salvador Sureda cavallero mal lorquín, con Fran-
cisco Valseca de Barcelona 
Const i tut iones ¡n Balean Majoricae Col legio B.t»e Mariae Vir-
ginis s emper Sapientiae Matris, observanda 1 6 3 9 . 
Breve de Urbano VIII. por el que aprueva dicho Colegio y 
Const i tuciones año 1639 
D o c u m e n t o de lo que se gastó en 1574 y 1575 para la forti-
ficación de esta Ciudad y Reyno de Mallorca. 
Edicto del 111 ,™ Sr. D n Pedro Rubio Benedicto y Herrero, 
sobre la reunión y dotación de los beneficios incrugruos 
año 1788 - Es únicamente relativo a los de la Catedral , 
Privilegio de la Bolsa de Oro a favor de D n Pedro Descallar 
y sus sucesores año 1442 
Pronostich O Profecías de Iiernat Mogoda, cavaller, el que se 
diu vingué a la Conquista de Mallorca ab el Rey D.n Jaume. 
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i i . 14 , 16 No figuran en el índice. 1131 Hay dos folios en blanco: 7 ' 9 - 7 ! ! 3 
(15 UTIII pagina y un folio en blanco. 
Memoria biográfica del Ex."»» S ' D " Juan Caro y Sureda 
Ten iente General de los R. s Exércitos, murió afío 1839 . 667 
Memoria biográfica del Ex " i» S,r D n Gregorio Gual Des -
mur, Teniente General de los R.' Exércitos , murió año 1756. 670 
Famil ias de Alcudia que gozan de las ecsenciones de los de-
rechos e impos ic iones según la declaración de Ramón de 
Veri del RJ Consejo 673 
Retratos y demás pinturas que se hallan en las paredes del 
patio del Hospital General comprendidas a lgunas que ya 
han desaparecido, con mot ivo de la obra nueva que se 
hizo allí 675 
Fundación y dotación del monaster io l lamado de la Real de 
m o n g e s bernardos, por D . n Ñ u ñ o Sans . Noticia de los 
predios que han posehido , sus privi legios, ett. . , . 676 
Escudos de armas que se hallan en el Monasterio de la Real. 684 
Not ic ia de los privilegios de Fel ipe V. concedidos a las 4 ór-
denes Militares de Sant iago , Alcántara. Calatrava y de 
Montesa 685 
Aranzel alfabético de los Individuos que componían el Bata-
llón de Voluntarios Nac iona les de Palma año 1830-1833. 687 
Descripción en verso del lugar de Miramar de Va l ldemosa 
por el D.r D.» D o m i n g o C o l o m y T o m á s P."» . . 699 
E n c o m i o de la pintura y de sus profesores por el mi smo 
D.r D.n D o m i n g o C o l o m . - E n este Encomio menciona al-
gunos pintores y poetas mal lorquines 707 
Not ic ia biográfica del P. Barto lomé Pou, ex - jesuíta mallor-
quín natural de Algayda por el D ' D.n Miguel Salva P.ro 733 
Not ic ia biográfica del Caidenal D " Jayme Puteo, por el mis -
m o Salva 7^7 
Not ic ias biográficas de a lgunos sujetos de casa de Despuig de 
Mallorca dignos de memoria'Mi 73a 
Máximas Masónicas de 1833 y i8i4"5' 743 
Horrible sacri legio sucedido en Francia año 1 8 3 a " 6 1 . • • 773 
La Cristiada o las Siete palabras que Jesit-Cristo nuestro bien 
dixo en la Cruz. Poema en siete cantos , compues tos por 
el S r T o m á s Aguí ló a los 18 años de su edad, y de Jesu-
c r i s t o el de 1830 775 
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T O M O X I I 
Vol. ms. de ¿j8 fol. n. y 7 3 ful.de nueva numeración, en total 450 fol. 
157X218 mm. Encuadernación en pergamino. En el tejuelo *Yiltafranca 
|Misceláneas¡ Mallorquínas I X / / I » . 
3 h. de guarda. Portada. \At\o t8$g.\ 
Al final hay 8 h. de guarda. 3 de las cuales parecen nuevo como 
las 3 del principio. La tabla de Índices está en 43& tí 437-
Tabla de lo contenido en este tomo XII de Misceláneas . 
Contrato 1 0 del Rey D." Jayme i . ° de Aragón y los Magnates 
sobre la conquista de las Baleares acordado en las cortes 
de Barcelona el diez de las ca lendas de Knero de 1 3 2 8 . I 
Contrato 2 . ° sobre lo mi smo firmado en Tarragona a 5 de las 
calendas de Setiembre de 1229 2 b 
D o c u m e n t o s sobre el reparto general del territorio de Mallorca 
entre el Rey D » Jayme y los Magnates 4 
Establec imiento hecho por el Rey D." Jayme i . ° a favor de 
Ferrario de Granada y los suyos del terreno y plaza para 
edificar la Lonja de Mercaderes. — 1 3 4 6 , B a r c e l o n a . . 5 b 
Notic ia de los reales privi legios, reservados en el Archivo del 
Consis tor io de esta capital , y minuta de su contenido, desde 
el Real privi legio dado en Valencia día 7 ju l io de 1240 sobre 
la institución de los 6 Jurados, Grande y general Consejo , 
su m o d o de gobernarse, variación, etc. hasta el año 1 7 1 8 
en que fué suprimido este y en lugar de los 6 Jurados m a n -
dó el Rey D " Felipe V. hubiese y se gobernase por los Re-
gidores 8 
Bayles de las vi l las, Real orden del 22 febrero de 1 3 5 6 . . 1 7 
Bibliotecas de París en I834 , existen 3 9 , las más públicas, y en 
ellas se hallan un mil lón y 8 3 6 mil y 500 v o l . s impr . 5 y 
100 mil m s 1 8 
Noticias sacadas del Pariage ¡lustrado por el D.r D." Antonio 
González Juez de la jurisdicción del Obispo de Barcelona 
por lo que le pertenece en la isla de Mallorca . . . 30 
D o c u m e n t o del reparto del territorio y de la Albufera entre 
el Rey D.n Jayme, y los Magnates que vinieron a la C o n -
quista 2 0 b 
C o p i a del Pariage del Rey D." Sancho de M a l í . » y el O b i s p o 
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Cabildo de Barcelona, firmado el día antes de las idus de 
Octubre de 1333 22 b 
Real orden del rey D . n Fernando el Catól ico sobre la obser-
vancia del expresado Pariage 26 b 
Not ic ia de lo perteneciente al O b i s p o de Barcelona en esta 
Ciudad y en esta Isla 2 8 b 
Privi legios concedidos al convento y hospital de S. Antonio 
Abad 32 
Privi legios concedidos al C o n v e n t o de P. P. Domin icos de Mall.C i>. 36 
Privi legios concedidos al C o n v e n t o de P. P. Franciscanos de esta 
capital 41 
Privi legios a los P. P. Trinitarios 43 
Privi legios a los P. P. de la Merced 45 
Orden del rey D . n Jayme de Mallorca dada en Perpiñan a 5 
de las calendas de Junio de 1303, son vendidos los bienes 
de los Frayles de Penitencia 48 
Reales conces iones a favor de los Carmelitas 49 
Not ic ias de los P. P. Agust inos 5 0 
Por Real Cédula de Felipe V del 18 Agosto de 1 7 1 7 los cursos 
de Filosofía y Teo log ía de los Mínimos son agregados a la 
Univers idad Literaria 51 
D," Fel ipe V con su real cédula del 13 Marzo de 1736 con-
cede a los de la Mis ión el poder fundar en Mallorca . 51 •> 
Reales ordenes , y privi legios a favor de los M o n g e s Bernar-
dos del Monasterio del Real 5 2 
Fundación de los Cartuxos en el real palacio de Va l ldemosa 
y varios privi legios reales concedidos a su favor . . . 55 
Monaster io de Monjas de SM Clara 56 •> 
D o n a s de la Penitencia, ú l t imamente monjas de S . l a Maria 
Magdalena. En 1333 todavia se l lamavan donas de la Pe-
nitencia; y en 1345 en su Real Privi legio dado en Perpi-
ñan a 5 de las idus de Mayo lo s l lama Monaster ium Mo-
nial ium Penitentiae B . , e Mariae Magdalenae Civitatis Ma-
joricarum 59 
Hospita l de pobres de S." Andrés 60 
Hospi ta l de Santa Maria Magdalena") 62 
(1) No figura en el índice. 
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Casa y hospital de S. Juan de Jerusalem 
Iglesia parroquial de S. Nicolás 
Oratorio de N.r» S . " de Lluch, La alearía de Lluch con el 
c e n s o que prestaba el huerto de la capilla de N . « S.'¡< de 
Lluch a mediados del s iglo catorce era propio del convento 
de ermitaños de S " Agust ín de Martorell, los que preten-
dieron fundar en el un convento , autorizados con la real 
orden del rey D n Pedro IV de Aragón, a lo que se o p u -
sieron los P. P. Agust inos del Convento de Barcelona, va-
rios particulares de Mallorca, y particularmente los Jurados. 
Introducción de la Imprenta en Mallorca 
Frayles del Santo Espíritu de R o m a en Mallorca . . . . 
Geografía mallorquína 
Frayles del orden de S. Jorge en Mallorca a los que D." Ñ u -
ño Sans dio un huerto y una mesquita , s i tuados cerca el 
hospital de S. Andrés con la condic ión de sus frayles la 
habiten y uno de e l los haya de ser sacerdote, y cada día 
haya de aplicar una misa en sufragio del espresado Sans 
y de los suyos . Fecho día 10 de Marzo de 123a . 
A ñ o H37 el trigo se vendía a 3 s 6 d. la cuartera y la cevada 
a 1 s. 6 d 
A ñ o 1340 Fr. Antonio de Castro, Comendador del Orden de 
S, Jorge vendió un huerto a Va l ldemosa . El m i s m o año 
se vendieron 83 ovejas y 55 cabras por precio de 33a sueldos . 
A ñ o 1339 vivía Bernardo clérigo y rector de la Ig l . a de S. Miguel . 
En el año 124J2 Aforó era una alearía del término de Cana-
rosa y Binisalem también 
A ñ o 1249 Sencillas era alearía de Canarosa 
A ñ o 1249 Santa Eugenia alearía de Canarosa 
Bernardo Rector de la Iglesia de S . l a María del Camí año 1 3 4 7 . 
Miguel de Apiara Rector de Escorca y de Almalux año 1 3 4 6 . 
A ñ o iaSo d iezmo de granos del Sr. Rey: el de Castcllitx, M o n -
tuiri y Lluchmayor por 1190 quart.» la metad en trigo y 
la otra metad en cevada; de Manacor y Bellver, 1690 quart . 5 ; 
de A r t a a35 quart.» ; de Porreras, Felanitx y C a m p o s a6lo; 
de Sineu y Petra 1510; de Canarosa 600; de Buñola 365; 
de V a l l d e m o s a 350; el de los honores de Gilaberto de Crue-
llis por 70 II 
De l v ino del l lano de la Ciudad por precio de aoo II ; de Val í -
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d e m o s » 30 11.; de Inca 135 11 ; Sineu y Petra a i 11 ; de Cam-
pos , Fe I.111 i tx y Porreras 22 11.; Manacor y Bell ver 17 II.; 
Montuiri , Liuchmayor y Castelitx 16 11.; Arta 110 11.; C o a -
negra 13 11 
Aceyte del l lano de la Ciudad 35 cortans; de Va l ldemosa 500; 
de Buñola 3570; liinatzar 660O; Coanegra 65; Inca 310; Gui-
ñant 40 
El trigo se vend ió a 9 s. la quartera, la cevada a 5 s y 6 d in . ' , 
y el aceyte a 2 s. 10 d i n * el quartan 
Fr. Jayme de Pirario del Orden del Cister, Procurador real en 
todos los d o m i n i o s del rey D , Jayme, e legido en las ca-
lendas de Enero de 1381 
El Rey D . Jayme concede a los Jurados el poder sacar piedra 
de las canteras de Bell ver para la fábrica de la ¿ eu . 1334. 
El Rey D . Pedro desde Perpiñan concede a las monjas de Santa 
Magdalena el poder comprar unas casas para ensanchar la 
iglesia y convento . 1343 
El m i s m o rey D Pedro confirma la gracia que D . Jayme el Con-
quistador hizo al Abad y Monasterio de la Real de 50 quart.s 
de sal de las Salinas cada año 
El Rey D . Pedro concede a los Jurados de Buñola la gracia 
de poder comprar un terreno a Francisco Muntaner lo gros 
l lamada «los Ametlers» para plaza de la iglesia por precio 
de 30 11 
Siguen los beneficios a las iglesias de S [ a Ana y S.<¡> Pragedes 
por el Rey D . Pedro 
De legados de la Universidad de M a l í . " piden al Sr. Rey D , Pe-
dro el ensanche de la iglesia de S. Antonio de Viana por 
ser tan estrecha y reducida y era preciso para eso c o m -
prar 4 casas antiguas, que vivían mujeres pecadoras . 
Gracia del m i s m o Rey a la Universidad de Sineu para unas 
casas a Francisco Rechach, carpintero, para ensanchar la 
iglesia de dicha villa y hermosear la plaza 
El Rey D. Jayme establece la alquería l lamada la Valí de las 
Sal inas de Samañi a favor de Arnaldo de Tutri l l i s . 1255. 
Fundación del Benef." de D . " Ñ u ñ o Sans . Año 1333 • 
El Rey D . Martin desde Zaragoza concede facultad al c o m e n -
dador de la Merced para comprar unas casas cont iguas a 
su iglesia con so la la suma de 160 II. y sin perjuicio de 
la vecindad ni impel l in iento de calle etc 
MISCELÁNEAS HISTÓKICAS 1 7 9 
T O M O X I I 
Vo). ms. de ¿j8 fol. n. y 7 3 fol.de nueva numeración, en total 450 fot. 
¡57 y. 218 mm. Encuademación en pergamino. En el tejuelo *Villafranca 
|Misceláneas¡ Mallorquínas \XI1\*. 
3 h, de guarda. Portada. \Año 1835 | 
Ai fifiaf hay 8 h. de guarda, ¿J de tas cuales parecen nuevo como 
las 3 del principio. La tabla de índices está en 436 y 437. 
Tabla de lo contenido en este t o m o XII de Misceláneas. 
•Contrato I o del Rey D . n Jayme i . ° de Aragón y los Magnates 
sobre la conquista de las Baleares acordado en las cortes 
de Barcelona el diez de las ca lendas de Enero de 1218 . I 
Contrato 2 .° sobre lo m i s m o firmado en Tarragona a 5 de las 
calendas de Setiembre de 1229 2 b 
D o c u m e n t o s sobre el reparto general del territorio de Mallorca 
entre el Rey D " Jayme y los Magnates 4 
Establec imiento hecho por el Rey D.n Jayme i . ° a favor de 
Eerrario de Granada y los suyos del terreno y plaza para 
edificar la Lonja de Mercaderes. —1246, Barcelona . . . 5 b 
Not ic ia de los reales privilegios, reservados en el Archivo del 
Consis tor io de esta capital , y minuta de su contenido , desde 
el Real privi legio dado en Valencia día 7 ju l io de 1340 sobre 
la institución de los 6 Jurados, Grande y general Consejo , 
su m o d o de gobernarse, variación, etc. hasta el año 1 7 1 8 
en que fué suprimido este y en lugar de los 6 Jurados m a n -
dó el Rey D " Felipe V. hubiese y se gobernase por los Re-
gidores S 
Bayles de las v i l las , Real orden del 22 febrero de 1356 . . 17 
Bibliotecas de París en 1834, existen 39, las más públicas, y en 
el las se hal lan un mil lón y 856 mil y 500 v o l . s impr.» y 
100 mil m s 18 
Noticias sacadas del Pariage i lustrado por el D.r D.n Anton io 
González Juez de la jurisdicción del Obispo de Barcelona 
por lo que le pertenece en la isla de Mallorca . . . 20 
D o c u m e n t o del reparto del territorio y de la Albufera entre 
el Rey D.n Jayme, y los Magnates que vinieron a la Con-
quista 2 0 b 
Copia del Pariage del Rey D.n Sancho de M a l í . " y
 e ¡ O b i s p o 
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Cabildo de Barcelona, firmado el día antes de las idus de 
Octubre de 1333 23 b 
Real orden del rey D . " Fernando el Catól ico sobre la obser-
vancia del expresado Pariage 2 6 b 
Not ic ia de lo perteneciente al O b i s p o de Barcelona en esta 
Ciudad y en esta Isla 28 P 
Privi legios concedidos al convento y hospital de S, Anton io 
Abad 32 
Privi legios concedidos al C o n v e n t o de P. P. D o m i n i c o s de M a l ] . " . 36 
Privi legios concedidos al Convento de P. P. Franciscanos de esta 
capital 41 
Privi legios a los P. P. Trinitarios 43 
Privi legios a los P. P. de la Merced 45 
Orden del rey D.n Jayme de Mallorca dada en Perpiñan a 5 
de las ca lendas de Junio de 1303, son vendidos los bienes 
de los Frayles de Penitencia 48 
Reales conces iones a favor de l o s Carmelitas 49 
Not ic ias de los P. P. Agust inos 50 
Por Real Cédula de Fel ipe V del 18 Agosto de 1717 los cursos 
de Filosofía y Teologfa de los Mínimos son agregados a la 
Univers idad Literaria 51 
D . n Fe l ipe V con su real cédula del 13 Marzo de 1736 con-
cede a los de la Mis ión el poder fundar en Mallorca . 51 » 
Reales ordenes , y privi legios a favor de los Monges Bernar-
dos del Monasterio del Real 52 
Fundación de los Cartuxos en el real palacio de Va l ldemosa 
y varios privi legios reales concedidos a su favor . . . 55 
Monaster io de Monjas de S.'a Clara 56 <> 
D o n a s de la Penitencia, ú l t imamente monjas de S.t» Maria 
Magdalena. En 1333 todavía se l lamavan donas de la Pe-
nitencia; y en 1345 en su Real Privilegio dado en Perpi-
ñan a 5 de las idus de Mayo lo s l lama Monaster ium M o -
nia l ium Penitentiae B.'e Mariae Magdalenae Civitad* Ma-
joricarum 59 
Hospital de pobres de S . n Andrés . . . . . . . . 60 
Hospi ta l de Santa Maria Magdalena'" 62 
(1) No figura en el índice. 
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Casa y hospital de S. Juan de Jerusalem 
Iglesia parroquia! de S. Nicolás 
Oratorio de N.™ S.™ de Lluch, La alearía de Lluch con el 
c e n s o que prestaba el huerto de la capilla de N . r a S t a de 
Lluch a mediados del s iglo catorce era propio del convenio 
de ermitaños de S n Agust in de Martorell, los que preten-
dieron fundar en el un convento , autorizados con la real 
orden del rey D n Pedro IV de Aragón, a lo que se o p u -
sieron los P. P. Agust inos del Convento de Barcelona, va-
rios particulares de Mallorca, y particularmente los Jurados, 
Introducción de la Imprenta en Mallorca 
Frayles del Santo Espíritu de R o m a en Mallorca . 
Geografía mallorquína 
Frayles del orden de S. Jorge en Mallorca a los que D . N Ñ u -
ño Sans dio un huerto y una mesquita , s i tuados cerca el 
hospital de S. Andrés con la condic ión de sus frayles la 
habiten y uno de el los haya de ser sacerdote, y cada día 
haya de aplicar una misa en sufragio del espresado Sans 
y de los suyos . Fecho día 10 de Marzo de 1333 . 
A ñ o 1237 el trigo se vendía a 3 s 6 d. la cuartera y la cevada 
a 1 s. 6 d 
A ñ o 1240 Fr. Antonio de Castro, Comendador del Orden de 
S. Jorge vendió un huerto a Va l ldemosa . El m i s m o a ñ o 
se vendieron 83 ovejas y 55 cabras por precio de 232 sueldos . 
A ñ o 1239 vivía Bernardo clérigo y rector de la I g l . a de 5 . Miguel . 
En el año 1242 Aforó era una alearía del término de Cana-
rosa y Binisalem también 
A ñ o 1249 Sencellas era alearía de Canarosa 
A ñ o 1349 SÍI nía Eugenia alearía de Canarosa 
Bernardo Rector de la Iglesia de S.'a María del Camí año 1347. 
Miguel de Apiara Rector de Escorca y de Almalux año 1246, 
A ñ o 1280 d iezmo de granos del Sr. Rey; el de Castcll itx, M o n -
tuiri y Lluchmayor por 1190 quar t . s la metad en trigo y 
la otra metad en cevada; de Manacor y Bellver, 1690 quart.s ¡ 
de Arta 225 quart." ; de Porreras, Felanitx y C a m p o s 2610; 
de Sineu y Petra 1510; de Canarosa 600; de Bullóla 365; 
de V a l l d e m o s a 350; el de los honores de Gilaberto de Ctue-
Hís por 70 11 
Del v ino del l lano de la Ciudad por precio de ano II ; de Val í -
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de m osa 30 II.; de Inca 135 " ¡ Sineu y Petra 21 11 ; de Cam-
p o s , Felanitx y Porreras 22 11. ; Manacor y Bellver 17 II.; 
Montuiri , Lluchinayor y Castel itx 16 11.; Arta 110 11.; Coa-
negra 13 II 77 
Aceyte del l lano de la Ciudad 35 cortans; de Vat ldemosa 500; 
de Buñola 2570; Bmatear 6600; Coanegra 65; Inca 210; Gui-
ñant 40 77 
El trigo se vendió a 9 s. la quartera, la cevada a 5 s y 6 din.s , 
y el aceyte a 3 s. 10 d i n . 9 el quartan 77 
Fr. Jayme de Pirarlo del Orden del Cister, Procurador real en 
todos los domin ios del rey D . Jayme, elegido en las ca-
lendas de Enero de 1281 78 
El Rey D . Jayme concede a los Jurados el poder sacar piedra 
de las canteras de Bellver para la fábrica de la Seu. 1334. 82 
El Rey D . Pedro desde Perpiñan concede a las monjas de Santa 
Magdalena el poder comprar unas casas para ensanchar la 
iglesia y convento . 1343 82 
El m i s m o rey D Pedro confirma la gracia que D . Jayme el Con-
quistador hizo al Abad y Monasterio de la Real de 50 quart.s 
de sal de las Salinas cada año 83 
El Rey D . Pedro concede a los Jurados de Buñola la gracia 
de poder comprar un terreno a Francisco Muntaner lo gros 
l lamada «los Ametlers» para plaza de la iglesia por precio 
de 20 II «2 
Siguen los beneficios a las iglesias de S . t a Ana y S.'» Pragedes 
por el Rey D . Pedro 83 
De legados de la Universidad de M a l í . " piden al Sr. Rey D , Pe-
dro el ensanche de la iglesia de S. Antonio de Viana por 
ser tan estrecha y reducida y era preciso para eso com-
prar 4 casas antiguas, que vivían mujeres pecadoras . . 83 
Gracia del m i s m o Rey a la Universidad de Sineu para unas 
casas a Francisco Recbach, carpintero, para ensanchar la 
iglesia de dicha villa y hermosear la plaza 83 
El Rey D . Jayme establece la alquería l lamada la Valí de las 
Sal inas de Santañí a favor de Arnaldo de Turril l is . 1255. 83 b 
Fundación del Benef.° de D . " Ñ u ñ o Sans , A ñ o 1233 . . . 83 •> 
El Rey D . Martín desde Zaragoza concede facultad al c o m e n -
dador de la Merced para comprar unas casas cont iguas a 
su iglesia con sola la suma de 160 11. y sin perjuicio de 
la vecindad ni i ra peí li mentó de calle etc 85 
MISCELÁNEAS HISTÓRICAS 183 
Fundación de la Caituxa 85 
Elogios a Antonio Pujadas, mal lorquín, de parte del Rey, por 
sus servicios en Sicilia 86 
Precios de l - tr igo 86 b 
Monjas en el Puig de Poltensa, 1420 87 
Por privi legio del rey D. Martín, 1 4 0 9 , solo el Proc.r Real era 
el Juez de los judíos de Mallorca 87 
Berengario de O m s , varón insigne 87 
En 1487 se concede permiso a Juan Rossiñol para buscar mi-
nas de oro y plata en el val le de Aubarca y co l lado de 
Sóller, en cuyos parajes se havía encontrado cobre • . 88 
En 1494 se concede la m i s m a facultad al magn.c° Lázaro Puig 
en el término de Andraitx 88 
Cofradías de S. Pedro y S. Bernardo en la Seu . . . . 88 
A ñ o 1541 al 1550. Lo que importó cada año de por si los diez-
m o s del verde, ganado, granos, v ino, aceite, censos reales 
y baylías 89 b 
Sue ldos de oficiales en dichos t i empos 90 
Calle deis O m s , 1439 9° b 
El Rey pide piedras de Santañí 90 
Legado a favor del camino de Lluch 1465. Capítulos de los Pe-
layres 91 
N o t a sobre el obispo Avel laneda 1488 91 
1489 noticia sobre los Armadams 91 
En 1431 el Rey D, Alonso concede a Bartolomé Rocaberti fa-
cultad de buscar agua en todos los dominios de S. M. por 
ser hombre muy perito en el arte, etc 91 b 
Gracias del Rey D . Fel ipe concedidas a los Mínimos y D o m i -
nicos y a D . Mateo Mallol 93 
Fuente de Cohanegre en S . ( * Maria del Cami 93 b 
Libro de cuentas del Real Patr imonio 1 3 1 1 93 
Libro de rebudas de la Cort ett. 1317 9 3 b 
Libro de consignaciones , 133a 
Libro de Laudemios , 1338 
Cartas reales de 1301 ad 1307 94 b 
I349 T e s t a m e n t o de R a y m u n d o de Berga 9 5 b 
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Protesta del Comendador del T e m p l e contra el Rey D. Jaime 
en 1379 96 
Carta del Rey D. Jayme sohre el I n f e de Portugal . . . 96 
Aflo 1309. H o s p i t . s de S '» Maria Mgd.n», de S . [ Antoni de Padua, 
del S . ' Esperit de PP. Trinitarios 5 6 b y 97 
Aflo 1333 venta de casas en la parroquia de S " Nico lás en la 
plaza de S l a Magdalena (del mercado) antes de S. I ¡ 1 Margar '¡» 
la Veua. Capil la de S " Bartolomé en la iglesia S,'" Cruz. 99 
Figo eral del Casti l lo de Bell ver, 1343 103 
Afío 1360 en la cafíe de Bonayre Catalina S.* Just vendió un 
hospic io a Bernardo Martí, en donde habitaron y fué m o -
nasterio de los Frayles de la Penitencia 107 
En 1383 en publica subasta Pedro Descallar de Selva compro 
Savall de Santafii por precio de 1971 11., la que era de 
Raym.do Savila 
Reducción del d iezmo de los m o l i n o s de Coanegre hecha por 
el S . r Obispo y Pabordes de la Catedral 109 
V e n t a s l i o " 
A ñ o 1443 Cavatleria del Palmer m 
A ñ o I404 aguaceros en Mallorca 
D i e z m o s y precios 1 1 2 
Not ic ias recopiladas de los libros del Archivo del Patrim.° Real 
de Mallorca por el S , r Paborde D . Bartolomé Jaume . . 1 1 3 
Bando del rey D . " Pere en que estableix el valor de la m o -
neda mallorquína en rclacio a la de Barcelona . . . 114 
Año 1347 peste en Mal í ." ; el Cast i l lo de Bellver sirve de Lla-
zareto 114 l ) 
A ñ o 1322 número de frailes y montas que habia en los conventos; 
En el Conv W de S ta D o m i n g o habia 64 Relig, '; en el de los 
Menores 73; Monjas de S,'» Clara 63; de S.*» Marg.t» 3 1 ; 
D o n a s de la Penitencia 43; í lospi ta l de S . " María Magd n a 67; 
del S.' Esperit 39; de S.' Andreu 67; el de S.' Antoni de 
Padua 39; Relig.s Carmelit .s 19 114 o 
A ñ o 1404 y 1461 se fabrica en Mallorca cera blanca para el 
Rey y la Reyna I I 7 b 
Se hacen unas colchas para el Rey, 1461 
A ñ o 1441 el rey D." Alonso manda vender la Casa de la Seca 
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(Moneda) por hallarse en lugar retirado y pel igroso y 
comprar otra jlg 
Origen de la Villa de Porreras, 1 3 0 8 , l lamada asi de Guiller-
m o de Porreras 1 2 0 
Establec imiento de la Albufera en 1 2 8 0 1 2 1 
Hort del Rey en 1339 1 3 1 
Horno de vidrio en Calviá año 1327 1 3 1 b 
Vidrios para la Seu en 1 3 2 8 . 1 2 1 B 
Sugetos multados por comprendidos en la Germanía de 1 5 2 1 . J 2 7 
Lazareto construido desde 1656 por el M.'r° Gabriel Tries a 
quien se dio por subasta a razón de 13 & por cada vara. 129 b 
Cabreo vulgo l lamado den Manresa 130 
Los frares de S 1 Salvador (vulgo de la Mercé) en dit capbreu 
feyan cens per dues cases ab que havien engrandit la sua 
Iglesia 131 b 
En el expresado cabreo den Manresa no se halla denuncia 
alguna de Regulares, lo que prueba que todavía no po -
sehían bienes , poses iones ni censos . 1 3 1 B 
De 1 6 mol inos que había en S . l a María del Cami diez eran 
del S ' Obispo y Cabi ldo de la S . 1 3 Iglesia 1 3 3 
Año 1 3 4 5 Embaxada enviada per el rey D n Pere al Papa en 
Aviñó sobre lo del Rey D.« J a u m e de M a l l c a . . . . 1 3 3 
A ñ o 1310 Compos i c ió entre el S r Rey y los Frares del Real 
sobre Laygua 1 3 5 
Libre del compte de les rendes, de la Ha de Mayorques , de 
Menorca e de Evisa ; 1 3 1 1 1 3 5 D 
1 3 1 1 Los Secretaris deis Jueus de Mal lorques pagaren 2000 11. 
per servey que feren al S.r Rey apres la mort sua . . 1 3 5 B 
Malaltia e mort del S, r Rey D.» J:unne 136 ¡> 
M o n e d a pagada per diversas obres reals i.;<i'> 
Llibre de dades del any 1316 , 1 3 1 8 1 3 7 b 
Ídem de 1 3 1 9 . 1330 139 
í d e m de 1321 I 3 9 b 
í d e m de 1333 , 1335 1 4 0 b 
Libre de dades , 1 3 2 9 y rendes, 1 3 3 0 , 1 4 3 
Al io 1 3 3 4 a Inca havia una presó 1 4 6 
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Libre de rebudes. 134a i-ji 
C a m i n s nous de Stneu e Santafii , 
Fora la porta de Portopi loch apetat fosar deis Juheus 
Afio 1343 setge de] Castell de P o l l e n s a . = A r n a u de Eril . 15a b 
Felip de Boíl Reformador, any 1344 155 
Personatges en el Castell de la Almudayna y las suas casas 
demol idas , per ser partidaria del rey D . " Jaume de M a l í . " 155 
Otros custodiats en el T e m p l e 155 
Armament de set Gateras en M a l í . " per anar a las parts de 
Romanía , 1351 157 
Retaulo de S.'s Ana que porta de Barcelona a Mallorques la 
ñau den Lombarda per la Capel la del Castell Real, 1358. 
Juan Daurer pintor, el c o m p o n 161 
Jaume Negre , Procurador Real tem que vengue el Rey de Cas-
tilla ab gran armada l6l 
A ñ y 1361 hey bague gran mortaldat en M a l í . " . . . . 1 6 a b 
A ñ y 1363 Moseñy Antoni de Gal iana Bisbe de M a l í . " . . 164 
El honrat Fr. Johan Fornells del Orde de S. Francesch Con¬ 
seller Real 165 
En el m e s de juriol fonch robada la S.» Vera-creu de dins 
el Castell real de Mal lorques 1 6 5 0 
El Procurador real paga 8a I!. 18 s, per valor de vuit quíntars 
de formatge, en que havia 670 peses que compra a obs 
del Sr. Rey per les noces del Sr. Duch 165 b 
AFly 1374 orde que fasen cridas perqué ninguna persona lle-
vas es blat de la era sens haver apellat los da lmés reals. 166 
Enquesta per Soller per trobar ITnfant de Mallorques desfre-
sat en abit de armitá l 6 6 b 
Brega en Inca entre los Pal011 s e los Rebol l s 168 
Añy 1377. Recerca de Lechs e Rel ig iosos fuits de la C o n que 
eran en la Isla de Mallorq.s amagá i s i 68 b 
Libre de Franqueses atorgadas ant iguement ab habitans de 
Mal lorq . ' per sos Reys iGo,1» 
Peni tencia del Rey de 200 florins per haver presos é meses 
ses m a n s en dos frares Menors tramesos en Malloq.» per 
lo Duch de Anjou. 1380 170 
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El Rey compra la aygua de la s iquia de la ciutat deis di-
mars que era del abat de ta Real 170° 
Fr. Francesch Saclota de orde del Rey tradui se Ahora de 
m o r o s en l lemosi , cuyo original es en monastir de Frares 
Menors . 1381 * 170b 
Añy 1384 feren las canonades per fer arribar la aygua de la 
siquia de ciutat al castell real 1 7 1 
Sentencias crimináis 1385 171 ti 
Mort del S . t Rey en Pete. 1387 17a 
Vida del S.r Rey en Pere per Bernat Des-col l 173 b 
Baronía de Bayalbofar veñuda a favor de Moseñy Umbert y 
ais seus per el Rey D . " Juan añy 139a 1 7 4 b 
Crida que els hornos de Serdeña diits tants de dias surtisen 
de la Isla 174 b 
A ñ y 1389 fan en M a l í . " 5 catifas de varios colors a favor del 
S.r Rey 1 7 5 
U n M a p a Mundi fet per en Benda Cresys jueu a obs del Rey. 
Ferrando hermitá en las montañés de Bellver 175 
Sac deis jueus des Cali, 1391 176 
D iminuc ió de la Vila de Inca per rahó de la destrucció deis 
Cal is del Jueus de la ciutat y de la vila. 1395 . . . 179 
Robo en la iglesia de S. Pere de Esporlas any 1401 . . . 181 b 
Delac ió de tresors trabats en Biníaraix de Soller, 140a . . 18a 
La Reyna de Sicilia arriba a Por tocc lom de Felaniíx . , . 18a 
Pau entre el S.' Rey y el rey de Tunis any 1403 , 1 8 3 b 
Pau entre el S . c Rey y el Duch de Genova 183 
Catifas, formatjes, vanoves y cera peí S . r Rey 183 
A n y 1404 diluvi de la Riera 184 
Venguda del S. r Rey de Sicilia ab 7 galeras cntrant en l'ortopi 
any 1405 1 8 4 D 
Monastir de Jeróníms instituit a Miramar de Val ldemosa . . 185 h 
Per orde Real foren enviats mil mítjans de pedra de Santañi 
para el palau major de Barcelona 1 8 5 b 
A n y 1408 per mort del governador del Castell de Bellver el 
rey D . Marti elegi al prior de ¡a Cartoxa de Jesús Naza-
ren contra la pretensíó de Beltran Roig . . . . . 186 
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Forques en la plaza de Cori 186 
Sentencias cumplidas 1S6 
Any 1409 ió de molta esterilidat , 186 b 
Any 1410 mort del S.r Rey D . Marti 187 
Consey general per la elecció de misatgés necesaris a la de-
terminació a qual pertenexia de dret ta corona del reyne 
de Aragó 187 b 
Any 1411 sentencia criminal cumpl ida 188 
Bestia dañina eppel lada 7 t i b a r h morta en la marina de Felanitx. 188 
Any 1413 el Infant D. Fernando de Castilla net del rey D . Pere 
de Aragó declerat per justicia eser rey de Aragó . . , 188 b 
T e m o r de una armada portuguesa 189 b 
Any 1414 l'Infant [).» Johan a Matlorques 189 c 
Any 1415 brodaduras per ,la coronacio del S.r Rey. . , . 189 Í 
Malatt ia del S . r Rey 189 d 
Seller del S.r Rey en Robines 190 
Any 1416 rumor que el S . r Rey era mort 190 
Secretaris de la aljama deis Juheus de Mallorques, 13S1 . . 194 
Any 1450 el S.r Rey Amfós a Mallorques 19C 
Crides en que es prohibeix portar armas e fer de curanderos. 196 
Any 1433 la reyna Joana o l im de N a p o l s , se rebella contra 
el S.r Rey Alfons de Aragó 198 
Minas de plata en Buñyola 198 b 
Armament de galeras en Mallorca per anar en Berbería. 1426. 300 
Gasto per la vinguda de Alger del S.r Infant D P e r e . . 300 
A b o l i d o de la nota de bandetjat. 1435 203 b 
Tregua entre la S.r" Reyna y el Rey de Castella . . . . 202 b 
Articles tramesos al S . r Rey: presechs, cera, composta e 7 quin-
tas de formatges 203 
Gran armada de Genova per anar a Gayeta, any 1436 . 303 
Exéquies en la Sen per Salvador Stelrich que morí per defen-
sar lo Rey 303 
Any I438 cride en que se suspen ta obediencia al pape Eugeni. 305 
Batalla entre Petra y Sineu. 1439 206 
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A n y 1 4 4 3 gastos per vestir morro de vaques (verdugo) so es 
duna cana y miija de verme]], e una cana e mitja de groch. 507 b 
£1 llibre de dades de 1443 e 43 conclou ab mol tes execucions 
crimináis que se omiten per decor 308 
Any 1444 compra de dos quintas de bescuit a obs e provisió 
de 6 cans lebrés de Bretañya 2c8 *> 
Tregües entre e ls estats de Prohensa 208 b 
Treva eb lo Duch e comú de G e n o v a 2 0 8 b 
Concordia entre el S. Pare e el Rey 2 0 8 b 
Eleonor Duquesa de Urgel e de Malta 209 
Any 1446 adoban los orguens de la capella reyal del castell . 3 1 0 
Sepultura de gal legos, 2 1 0 b 
El Gob.r ocupa las temporalitats de] Sr. Bisbe Sánchez Muñoz. 210 b 
Olivas y taperas per el S.r Rey 3 1 0 B 
Treva ab lo Duch de Anjou 210 b 
Se renova la prohib ido de ofendre a ningú a n 
Gran brega en S. (ohan de Sineu entre geronesos e perica-
se s . 1447 2 1 1 
Pedra de Santañí per el castell nou de N á p o l s 212 
Any 1448 guerra contra venec ians 2 1 3 b 
Pólvora per el castell de Bellver 3 1 3 b 
Any I449 crida en que se priva ais officials composar o re-
metre crim ne ban 3 1 3 0 
Se torna la potestat a la S.r a Reyna 213 b 
Crida per pacificar la Illa 3 1 3 0 
Any 1450 los pagesos setian la ciutat 215 
Crida contra Alfonso Torrel la 215 
El castell R.' se posa en estat de defensió 215 ° 
Bandosidad en Lluchmajor entre en Pastor e los Armengols . 315 b 
Proces contre el Mago ." Berenguer D o l m s any 1451 . • . 316 
Any 1451 c o n s p i r a d o de menestrals 216 D 
N o u dret de aduanas. 1452 3 1 7 b 
Los cavallés , ciutadans e mercaders no poden cavalgar en muís 
ne muías , ans lo aje en rosi \ , . . 3 1 7 b 
• 
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C o m e n s a una Dista de execusíons crimináis corresponent ais 
afiy 1454 al 56 218 b 
Crida contra els genovesos , 1457 224 b 
U n ió deis officis de la Procuraduría Real de Menorca e de Evisa 
ab la de Mallorcas 225 
Morí del S ' Rey D . Alfonso y funeralles, 14*18. . . . . 225 
A l i m a r e s y execucions crimináis 226 b 
Any 1459 arriba á esta ciutat D . " Carlos el Princep de Viana, 
fill primogenit del Rey D . " Juan de Aragó y despesas que 
li feran 227 b 
Mort del Bisbe D . " Fr. Joan García en el mes de Juliol . . 228 
Mort del Prior de Catalunya, 1460 329 
Esponsal ic io de D . A Saura con D . « Sancho de Mallorca . . 230 
Libro Regiarum pro Vis íonum Regii Patrimonii . . . . 2 3 0 b 
Registre de Privilegís y Lletres Reals , 1592 230 b 
Llibre de rebudas de 1363 231 
Libros sin nota del Estante. Sobre amortizaciones de hiencs 
Ecles.cos que contiene la calorada disputa entre el S.r O b . 
D.n Gil Sánchez Muñoz y su cabildo, con los Fiscales del 
Real Patrimonio 232 
Añy 1470 se fan dos días de luminarias per la victoria de 
Mn. Bach de Rota bruna, Mn. des Callar y Vertís Tal hit 
capitans del S . r Rey contra el C o m e de Vademont y altres 
capitans francesos que tenian sitiada la vila de S. Juan 
de las Abadesas 334 b 
Resumen de noticias sacadas de un libro Ms. en fol. de Casa 
de Torrel la de la casa de Sant iago, intitulado Olla po-
drida de varias noticia* y de algunas particularidats suc-
cehidas axi en Mallorca rom en algunas altres parts del morí. 238 
Añy 1681 predica el P. Fr. Bonaventura de Zaragoza Guard.* 
de Capuxins en la capella de S, T o m a s del convent del 
Socos per la mort del conté del Villar. Virrey y Capitá 
Gen.i del reyne de Mallorca 1 1 1 , m D."> Baltasar López de 
Gurrea 338 
Mort del I II . m S , r D.n Bernat Cotoner A r c a b . e de Aristan y 
Bisbe de M a l í . " 1684 238 
Mort del Arquebisbe Bisbe de Malí.*" I l t . m S.r D.n Pete de 
A lagón . 1701 338 b 
A ñ y 1691 coinparagué la armada francesa devant esta Badia 
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y per temor de ser bombatjada la clutat com havia estat 
Barcelona y Alícant surtirán las monges deis convenís , y 
anacen en varíes poses ions 239 
En 1679 en dimaris Sant se introdui tos Vestits de sach á la 
prosessó del Via-Crucis de St. Francesch 239 
En 1670 Juan de Torretlas se esposa ab Francina Truyols y 
Oleza 239 
Añy 1679 autos de fe en la Iglesia de S. D o m i n g o en n ú m . de 
309 339 b 
En 1680 fou tanta la falta de aigtta que feran mol la s roga-
tivas 339 b 
Añy 1683 predic i a la Seu eí P. Fr. Antoni Ll inas del Orde 
de S. Francesch, de l 'Observancia, Pedí» y Misioner A p o s -
tol ich, y dia 6 de nov , b "! se embarca acompañyat de 12 
frares per efecte de fundar a Mexico . T o t o m el te en fa-
ma de Sant 240 
En aquest añy se pega foch al forn de Vidre del Camp de 
la llana o carrer den Cámaro y fonch el major incendi 
que se ha vist en Mallorca, petque eren sis mil quintas 
de l lenya etc '. 240 
Not ic ia del P. Fr. Antoni Magnainare francisca irlandés que 
fou desterrat com a catolìch junt ab s is sacerdots; U n va-
xell corsari mallorqui apresa el vaxell ingles y en M a l í . " 
H feren gran funeral. 1685 240 
En aquest añy rjeneiren la capella nova de la Sancii de J. C . 
del Hospital General 240 b 
Papel que sal ió en Madrid, en ocas ión que Carlos 2 . 0 deste-
rró de la Corle á D.n Juan de Austria. Es el Padre nues-
tro Glosado 241 
La confraria de S. Jordi feu estació havent coranta añys que 
n o ne havia feta. 1691 243 
Autos de fe a S. D o m i n g o 243 
D.n Jusep de Castellvi novament electo Virrey de Mallorca , 243 
Añy 1694 mort D.n Nico lau Santacil ia Alcantarí per haverli 
tallat un peti 343 b 
En 1697 gran nevada general 2 4 3 b 
En 1698 arriba el non Virrey D . " Josef Galzeran Sabastida . 2 4 3 b 
Aily 1693 festa de Cavalle* en el Born determinada per la 
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Al 17 juny 1713 s e esposa D . " Francese Sureda de S. 1 Marti 
marqués de Vilafranca ab D . a Violant Guai y T o g o t e s , 
contraria d e S. Jordí per la canonisació de S. Juan de 
Capistrano y S. Pasqual Baylon 244 
En 1696 la confraria de S. Jordl feu una encamisada per la 
salut del Rey D." Carlos a." 344 
A 39 ¡uñy 1700 gran festa a la Seu per haver principia! en 
dit dia y afty el Seminari consi l iar de S . [ Pere, instituit 
per el Ilt.n» S.r D.n Pedro de Alayon Arquebisbe Bisl)e 
de Mallorca ett. 344 
N o v e m b r e 1700 noticia de que el Rey D . " Carlos segon era 
mort 3 4 4 b 
En 1701 la confraria de S. Jordi feu festas per la caronacio 
y bodes de Felip quint 344 b 
Ais 39 abril 1703 donaren entrada a una setgctia (havent fet 
19 dias de corantena) la que venia de Alger ab 145 res-
catats, entre los quals havia tos Capuxins de la p r o v , a de 
Valencia el P. Fr. Pablo de Oriola Misioner Apostol ich 
y President Apostol ich de las Miss ions de Indias, y el 
P. Fr. Josep de Soria de la Prov,¡» de Valencia Misioner 
Aposto l ich 345 
A i s 8 maix 1703 arriba un vaxell francés venint de Alger ab 
479 catius. los mes españols 345 
A 4 de Janer 1705 beneíren lo Ángel del campanar de S." Miquel . 345 
Dimarts ats 38 Abril 1705 a tas 4 del mati pasa de esta a 
mil lor vida la M. 1 R . [ Mare Sor. Clara Ponce de León 
fundadora del convent de las Capuchinas , ab molt bona 
op in ió 345 
Gran ecl ipse de so l . Felip V sitia va Barcelona y dins hey era 
Carlos III 345 b 
D i a 34 Set.bre 1706 comparagué la armada Inglesa y Olande-
sa ab 38 vaxel ls per demaná rendició a favor de Carlos III 
y lo que succei fins al dia 7 octubre en q.e se entrega la 
ciutat y fonch reconegut y proclamat per Rey Carlos 3." 345 b 
Añy 1713 el S . r Marqués de Rubi Virrey de Malí c * maná 
obrir tots los baluarts de la ciutat perqué ab los cotxos 
poguesen correr tota la murada 350 
Ais 7 S e r " 1703 arriba al port de la ciutat de Alcudia el Ilt.e 
D.n Fr. F r a n . c o Antonio de la Portilla relig.s franciscano, 
novement telecto bisbe de Mallorca 350 b 
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Cotoner y Su reda, y feren serau dos dias a casa de la no ­
via y dos dias a casa del n o v i o 250 b 
En aquest any en S. 1 D o m i n g o celebraren so l emnís imas festas 
per la c a n o n i s a d ó de S.' Pio V 350 ь 
Igualment els P.P. Caputxins per la canonisació de Felix de 
Cancalicio religios de Obediencia . Paga la festa el Virrey 
de Mallorca 3 5 0 Ь 
Desavenencia entre los magnifiche juráis y los fra res de S. 1 D o -
mingo per rao del s e n n ò del B.'° Ramón Llull . . . 350 » 
En lo any 1710 se comensá en el convent del P.P. Caputxins 
a fer la prosessó pública del V i a - C r u c i s el Dimarts Sani 
a la tarde, y es cert es fa ab gran devoció 351 
En 1718 acabaren los Juráis y entraren en son lloch 20 Retgidors. 351 
Apellidos" de las familias de cavallers y c iutadans militara exís-
tens en lo añy 1700 354 
Casas de cavallers y de ciutadans militara que havicn acabat 
en 1733 255 
Casas de Cavallers y de Ciutadans militare existens en M a l í . " 
en 1732 355 b 
El Virrey de M a l í . " pren consel l deis Jurats sobre si M a l í , " 
se entregaría o no a las ordes de Felip V , — 1 7 1 3 . . . Збо 
Esforsos per lograr la c o n s e r v a d o deis fueros y privilegis de 
M a l í . " 260» 
T a m b é se priva la sembradura de labach 3 6 0 0 
En D e c ! , r e de 1713 el Virrey havent tengut noticia <i.e se es-
lava preperant una armada en Catalunya per venir contra 
Mallorca demaná 80 cavalls armats ais cavallers de la con-
fraria de S. Jordr y fa preparatius per la defensa. . . 3G1 
El Virrey desfeu les compañías deis Docente y mana ais Ofi-
cie o Gremis , q.e cada un e legís per capita un cavaller, 
y los demes oficiáis del mateix Gremi 261 1 1 
1714 un canonge fa de Diaca a un s imple sacerdot en la Seu. 262 
La bendicio del Presbiteri de la iglesia de Binisalcm fonch 
ais 31 Setembre de 1709 162 
Después de 14 mesos de siti se entrega la ciutat de Barcelo-
na dia 2 S e t . " de 1714 263 
Llegan a Mallorca socorros de Ñ a p ó l e s febrero de 1715 . . 262 й 
1715 dijous Sant esent Regidor-del hospital general Fernando 
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(iu.il y Moix, t i i t i u T i s a r e n els cavallers anar a la prosesú 
ab xamberga negra 363 
A 13 de juñy aparagué la armada de Fclip V. ancorada de-
v a m S.» Ponsa , y las galeras que intentaren regoneixer 
las marinas, hagueran de retirarse a cañonazos . . . 263 
El 3 de ju l io se entrega la plaza de Palma a la arma-
da de Fel ipe V 364'» 
A úl t imos de agosto el Marqués de Lede dio orden a 8 frai-
les de S. Francisco q . e en el término de 8 dias sal iesen 
de los d o m i n i o s de S. M 365 
El m i s m o Lede a 4 de Set . r « int imó a diez clérigos de la Ca-
tedral que dentro 8 días sal iesen de los d o m i n i o s del Rey. 365 
Percance sobre la inmunidad de la Iglesia, marzo 1717 . . 165 l : 
Felipe V concede gracias a a lgunos cavalleros de Mallorca . 360 u 
En S e t . " de 1717 van a la caza de reclutas por falta de e l los . 3660 
En abril de 1719 se forma un regimiento de Dragones . . 367 
D i a 19 de N o v re de 1731 se ajustó la dependencia de los ca-
nónigos sobre la fundación de Eos P.P. Teacinus . . . 3 6 7 b 
j u l i o 1733 expedición de Oran y victoria sobre los Turcos . 369 
Cuatro escuelas en Palma: Lulista, Tomis ta , Escotista y Sua-
rista 3 6 9 b 
La Provincia de los P.P. M í n i m o s de S. Francisco de Paula 
abrazan las doctrinas del B.'° Lidio . 1748 370 
Real orde de juliol 1343 en que m a n a el Rey D." Pere ade-
lantar las obras de las poblac ions de Andraix, S.e Ponza, 
Prat den Catí {are de S.' Jordi) La Palomera, Cala Porras-
sa, y Coll den Rabassa 371 
Partidaris del Rey en Jaume perseguits peí Rey D." Pere. . 3 7 1 
Vi de Bañyalbufar 371 
Not ic ia de a lgunas Casas modernas de Mallorca: Aschér; A s -
prer; Bi l lón; Fonticheli; Maroto; O-Ryan; Chauveron; Ren-
tierre 373 
Memorias literarias de la isla de Mallorca. Las escribía el 
D.r D.n Buenaventura Serra en 1773 375 
«Aenea Laminae nuper invenlae Interpretalio. Autore P. Ni-
colao Llanerio Doctore Phi losopho* 379 
Libros de escritores mallorquines o relativos a Mallorca raen-
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Clonados por el P. D." Bern.no Montfaucon en su Bi-
bl ioth, c « Biblioth.™ MSS. nova imp."° París a ñ o 1739. . a 8 o h 
Las tres cosas que constituyen recomendable una lengua son 
su ant igüedad, abundancia y aptitud para hablar las 
demás lenguas ex D.n Buenaventura Serra Recreaciones 
t. 1 7 - p . 301 , 1S1 
L o s Autores e Inventores de Artillería que han florecido en 
España por D . " Vicente de los Ríos. Año 1767 . . . a 8 a h 
Llibre de Capitols del Delmar ¡o hesitar u altres Capitols, y 
declarado deis drets deis barons 38a b 
Otras noticias históricas relativas a esta Isla 383 
Sabios a la M o d a según D . N Buenav.» Serra en su Manual 
de Noticias Vatios t. 4. p. 23 384 
Historia Natural—Lorenzo Pal minero en su Vocabulario de 
Metales, dice: Litt. O. Ocre. Tierra amaril la de Pintores, 
que se halla en las minas de P l o m o , Ochra. En Mallorca 
hay mucho y por consiguiente m u c h o P l o m o y de la me-
jor calidad 385 
Notic ias varias recopiladas del t. 3 . ° Ms. del Manual de N0-
ticias de D.n B " Serra 286 
Frases y palabras mallorquínas 386 
Varones ilustres mal lorquines 3 8 6 
Ant igüedades 286 
Clero de Mallorca 3 8 6 
Not ic ias sacadas del t. 4 . 0 del Manual de Noticias Varias del 
m i s m o D » B " Serra 387 
Discurso contra los eruditos a la Violeta o de una sola fa-
cultad . 387 
índice de todos los Extractos, Opúscu los , Notas , Anécdo-
tas ettc. q e se hallan en todos los libros mss . D,n Buen.™ 
Serra 388 
Plática sohre la Inquisición mot ivada por M . r Rohertson en 
su Historia de la América 389 
Dispos ic ions prev i t s per la historia natural del Reyne de Ma-
llorca 1737 3 9 0 
Epi logus variarum rerum eu demic is Balcarícis morbis inser-
vientium 391 
Medio para hacer el azul ultramarino 393 
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L i b i o del gasto diario que por cuenta del Sr. Rey D." Jayme 
de Mallorca, se hacia en la casa y familia de la S . r a Saura. 293 b 
Apuntes sobre la Villa de Selva y su término 395 
Not ic ia sobre el Oratorio de S => Lucia del término de Selva. 2 9 5 h 
Mención de D.fr Gui l lermo Oliver preso y remitido a Mallorca. 296 b 
Not ic ia de D " Gui l lermo Moragues muerto en 1836. Natural 
de Petra 297 
Not ic ias sacadas del archivo de la ciudad de Pa lma . . . 298 
Governadores del castillo de Beilver 3*>0 
Origen y fundación del real archivo de Malí.** ex Bover t. 7 
fol. 38 3001> 
Apuntes de historia natural .;"<>•' 
Oda en memoria de la conquista de esta isla, por D . " T o m á s 
Agui ló 301 
Décimas sobre de qual es mes l lepol el qui bufa, o el qui se 
crema 302 ü 
Poestes del D.r D," Gttiem Roca 303 » 
Not ic ia del Ex S.r D . " Pedro Caro y Sureda, Marqués de 
la R o m a n a . 1829 314 
Rahonament (versificat) entre dos aniiclis sobre si los convenía 
mes abrasar la crea del matritnoní, o mantenírse fadrins, 
discurrinl cada qual segans la sua natural inctitiacia. Autor 
D . " Miguel Juan Nicolao Matas de la vila 3 1 5 ü 
Sindicato ext inguido en 1830 3 1 8 ° 
Puigdorfilas 3 1 8 b 
Notic ia sobre la Lonja de Palma 319 
Historia de T o m á s Torrequemada primer inquisidor general de 
España 330 
Nota sobre Francisco Ximenez de Cisneros , arzobispo de T o -
ledo , cardenal y regente de España 320 h 
Datos para apoyarse la pretensión de ser la villa de Banal bufar 
más antigua que la de Espurias 321 
Obra de la Iglesia del Carmen, 1328 333 
Piedra para la iglesia de S.*« Cruz. 1334 323 
Gremio de mesuradores de aceite. 1334 333 
Legado de la Rcyna D . a Esclaramunda al M o n a s . 0 de S . a Cla-
ra. 1337 3^3 
I 
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í t em al Convento de Menores , 1337 333 b 
Pesos de la Universidad. 1316 333 b 
Obra de la Seu de Mallorca. 1343 333 b 
Peso de la harina. 1333 3 3 4 ° 
Ministerio de Marina establecido en Mallorca en 1736. . . 3 3 4 b 
Religión de San Jorge de Alfama 334 b 
N o t a s sobre la Inquisición de Mallorca 335 
Señoría de las Escribanías de la R J Audiencia 325 b 
Algo sohre el catastro 336 b 
Conces ión real del agua de la sequía a los moradores de esta 
Ciudad de Mallorca 1341 3 3 6 b 
Misa quotidiana en la cárcel real de esta Ciudad. 1443 . 327 
T a b l a Numularia . 1447 . 327 
E m p l e o s de bolladores de paños 1486 327 
Fuente de S." Francisco de Asís empezada en 1635 , . 337 
Deposi tar ios Reales de Mallorca 337 b 
Catálogo de los t ítulos, privi legios y gracias que han obtenido 
los mal lorquines 329 
Origen y progresos de la Medicina y Cirugía en Mallorca. . 335 
Hermitas de Mallorca, su fundación, origen y decadencia según 
D . " Joaquín María Bover 337 
San Honorato 337 
N.f» S . « de Gracia 3 3 9 b 
Miramar o Trinidad de Va l ldemosa 3 4 ° 
Not ic ias de tos Reyes de Mallorca 3 4 ' 
Adic iones a lo del rey D . " Jayme I 0 l lamado el Conquistador. 343 
D . " Jayme 3 °, rey de Mallorca 3 4 1 b 
D n Sancho i," rey de Mallorca 343 
El rey D,n Jayme 3 . 0 de Mallorca 344 
Vida de D . " Fernando de Mallorca, hijo 4 0 del Rey Jayme 3 o 346 
El rey D." Jayme I o de Aragón l l amado el Conquistador . 3 4 8 b 
Mugeres e hijos del rey D." Jayme i . ° de Aragón. . . . 351 
Resumen de lo que dice Zurita en sus Anales relativo al rey-
no de M a l í . " 353 
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Resumen de los Anafes de Arapón de Zurita por lo relativo 
a las Islas Baleares .Vi.1. 
Not ic ia breu de las traslacions y revisions del Cos de la B » 
Sor Catalina T o m á s 364 
Not ic ia breu de lo que se actuá per la Beatif icado de la B.'<= 
Sor Catal ina T o m á s 365 
Rel ig iosos Mallorquines de la Compañía de Jesús que vivían 
en 1833 367 
Not ic ias relativas a Mallorca sacadas del t o m o 7 . 0 de Misce-
láneas de D " Joaquín María Bover y Rosse l ló , . . 370 
Origen de la imprenta e impresores de Mallorca . . . . 370 
Pinturas 371 h 
Catastro 37a 
Famil ia de Costa 373 
Id. Valero 37a 
Id. Sureda 37a b 
D.n Nico lás Berga y Santacilia 373 
D . " N i c o l á s Togores y Montañans 3 7 3 b 
D . " Nico lás Santacil ia 3 7 3 b 
El M. 1.« S.r D . n Pedro Santacil ia y Pax 374 
Fortuñy de Ruesta 3 7 4 b 
Gaspar T o m á s 3 7 4 b 
D e s p u i g 3 7 4 b 
El Ex n»° S . r D,n Antonio de Alós , Marqués de Alós . . , 375 b 
Resumen de la Memoria del mérito y esclarecidos servicios 
del Ex.rno S.r D.n José María de Alós mal lorquín, Ten ien -
te Gen, ' y Ministro del S u p r e m o Consejo de la Guerra . 3 7 6 " 
Resumen de las Tablas cronológicas desde Adán hasta j . C. 
sacadas del Cannn Ohronicrirum de Eusebio cesariense, 
impres ión en griego y latín por el cu idado de Ange lo 
Mario y Juan Zohrabus, en Milán 1818, en fol 379 
Apuntes y textos de la Sagrada Escritura en prueba de que 
las artes y ciencias son anteriores a lo que pretenden los 
autores profanos. De Castro, Antigüedad de las Letra s. 384 
Cronolog ía para la historia antigua de Mallorca . . . . 3 8 6 b 
Apuntes sobre el Génesis para servir a la historia general y 
a la particular de Mallorca 387 
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Not ic ias históricas relativas a Mallorca recopiladas de la ¡lis-
foire de Ranssillan camprenant Thistoire de Royóme de 
Maiorque par M. D . M. f. Henry. París. 1835. . . . 391 
Extracto de Autores antiguos sobre las Baleares . . . . 395 
Apuntes sacados ríe la Hrst . a del Comerc io y navigación de 
los Egipcios 398 
Ex- Mise el aneas en fol. del Paborde Terrassa t o m o sin titula-
tar sobre Pabordes 40a 
Rectores Párrocos de las Iglesias de Malí.™ q.e firmaron la 
concordia con los Domin icos sobre entierros, 1278 . . 403 
Not ic ias sobre la Iglesia parroquial de Puigpuñent y otras 
cosas 4 0 3 b 
Sobre ta villa de Arta 404 
Derechos de L u i s m o de M a l í . " 405 
Vil las y Universidades foráneas de Mallorca que prestaron ju -
ramento de fidelidad al Príncipe D . " A l o n s o de Aragón, 
y número de los s índicos de cada una 1385 . . . . 406 b 
A ñ o 1343 juraron fidelidad al rey D.n Pedro IV de Aragón 
las vi l las y lugares de M a l l . c a 407 
Noticia sobre el Veguer foráneo y sobre diversas Iglesias de 
Mal í , 4 * y otras cosas de interés histórico 4 0 7 b 
Enmendaciones a la Historia de D á m e l o 408 •> 
Apuntes relativos a las islas Baleares sacados de los Anide.* 
de España de D . n Luís José Velásquez , S.r de Valldeflores, 409 
Diccionario Geográfico de la España Antigua por D . n Miguel 
Cortés y López . 1836 411 
Apuntes para la historia antigua de Mallorca 4 1 3 
Apuntes sacados de la Historia Literaria de España . . . 4'4 n 
Apuntes de la Historia Universal del Conde de Segur. 1830 . 418 
Descripción del museo del Cardenal Despuig y de su hermano 
el S r Marqués de Montenegro 437 
N o t a s sobre Sagunto , Ivisa y Menorca 4 3 7 t> 
Sobre D.n Pedro Santacilia y Pax 438 
Memor ia del D.r D . n Gahriel Aleña y Estarella, cura párroco 
de M a h ó n , muerto año 1813 4 3 8 ° 
Resumen de lo contenido en el proceso que Gui l lermo Sagrera 
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movió año ¡ 1 " i " contra los defenedores de la Mercadería 
de Mallorca sobre la fábrica de la Lonja de esta capital . 
Contenían del pronostici! del Mire l'ere Esperanza de Eelanitx 
desde 1635 al 1830 
Segueix sobre Sagrerà 
P, A R C Á N G E L D E A L G A I D A O. M, C. 
Sarcófagos reales en la catedral 
El 29 de mayo de 1311 moría en la Ciudad de Mallorca 
Jaime II, primer monarca privativo y padre de! nuevo reino 
fundado por el testamento de su padre, el Conquistador. Por 
codici lo otorgado en la isla en 12 septiembre de 1300 1 ordena-
ba la construcción en la iglesia de san Juan de Perpiñán de una 
capilla en la cual debía enterrarse él y sus sucesores en el caso 
de fallecer en el continente, y de otra capilla al mismo objeto en 
la iglesia de santa María—nuestra catedral—para el caso de m o -
rir en las islas. Su cadáver fué depositado efectivamente en la seo 
de Mallorca. «Fué sepultado en la iglesia catedral, en la capilla 
real, delante el altar mayor, en donde se ve en una arca puesta 
dentro de una jaula de hierro», escribe el Dr. Binimelis en su 
Historia en 1 5 9 3 . a Y en el siglo siguiente, afirmará Dameto que 
«su cuerpo se depositó en medio de la capilla real de la iglesia 
mayor, donde aun se conserva entero y sin corrupción alguna».3 
Desgraciadamente, no tenemos aquí una descripción c o m p l e -
ta y detallada del ceremonial con que se enterrara a nuestro m o -
narca, c o m o existen de los entierros de sus consanguíneos de la 
Casa de Aragón en P o b l é 1 . 1 Las noticias que nos han l legado se 
refieren al ceremonial de la conmemorac ión de! día de difuntos 
sobre las tumbas reales, que era como sigue: 
A la misa major antes de hores tocaran ne prima y nen segonat, 
comensaran a tocar a las 9 hores fins a las 9 y mitge. 
Quant comensaran a tocar el mestre de cerimonias anira a avisar 
el bisbe que ja es ora que vingue a la Seu per a fer la absolta del 
i I.ecoy cíe la Marche. Ijes relirNori* politiquea de ta France tioer Ir Ropoume 
de Mnjarqtte 'Paris, 18931 I- Itfio n. 4. 
3 Nueva Miforlíj de la lila de Mallorca... compuesta por el Dr. Juan Blntmells. Smcer-
tlote... Año IK13. iPalma, 1337), II. taS. 
3 Historia General del Reino de Mallorca escrlln por los Cronistas D. Juan Dómelo. 
D. Vicente Muí if O. Gerüntntn Aletnntnt i.m edlríon... corregida y continuada... por D. M. Mo-
ragiie* y D. J. M. llover iPalma [840) I, -46 , 
4 CFr, J. K. MaMmer. ferrando, F.xequlus u enterramientos reoles en la Corona 
ile Arañan, en «Holctín Arqueológico». Tarragona. Año XLVII (1947) , 57-
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Rey, y el mateix temps fara avisar el Visorey y procurador rea] pera-
qtie vinguen y quant el bisbe sia a ta Seti y es vest arribara el mestre 
de scremonias an el Castell avisar al visorey que vingue a la Seu. 
El Bisbe se vest a la sacristía ah amit, camís y sinyell, stola plu-
vial negre y mitre simple, y quant el visorey es a la su a cadíra ab lo 
procurador real, monsefior ix de la sacristía ah dos asistens canonjes 
els quats son el mes antichs qui sí (roben digniíats o canonges y tres 
capellans ab pía víais negrcs per el gramial mitre y llibre y acompanyat 
de tots los canonges anyran devant la lomba del Rey en jaiimc y (eran 
circulo girats deves lo aliar major cíe manera que lo bisbe estara dc-
vall del Ilentoner y los canonges a una pan v altra, el visorey estará 
agenollat sobre de un coxi y tapit lo qual estara posat entre la tombe 
del Rey y Ilentoner terca del btshe; fan dos absolutions per el visorey 
y altres dos per el procurador real ab lo responsori Qui ¡.uzttrum y 
laltre Liberóme domine, los versets A pnrta inferí, la oratio Fidelitim a la 
derrera absolutio si ajusta, absolve domine nnimam fttmuli luí Kegíx ette. 
Ay ensens y aygo beueida a la derrera absolutio de cada un. 
Eniretant que] visorey absol, el procurador real esta dret junt al 
circulo deis canonges y lo matcix fa el visorey quant lo procurador 
real absol. 
El bisbe a la derrera absolutio va a besar la ma an al virrey y 
tambe en el procurador real. 
Acabadas las absoltas del rey sen torne lo bisbe a la sacristía ys 
despulla ab companya deis canonges tots y despullat y presa la capa 
de cor va ab companyia de tots los canonges a fer las altres absolu-
tions las quals fara el Sor. Ardiacha. 5 
Nada indica mejor la importancia y solemnidad que debió 
atribuirse a esta ceremonia anual c o m o la frecuencia con q u e 
s e encuentran referencias a la misma en los antiguos registros. 
Así, en 1634, por causa de hallarse el virrey y capitán general 
D . Alonso de Cardona excomunicado por retener en prisión a 
tres caballeros del hábito de san Juan, asistió únicamente a aquella 
el procurador real D . Francisco Sureda y Vivot, del hábito de 
Montesa. 6 Pocos anos más tarde, en 1640, no asisten ni el virrey 
ni el procurador real; el primero, D. Lope de Francia, por ha-
llarse ausente de la Ciudad «a fer soldats per Cathalunya», y 
el segundo, el mismo Sureda, por ser él esta vez el e x c o m u -
nicado de orden del Santo Oficio a causa de ciertas c o m p e -
tencias, por lo que asiste sólo su yerno el lugarteniente de pro-
curador real D. Gregorio de Oleza. i Vestían ambas autoridades en 
-, Archivo Capitular, S. IN. arm." XXIV, t. I], n.o j . Ms. tic- Miscelánea, f. 1 1 4 . 
6 Archivo Real Patrimonio, Registre tte tletreí renls 1ÍÍ34, I 30.. 
7 A. R. P. Id, f, 40, 
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8 A. R. P. Jumas 16(17-30, ¡ 9 « . 
9 A. R. P. DOIÍÍJ 1404. 1, f. 
10 A. R. P. Uitrre de Apocas del n i ; tsS8. í. 10. 
11 A. R. P. Lito, del Compte 1357. (. 49 v.» 
II B. S. A. I.., VIH (1899-1300). 130. 
Ij Campaner, A., Cronicón Mauorlceuse (P. 1HS1), J14, 
aquella ceremonia sus gramallas, uniforme que se les renovaba 
cada tres años , según vemos en el acta de la junta patrimonial 
de 25 octubre 1614 en que, a propuesta del mismo virrey, se 
acuerda hacer «grama 11 es com s'es acustumat, noves y bones per 
dita festa deis Morts primer vinent per fer dites ensoites per los 
dits reys difunts señors nostros». B 
Otras veces son referencias a la cera consumida, que costó 
2 libras 16 sueldos en 1404, según consta por entrega a Antonio 
Miquel, especiero, «per minva e fáhedures de 4 tortes que cre¬ 
maren sobre lo moniment del Rey en Jacme que jau a la Seu 
de Mallorques a la lesta de la comemoració deis morts». ° En 1588, 
el 26 de enero, Jerónimo Vilesclas, «sucrer», otorga al magnífico 
Jaime Burgués, tesorero del reino, carta de pago por 9 libras, 
10 sueldos y 6 dineros «a mi degudes per los ciris que cremaren 
lo dia deis morts propessat devant la tomba del Rei en Jaume en 
la Seu de Mallorca, pintar dits ciris, cándeles y set psalms peni-
tenciáis s egons un conta per mi donat y ab jurament adverat. . .» 1 0 
Más a m e n u d o se hallan los avisos y referencias al paño fu-
neral que desde el entierro de nuestro monarca cubría su real 
tumba en la catedral, pues que ya en 1327 se pagaron a «Be-
renguer Roig preveré e obrer de la Seu de Maylorches per un 
drap blau en senyals reyals que feu fer a ops del monument 
a cobrir del molt alt Senyor en Jacme de bona memoria , Rey 
de Mallorches», " 7 libras, 12 sueldos , 5 tuneros. Asientos s e -
mejantes encontramos en 1463: 18 libras, 19 sueldos , 6 dineros 
al pañero Francisco Prats por 12 varas paño rojo y gualdo para 
un paño nuevo, con más 2 varas y media de tela de lino para una 
túnica nueva para el cuerpo del Rey y confección de todo ello; " 
en 1482, 16 libras 15 sueldos por otras 12 varas de «drap setze de 
la térra» para un nuevo paño de los mismos colores. ' 3 En 1588 
es el mismo rey de España, Felipe II, quien desde El Escorial 
escribe a su procurador real de Mallorca en 18 de junio: 
«Con esta os remito un capítulo de lo que mi lugarteniente ge-
neral me ha advertido de la indecentia con questa en essa Ciudad el 
cuerpo del rey don Jayme mi predecessor de felice memoria y los dos 
pannos de seda que sería bien que hissiesen para ponerlos sobre la 
ÍÜ4 J U A N PONS Y MARQUES - JUAN MUNTA NE R V BUJOSA 
14 A . R. P. /.tu. Keg. I58J 8y, f. 156. 
15 A . R. I*. Junten del Jí. Pr itì«7-iG3oT F. loo v . ° 
id A . R, P. Ulti, ile Deterniinarlons ile In Juiíin fu'rimonta i i r ty - íOjy . I. 140 V." 
17 Arch ivo Capitular, Acini Lup. la ociubie 1774, F atìS v." 
tS Id. id. f. 15 . 
caxa del d icho cuerpo con una rexa alderredor de la dicha sepultura. 
Encargamos que me avíseys del gasto y coste que podra ser esto ha-
s i éndose la REXA de yerro de altura de medio estado de hombro y en 
la perfección que conviene», '4 
D e n u e v o e n 1615 se h a b l a d e la n e c e s i d a d de r e n o v a r el 
p a ñ o m o r t u o r i o , c o m o v e m o s p o r e s t e c u r i o s o a s i e n t o d e las 
j u n t a s p a t r i m o n i a l e s : 
» D I E xxví mensis octobris a n n o a Nativitate Domin i M D c x v . — 
Fonch proposat per lo Senyor Procuredor Real que al drap que sta 
sobre la sepultura del Serenissim Senyor Rey en Jaume sta ntolt dolent 
y romput y cade any sen fa un de friseta y segons se te noticia los 
scolans o abres persones talen de ordinari dite friseta y tambe la em-
bruten de oli de les lanties que es indecenti.-! veurell y que rum te dit 
al qui sta romput y molt dolent es groch y vermell qttey son les armes 
deis Reys de Arago y tambe a la taule que se aporta a les piases per 
vendré los d e l m e s noy ha drap ni a le taule que te lo levador del fo-
gatge. Veían V. S. y estos Senyors que son de parer se fassa sobre 
es tes coses . 
Sobre la qual preposit io discorregueren los vots de hu al altre y 
fonch conclus y determinai n e m i n e discrepante que per lo die de Tot s 
Sants y dia deis morts se fassa un drap de friseta negre, y per los 
demes se fassa altre drap groch y vermell de vinte per star ordinari 
d e m u n t dita tombe y tambe se fassa altre de les matexes colors per 
cobrir la taule que se acostume aportar a les p iases del pa y de Santa 
Margarita c o m se venen los d e l m e s de ortoüssa y de bestiars y per 
star demunt la taula del scriva qui cubre lo fogatge, quare etc.». >5 
D o s a ñ o s m á s t a r d e , en 1617, el l u g a r t e n i e n t e d e p r o c u r a -
d o r real a d v e r t í a n u e v a m e n t e q u e « l o drap q u e sta d a m i m i la 
t o m b a . . . s ta in d e c e u t m e n t y tot s q u e x a t y q u e h a v e r s i d e p o s a r 
l o d r a p d e ve lu t n e g r e de c o n t i n u o s e r a m o l t pres t s q u i n s a t y 
v e l i » p o r lo q u e s e r e s o l v i ó « q u e s fassa un d r a p q u e sia d e s e n t 
p e r star de c o n t i n u o . 1 0 En 1774 era el c a b i l d o c a t e d r a l — q u e 
e n 1742 n o q u i e r e e n t r a r e n p a r t e para c o s t e a r l o s a d o r n o s d e l 
s e p u l c r o — el q u e hac ía p r e s e n t e al i n t e n d e n t e la n e c e s i d a d d e 
n u e v o p a ñ o para cubr ir el r e g i o s e p u l c r o , W y s e a c o r d a b a la 
c o n f e c c i ó n d e « u n t a p e t e n u e v o » e n 28 f e b r e r o 1778. | H 
M á s p e r m a n e n t e q u e el p a ñ o q u e d e b i ó c u b r i r l o , a u n q u e 
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no tanto que no necesitase de eventual renovación, el ataúd o 
sarcófago real debió hacerse nuevo en 1389 en que a 1.° de 
julio se pagan a Juan Xifra, carpintero, 1 libra 17 sueldos «e 
son per una caxa de fusta de Valencia la qual compre ops de 
metre lo cors del molt alt Senyor Rey en Jacme de bona me-
moria». '9 En 1620, a los 29 de jul io , por denuncia del cusios 
de la seo sobre el mal estado del cuerpo del rey en su tumba, 
se resuelve «ques fassa un ataut forrat de velut negre y ques 
pos de manera que estiga ab molt gran d e c e n t i a » ; a o y en 1635, 
en la junta de 11 de enero, propone el magnifico sustituto de 
tesorero, don Jorge A b r í - D e 2 c a l l a r y Canglada, que «en la tumba 
y ataúd ahont esta el eos del Rey en Jaume que esta devane lo altar 
major de la Seu no esta ab la decensia ques deu y seria be se li íes 
una caxa de vellut carmesí antatxonada de clavasso deurat y una vesta 
de una telilla de brocat; veyan V. s M.» lo que seis appar se fassa. 
Fonch resolt ques fassa una caxa forrada de vellut carmesí antat-
xouada de clavesso deurat y la vesta de telilla de brocat y axi com 
esta proposat per dit Sor. Thesorer perqué desta manera estiga dit 
eos ab la decensia ques deu y es de raho y assi se resolguc. ; 1 
aunque el decoro tantas veces urgido, debia tardar a u n más de 
dos siglos en conseguirse para los augustos despojos . 
La necesidad d e una sepultura digna y definitiva era paten-
te, y en ello debía añilarse y a por el a ñ o 158o e n que hallamos 
varias órdenes acerca d e la concurrencia del capitán general 
a las juntas sobre la sepultura del rey D . J a i m e , 5 1 asunto en 
que debió interesarse el mi smo Felipe II, al que se acordaba 
remitir el dibujo o diseño del nuevo sepulcro en 28 d e marzo 
de 1589, »3 a que hace referencia la siguiente real carta: 
*A1 mag.™ y amado consejero nuestro el doctor Hugo Barard 
nuestro Procurador Rea! en el Reyno de Mallorca.—El Rey.—Procurador 
Real: Una carta de xüij de deziembre recebi y olgare que me embieys 
ei dubuxo que dezis se esta sacando de la sepultura que os parece 
se podría hazer para el cuerpo del Serenissimo Rey D . Jaymc y ex-
curse con esto los pannos que para ella se dezia que se hiziessen. 
, , .Dat . en Sanct Lorenco a xxviiij." de niar^o M Dlxxxvi i i j .—Yo El Rey» ="4 
no l legando en tal ocasión a realidad, sin que sepamos por qué 
causa, el intento. 
19 A. R. P., Dadti 13SQ s. f, 
so A. R. P. Junrtí del li. P. i<k>7-[639, f. 1G9. 
1 1 A. R. P. Id. 1639-1656. f. 91 v.» 
1 1 A. R. P. Llares reaU 1587-1589, f. 1 5 6 , 
33 A. R. P. Ibld, f. í 8 6 v,« 
1 4 A. R. P. Ibitl. I. 286, 
SARCÓFAGOS REALES EN LA CATEDRAL 
Mayor suerte tuvieron parecidas gest iones en t iempos de 
Carlos III. Dispone éste en 1779 la erección en nuestra cate-
dral de un nuevo sepulcro para conservar con dignidad y de-
coro los restos de Jaime II, según proyecto trazado por el briga-
dier de ingenieros don Francisco Sabatini, proyecto que, aunque 
aprobado por S. M. con fecha 14 marzo de dicho año, no pasó 
sin sus curiosas incidencias de jurisdiciones y competencias . El 
caballero intendente del Real Patrimonio pasó oficio al Cabildo 
acompañando el proyecto de panteón: 
«Como el dibujo esta va en pequeño no se podia formar cabal con-
cepto de los eTectos que produciría la máquina, pero luego que el di-
seño se puso en grande y ensayó en el lugar de su destino, se observó 
que cmbarazava la vista de las funciones sagradas del altar mayor a 
mucha parte del coro y no poca del pueblo». 
Por este motivo surgieron nuevas dificultades que aplazaron 
la colocación del monumento: 
*E1 7 de junio de 1780 el Sr. Intendente notificó al Sr, Obispo que 
estando concluido el panteón para la custodia de la Real hosatura del 
Rey D. Jaime a." de este Reyno, resiste el cabildo su colocación con 
algunos reparos que se le ofrecen. Contesta el Prelado en 10 del mismo 
mes, manifestando al Sr. Intendente no le ha comunicado el cabildo 
de oficio cosa alguna, pero que está pronto en hacer por el cualquier 
oficio que juzgue conducente a quedar con honor del encargo que S M. 
le ha confiado a consulta suya, restituido que fuese de su Santa Vi-
sita en que se hallaba. Insta el Sor. Intendente en 6 de julio del mis-
mo año, remitiendo a S I. los oficios que han mediado entre el Ca-
bildo y el mismo. Escribe S. I. en 8 del mismo al Cabildo para que 
elija algún medio de convenio, en que todo se disponga a satisfacción 
de ambas magestades; se lo comunica S. 1, al Sor. Intendente este ofi-
cio que en su obsequio y el de la paz ha pasado al Cabildo sin em-
bargo de no haverlc este comunicado el asunto de oficio, no obstante 
su importancia y ocurrir en su Iglesia. Contesta el Cavildo en 17 de 
julio desentendiéndose de no baverle comunicado el asunto, satisface 
al Sor. Intendente y pone en manos de S. I. la colocación del pan-
teón y elección del mejor medio para ello». 
Por fin, resueltas las dificultades, en 29 de octubre de 1780 
quedó colocado en el sitio de su emplazamiento el nuevo pan-
teón y guardado en el mismo el cuerpo de Jaime II que durante 
la construcción de aquél había s ido depositado interinamente en 
la capilla de santa Eulalia desde el 8 de agosto. « Este sepulcro o 
33 Archivo Capitular, Acl. Cap. 1779, ff. 1 0 8 - 1 7 0 ; 1 9 4 v . ° - i U 5 ; 1 7 8 0 , f. 271 v.°, 337 , 
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u r n a m o n u m e n t a l es el q u e e x i s t i ó h a s t a la r e f o r m a del o b i s p o 
C a m p i n s e n t r e el c o r o c e n t r a l y el p r e s b i t e r i o d e la c a t e d r a l y 
q u e d e s m o n t a d o c o n o c a s i ó n d e a q u e l l a se ha l la h o y en el m u -
s e o a r q u e o l ó g i c o d i o c e s a n o ; fría y d e s a b r i d a m u e s t r a de l e s t i lo 
d e s u é p o c a , q u e al c a b o d e m e d i o s i g lo d e i n s t a l a d o p r e c i s ó 
y a d e r e p a r a c i ó n en q u e h u b i e r o n de r e n o v a r s e a n t i g u a s c u e s -
t i o n e s de c o m p e t e n c i a , al t i e m p o q u e se d e m o s t r a b a n o h a b e r s e 
r e m e d i a d o t a m p o c o el p e r m a n e n t e d e t e r i o r o d e las v e s t i d u r a s d e 
u n c a d á v e r al q u e , m a l g r a d o s u r e a l e z a , se p e r s i s t í a en n e g a r el 
a u g u s t o y s a g r a d o r e p o s o d e la m u e r t e : 
«En la sesión celebrada por la {unta Patrimonial el 5 de mar/.o de 
1 8 5 3 el ahogado consultor D . Migue l A n t . " Marti dijo que habiéndose 
ha l lado var ias veces en la Catedra l en ocasión en que se enseñaba el 
cadáver del Rey D . J a i m e 11 que encierra el sepulcro existente al pie 
del presbiterio, había observada el estado de deterioro del ataúd y del 
vest ido del regio cadáver « l l amando su atención el que cuando el es-
pectador hacía observar aquel las c ircunstancias se contestaba por parte 
del capel lán que se hal laba presente que era de cargo del Real Patri-
monio la reparación de dichos objetos, lo cual embolv ía una censura 
contra esta Bai l ia Genera l» . 
• El S r . C o n t a d o r dijo que el C a b i l d o solicitó hará unos 19 años 
una reparación en el sepulcro en su parte exterior, la que se m a n d o 
pract icar por R Ü . costeándola los fondos de esta Bai l ia , cuya orden 
decia: M a y o r d o m t a M a y o r = E n t e r a d o el Rey N . S . de la exposición de 
V . S . de 19 de junio últ imo y oficio que la a c o m p a ñ a b a del C a b i l d o 
de esa S a n t a Iglesia Catedra l , en que pide se proceda por esa Bai l ia 
Genera l a la reparación del S e p u l c r o del Rey D . Ja ime a .° que existe 
en la nave principal de la mi sma , se ha servido S . M . acceder a dicha 
petición, m a n d a n d o que V . S . sat isfaga de los fondos de ese Real P a -
tr imonio el importe de los reparos del mencionado Sepu lcro . D e Real 
O r d e n lo comunico а V , S . para su cumpl imiento . Dios guarde а V . S . 
m.» a.» M a d r i d ta de ju l io de 183a, - Era I R ¡seo B a s c o - S r . Bai le G e n e -
ral del Rl . l'.n " Ba lear . 
« L a J u n t a , en vista de que no podia menos de considerarse de cargo 
del Rl . Pa t . ° la conservación de los objetos que sirven para el decoro 
con que debe ofrecerse a la vista del públ ico el Regio C a d á v e r , acordó 
tras ladarse a la Catedra l para enterarse del estado en que se ha l laba 
y de lo necesario para su reparac ión . A l l í , una vez sacado el ataúd del 
sepulcro «vio la Junta que la caja de madera blanca que el t iempo ha-
bía enegrecido estaba enteramente desforrada presentando el aspecto de 
una vieja artesa con tapa que era preciso levantar para ofrecer a la 
330-30 v.e, 3 5 1 , 356. 357. J63 , 367-69 , 393 Зуб. JU7 v.», 399; 17S1 , 103 ¥.• y Archive Dio 
cesauo. Puptrt tabr* la itpuUura <J< Julián II. 
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vista del espectador el regio cadáver, cuyo vestido en forma de balan-
drán y las almoadas en que descansaba eran justos motivos de admi-
ración, no solo por las manchas de cera y ningún aseo en que se ha-
llaba, sino por su deterioro y vejes». 
La Junta acordó, en vista de la próxima visita a Mallorca 
de los Duques de Montpensier, llevar con toda prontitud la re-
novación del ataúd y vest ido. 
La reparación fué hecha rápidamente y se sustituyó la tapa 
de madera con otra de cristales, «cerrada con llave a fin de que al 
propio tiempo que pudiera verse todo entero el cadáver se evitase el 
que fuese manoseado, ni tocado lo que contribuiría a su mejor conser-
vación y aseo». 
El 16 de marzo de 1852, la ¡unta patrimonial, a las 12 1, se 
trasladó a la catedral para presenciar el cambio de ataúd del regio 
cadáver. La nueva caja estaba forrada exteriormente de terciopelo 
carmesí guarnecido con galón de oro y por el interior de rásete 
blanco, cubierta por una tapa de cristales corridos con cerradura y 
llave. El cadáver «descansa sobre dos almoadas de veludillo morado 
guarnecidas de encage de oro, lleva cubierta la cabeza con un birrete tam-
bién de veludillo color de rosa, siendo de la misma tela las botas que 
calza guarnecidas de encage de oro. Un peinador de lienzo blanco nuevo 
envuelbe todo el cuerpo desde el cuello hasta las piernas y habiendo po-
dido conseguir pasar por debajo de los brazos que tiene adheridos sobre 
el vientre, un paño de damasco de seda blanco de tres palmos de ancho 
con encage de oro, queda cubierta de este modo toda la parte superior 
desde el cuello a los pies con un ceñidor de galón de oro, dejando 
visibles las manos y los antebrazos con mangas del mismo damasco 
y encage de oro y de hilo blanco en la boca manca. Lleva un manto 
regio de veludillo carmesí galoneado de oro, imitando el armiño una 
tela de algodón velluda para evitar la polilla que las pieles causa. En 
la parte esterior del ataúd y en dos iguales marcos con cristal, se han 
colocado las dos inscripciones siguientes. = En el lado derecho: Aquest 
es latí en Juumi/ / / fill del Conquistador. Rey de Mallorca, Conté de 
Roselló y Cerdanya, Senyur de Monpelter, lo qual mori en ta presen! 
Ciutat a 28 de maig vigitie de Pentecostés en lo ang 1311, despres de 
haver fet florir este Regne ab la fundada de onse vitas, a que deu la 
isla la sua principal opulencia: fumental lo comers; acunyat aquella 
excelent moneda tan apreciada en las escalas del Mediterráneo; edifi-
cat los Castetl Regal y de Beltver; adelantul la fabrica de esta Iglesia: 
construida la de Sant Francesdi por voluntad a son (ill primogenit qui 
renunció et mon g la corona g fet altres obras dignas de recordable me-
moria. Tingué per succesor lo Rey D. Sanxo = Requiescat in pace.=Y 
en el lado izquierdo: = El dia 16 marzo de 1852: Reinando la augusta 
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D." Isabel II de Borbon (q. D. g.) Rey na Católica de España y par dis-
posición del M. Y. S. D. Miguel Ignacio Pereiló, Caballero Comendador 
de numero de la real y distinguida Orden española de Carlos ¡II. Gen-
til hombre de Cámara de S. M. ron ejercicio y Baile general del Real 
Patrimonio en estas Islas Baleares, ha sido renovado este ataúd en que 
descansa el Cadáver del Serenísimo Señor Rey I), Jayme ¡I de Mallor-
ca, cubriéndolo con tapa de cristales, que no tenia y se ha reformado el 
vestido y demás según se encuentra a expensas de tos fondos del mismo 
Real Patrimonio según consta en el acta del libro de sesiones de la Junta 
Patrimonial de este mismo día - Pnra consignar la época (le esta repa-
ración y los fondos con que se ha realizado quedando asimismo un 
ejemplar debajo de la indicada almoada. Colocado de esle modo y ce-
rrada la tapa de cristales cuya llave recogió el Sr, Baile Gral. quedan-
do el regio cadáver a disposición del Sr. Cusios I>. José Rotger Pbro. 
para su custodia dentro del Sepulcro existente al pie del presbiterio de 
la Sia. Igl. a a este solo efecto construido por la piedad del Sr. Rey 
D. Carlos 3 .°» 
El señor baile mandó al mismo tiempo que por hallarse rota 
la corona real que existe sobre el indicado sepulcro, se cons-
truyera otra nueva, gastándose en todo la suma de 965 reales 
30 maravedises, sin que a pesar de todo llegase a obviarse la 
inconveniencia y abusos a que se prestaba el empeño de ense -
ñar el cadáver; empeño y abusos que siguieron durante el lar-
go interregno en que, una vez retirado el sepulcro carlotercista, 
el regio ataúd estuvo indecentemente colocado sobre dos estacas 
en el muro de fondo del nicho o arcosolio del lado del evan-
gel io en la capilla elevada de la Trinidad de la catedral; abusos 
que venían de antiguo por cuanto ya en 1597 hubo de decre-
tarse que el cus tos de dicho templo «no pueda enseñar las re-
liquias de esta Santa iglesia ni la momia del rey don Jaime sin 
asistencia de uno de los Sres . canónigos , bajo la pena de 10 
sueldos por cada vez, se infrinja la orden», v En 17 de mayo 
de 1709, se ordenaba que el cusios de la sacristía mayor tuvie-
se la llave del Sepulcro y que «solo permita que se abra para 
personas de respeto». a 8 
Con la reforma de ta catedral y reposición del coro en su 
3 6 A. R. P. Libro fie Stilonei de Jtiritag. 1B15-1851. 
17 Arcli. Capitular, Rrperlortum. 
a8 Ibtd. Aet Cap. mayo 1709, f. 135 v." 
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situación litúrgica originaria planteábase en nuevos términos la 
cuest ión del enterramiento definitivo de la momia de Jaime II, 
trasladada a la capilla alta de la Trinidad, al fondo del presbi-
terio o capilla real. Acompañábanle en su siempre provisional 
situación, en el arcosolio fronterizo, desde 1905 los restos de su 
nieto Jaime III tle Mallorca, traídos de Valencia por el gran obis-
po Campins cumpl iendo un viejo anhelo ya iniciado, entre otros, 
hacia 1840, por el benemérito Bover. Con esto eran dos los sar-
cófagos reales que demandaba la catedral y exigía imperiosa-
mente nuestro decoro colect ivo. Su realización había de lardar 
aun más de cuarenta años , durante los cuales iban a suceder-
se iniciativas y proyectos, malogrados uno tras otro con depri-
mente desengaño de muchas esperanzas. 
C o m o complemento de la reforma o reintegración litúrgica 
de nuestra catedral formuló el primero, entre otros planes de-
corativos, el arquitecto Gandí su proyecto de decoración tle la 
capilla de la Trinidad, característico, peculiar, atrevido y nuevo, 
c o m o suyo , que incluía como e lemento principal dos nuevos 
sarcófagos reales. El proyecto gaudiniano no pasó de tal y hoy 
puede contemplarse su maqueta, no sin un leve suspiro de ali-
vio, en el museo diocesano. 
Siguióle en fecha el proyecto iniciado por la Bailía del Real 
Patrimonio, que parecía reivindicar con ello pretérita y tal vez 
no cancelada jurisdicción sobre los, regios despojos, proyecto en 
el que intervino el reputado artista I). Fausto Morell y conce-
bido en el estilo académico tle un gótico tradicional, tan co -
rrecto como frío y falto de encaje con los venerables muros 
que iban a cobijarle. Este proyecto, que pasó como en sordina 
obtuvo la aprobación de la Real Casa y estuvo a pumo de ser 
un hecho su realización en los últimos anos del reinado de 
Alfonso XIII. sin que conozcamos la causa tle su fracaso. 
A estos dos intentos—si es que a tanto llegó el primero de 
el los—siguió un nuevo interregno tle olvido y abandono en que , 
por coincidir con el apogeo turístico de la isla, el escándalo en 
la muestra de la momia de nuestro gran rey llegó a su co lmo. 
Con la instauración del Servicio de Defensa del Patrimonio ar-
tístico nacional y su extensión a Mallorca, una vez encauzada la 
liquidación dei desastre {pie en aquel patrimonio causara la guerra 
civil, en las zonas teatro tle lucha, surgió de nuevo la preocu-
pación por los nonatas sarcófagos reales de Mallorca, aprecián-
dose desde el primer momento la urgencia inaplazable de su cons-
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trucción. Respondiendo a iniciativa de l difunto arzobispo-obispo 
Dr. Miralles. pasó a esta isla el Comisario de la zona de L e -
vante, D . Luís Monreal, y se encargó seguidamente un nuevo 
nroyecto al malogrado arquitecto Guillermo Forteza, proyecto que 
fracasó por no ceñirse estrictamente al encargo, que no incluía 
modificación alguna o nuevo retablo de la capilla —como antaño 
el de Gaudi—en la que sólo se Imponía y se deseaba la indis-
pensable restauración mínima necesaria a su conservación y d e s -
tino, por más que el proyecto respondía a la alta dignidad de 
su objeto y concordaba perfectamente con el orden artístico de su 
emplazamiento. De la misma manera, no cuajó en la Comisaría 
central un primer provecto, contemporáneo , de G. Alomar de 
sarcófagos reales a base de e lementos tomados del gótico de Ma-
llorca, inspirados concretamente en el claustro de San Francisco. 
Y con esto se l legó a la que debía ser ocasión definitiva, 
en que la conjunción de dos factores necesarios y suficientes 
— voluntad y medios materiales para lanzar y apoyar la idea, 
y un artista capaz de llevarla a la tangible realidad de la piedra 
con el arte y la dignidad requeridas—, hizo posible por ventu-
rosa coincidencia la liquidación de una precaria interinidad de 
siglos, cuya permanencia era un sonrojo para Mallorca. 
El primer factor fué, pues, asegurado por el Excmo. Sr. D. Ma-
nuel Pardo Suárez, Gobernador civil de Baleares, a quien ren-
dimos desde estas páginas nuestro agradecimiento de mallorquines 
y de miembros de la Arqueológica. La autoridad, el entusiasmo 
y los medios económicos requeridos fueron puestos por él al 
servicio de tan noble empresa sin tasa ni reserva, acortándose 
trámites y esperas una vez aprobado por la Comisaria central 
del S. de D. del P. A. N., por la Dirección general de Bellas 
Artes y por el Excmo. Sr. Arzobispo - Obispo de la diócesis el 
nuevo proyecto del arquitecto Gabriel Alomar que no era más 
que lo que tenía que ser: j u e g o inteligente de los e lementos y 
estructuras características en la tradición funeraria de la Casa de 
Aragón y en el gótico de las tierras por aquella señoreadas. 
Pero este proyecto debía realizarse, ponerlo por obra un e s -
cultor. Y aquí también un nombre, tal vez único, se imponía. 
Las circunstancias acababan de convertir a Federico Mares, e s -
cultor y coleccionista, en el escultor-arqueólogo, especial izado 
en la restauración de los panteones reales de Poblet, esmigaja-
dos por la revuelta de 1835 en la destrucción del Escorial de 
Cataluña, Y Mares, uno de los pocos hombres capaces del mi-
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lagro de hacer escultura, gótica en nuestros días, a base de ele-
mentos raciales y l lenos los ojos del auténtico gót ico catalán de 
los buenos siglos, ha dotado a la catedral de Mallorca de dos 
estatuas yacentes de nuestros reyes Jaime II y Jaime III, talla-
das en alabastro de las mismas canteras que abastecieron un 
día a los imagineros populetanos y llenas de dignidad y de c o -
rrección técnica. 
Con estos nuevos sarcófagos queda liquidada una enojosa y 
centenaria cuestión, y enterrados definitivamente en el lugar de 
su e lecc ión los restos de nuestros reyes privativos. Si alguna 
cosa se encuentra a faltar en esta obra, y lo dec imos no a tí-
tulo de reparo sino de alguna extrañeza, es algo que identifique 
aún más, s ino a ojos de las presentes , de las venideras gene -
raciones las dos sepulturas. ¿Porqué estos enterramientos han de 
permanecer en cierto m o d o anón imos , hablando al contempla-
dor con el sólo lenguaje de los motivos heráldicos forzosamente 
idénticos en ambos? Para uno de los proyectos malogrados arriba 
referidos, redactó un día el Rdo. D. Salvador Galmés , en noble 
latín, unas inscripciones que así decían: 
11 A E C R F Q U 1 E S 
JACOB1 II MMORICARUM REGÍS 
PRUDENS IN L1TK CLARUS IN PACE COND1D1T OPPIUA PI.UKIMA 
PROSPERITATF.V1 ET GI.ORIAM SUI RFGNI MIRAÍSIL1TEK FOVIT 
F.XSTNUXIT CASTKUM DE PULCHRO VISU 
CASTHUMQUE RFGIUM AB IMIS MUTAVIT 
.fclMFICATlONKM HUÍ US CATHF.DKAI.IS ECCt.KSI.4-: VALDE AUXIT 
TEMPLUM SANCTI KKANC1SCI FKL1CITKK INCKPIT 
LUX PKHPETUA LUCEAT El. 
para la de Jaime II. Y para la de Jaime el Desdichado: 
J A C O B U S III M A I O K 1 C A R U M R E X 
C U L T O A N I M I P F . N P O L I T U S E D ID I T L E G E S P A L A T I N A ^ 
SF.D P O S T V I T A M A C T A M A D V E K S A F O R T U N A 
A S U I S D E R E I . I C T U S E T H O S T I B U S O P P R E S S U S 
G L O R I O S E P U G N A N D O O C C U B U I T IN C A M P E S T R I B U S L U C O M A I O R 1 S 
R E L I Q U I A K I D S L A T U E R E D I U I N E C C L E S I A C A T I I F . D K A L I V A L E N T I N A 
N U N C V E R O H I C H O N O R 1 F 1 C E I N P A C K Q U I E S C U N T 
I N D O M I N O V I V A T , 
Estas o parecidas palabras, que en lo mismo habrían de 
parar cualesquiera otras redacciones que se intentasen, inserí-
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if> K3 entierro definitivo de los restos de nuestro» reyes Jaime IT y Jaime NT fie 
Mallorca — que al iniciarse las obras fueron depositados en la Sala taphular de la cate-
dral- • en sus nuevos sarcófagos tuvo lugar el día t-\ de mayo, coincidiendo con la visita 
a Ja isla de S E. el Jefe del Estado, En ta mañana del dia auierior se halda practicado 
su recoiiucimieiriu de los reales despojos por los ductores J. Kscalas y J. Sampol a pre-
sencia del M. i, Sr. Dean, Dn, J. Roigcr, del Excmo. Sr Gobernador Civil D« Jusé M. Pardo 
.Su?.re*h del Comisario tic tona deí Servicio de Defensa del P. A, íV. [>. L. Monreal y 
algunos testigos, extendiéndose la correspondiente a ai a que autorizó como notario ecle-
siástico el M, L Sr. I), J, Quetglas, canónigo. En Ja noche del mismo día fueron trasla-
dados Los reato* reales a la capilla de Santa Ana del palacio de La Almudaina, de donde 
debía salir al dia siguiente la comitiva del entierro-
El dia 1 5 al anochecer se organizó dicha comitiva que recorrió las calles de Mira-
dor, Palau, Sao Pedro Nolasco, Morey, plaza Santa Eulalia» Calle de Cadena, p'aia de 
Con, y calle de Palacio para entrar en la catedral por la puerta principal. Abría la mar* 
ma una escuadra de batidores de) regimiento de aníljeria o.° 33» con su banda de trom-
petas, siguiendo los tamhores del Ayuntamiento, los pendones catedralicios, representa-
ciones de entidades civiles y militares, de los Ayuntamientos de Baleares, y clero de la 
diócesis. Detrás de los féretros reales, llevados en andas por miembros de la nobleza, 
del ejército, alcaldes de las villas y representaciones obreras seguían el Ayuntamiento y 
Diputación provincial y presidencia de autoridades, a la que se agregó desde el palacio 
del Ayuntamiento en Cort S. K. el Jefe del Estado Ceneralisímo Lranro. Cerraban la 
marcha compañías de inianteria de marina, del regimiento de infauífiia n.* 47* y del 
ejército del aire. 
tas en sendas lápidas que en nada estorbarían la sobriedad 
y la dignidad del recinto, es lo único que a nuestro entender 
completaría la mcritísima obra llevada a cabo con los nuevos 
sarcófagos. *9 
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NOTAS 
L O BISBE JUBÍ Y MONSEIGNEUR DE GRANVELLE * 
El preparar mi estudio sobre el obispo auxiliar de Barcelona 
y titular de Constantina, único padre mallorquín clel concil io de 
Trento , no pude hallar e n España — ni en Palma, ni en Barce-
lona, ni en Valencia, ni en Madrid — siquiera un ejemplar de 
las Lettres et mémoires de français de Vargas, Pierre de Malvenda 
et de quelques évéqtte.s d'Espagne, touchant le Concile de Trente, 
traduits de l'espagnol, avec remarqties, par Mr. Michel Le Vas-
sor, impresas en Amsterdam, por Pierre Brunei, en 1699. Hube 
de contentarme, pues, con las noticias y fragmentos contenidos 
en el tomo XI del Concitiitm tridenlinum editado por la Gôrres-
gesellschaft. 
Ahora, con et libro de Le Vassor a la vista, voy a c o m -
pletar el capitulo de las relaciones mediadas entre nuestro obispo 
Jubí y el privado de Carlos V, Antoine Perrenot de Granvelle, 
más tarde cardenal, y a ta sazón obispo de Arras: la importan-
cia de este porsonaje parece exigirlo. Para ello sólo contamos 
con la correspondencia del borgoñón que utilizó y tradujo el 
protestante Le Vassor para denigrar el santo concilio sacando 
a luz los defectos humanos de los personajes que en él inter-
vinieron; pues ninguna otra referencia a Jubi se halla ni entre 
los Papiers d'étal dit cardinal de Granvelle publicados por Weiss 
entre los Documents inédits sur l'histoire de France (9 vols. Paris 
1841 - 52), ni en su continuación Correspondance du cardinal de 
Granvelle a cargo de Edmond Poullet y Charles Piot (12 vols . , 
Bruselas, Académie Royale, 1 8 7 7 - 9 6 ) , ni en los mazos de la Bi-
blioteca del Palacio real de Madrid estudiados por G. Buschbell 
{CT, XI, pp. j'uj'ií-jrijr). 
El primer documento de Le Vassor en que aparece el n o m -
bre de nuestro Jubí es la carta de 28 noviembre 1551 enviada 
desde Trento por el obispo de Orense don Francisco Manrique 
• Vid. B.SAL, su (1945] 41.V47»-
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de Lara a monseñor de Arras, residente a la sazón en Innsbruck 
con el emperador. La reproduce casi por entero Buschbell (CT, 
XI, p. 712, núm. 499), pero en la posdata, que es donde habla 
del teólogo y humanista mallorquín, faltan varios párrafos; he 
ahí el texto completo: 
Il y a ici un évêque catalan de la part tte M[onseigneur] de Gi-
rone, Il se n o m m e l'évêque Jubin; c'est un homme fort savant, mais fort 
pauvre. V o u s pouvez vous informer de lui à ceux qui le connoissent . 
Il me semble qu'on pourroit lui donner quelque établ issement en Ca-
talogne. Je prens la liberté de vous le recommender, parce qu'il me 
paroit habile h o m m e (o. c , p. 2 5 3 ) . 
Y a continuación le ruega que, si se pensare en proveer la 
sede de Tortosa, vacante desde 1548 por la muerte de don Jeró-
nimo de Requesens, se tenga presente al obispo de Huesca don 
Pedro Agustín, hermano del famoso don Antonio. 
El ines siguiente, a los 19 de diciembre, es el obispo de 
Lérida don Fernando de Loaces quien intercede por él cabe 
Granvela. Su ceremoniosa carta, llena de excusas por no haberle 
escrito antes, es interpretada maliciosamente por Le Vassor c o m o 
una muestra de repugnante servilismo, impropio de un orgulloso 
español . Refiriéndose a los dos obispados vacantes en Cataluña 
—sin duda tos de Tortosa y S e o de Urgel, vacio este último por 
la muerte de don Francisco de Urries aquel mismo año 1551—, 
escribe: 
On dit qu'il y a deux éveschez vacans en Catalogne, le ne doute 
pas que Sa Majesté, ne se souv ienne en cette occasion des services que 
l'évêque d'Elne lui a rendus. C'est un prélat de mérite et qui sert fort 
ut i lement . C o m m e on ne remplit guère les évesches vacans sans faire 
quelque changement ou quelque translation, il m'a semblé , Monse ig-
neur, que je devois vous donner avis que nous avons ici au Conci le 
un évêque de gratili n o m m é le docteur jubin . C'est un religieux de 
l'ordre de saint Francois qui a beaucoup de science. Feu M. de G ra li-
vel le avoít de la bonté pour lui et il vouloit lui procurer un établ is-
sement . . . (o. c , p. 393; cit, en CT, XI , 733 n. 3). 
La recomendación es, pues, doble: para el obispo de Fina, 
don Miguel Despuig, d igno, según Loaces, de una sede mejor 
que ta del lejano Roseilón; y para Jubi, antiguo protegido de] 
padre del obispo de Arras, don Nicolas Perrenot, señor de 
Grtmvelle en el Franco Condado . 
Despuig escribió directamente a Granvela desde Trento el 
4 de febrero de 1552, pidiéndole expresamente su traslado a 
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Tortosa, y ofreciéndose a instar desde allí al bayle de Morella 
y a los de otras poblaciones del reino de Valencia pertenecien-
tes a aquella diócesis , que satisfaciesen al emperador todas las 
deudas que tenían pendientes con la corona; y añade que, aun-
que la capital del obispado esté en Cataluña—«quoique le siège 
épiscopale soit dans m o n pais, je veux dire en Catalogne» —, 
como su territorio se extiende por los reinos de Aragón y de 
Valencia, en todas estas partes podrá servir al emperador: ofre-
cimientos que incitan a ese malintencionado comentario de Le 
Vassor: «Ce Père du Saint Conci le offroit de se faire receveur 
et fermier, pourvu qu'on lui donnast un meilleur évêché» (o. c , 
p p . 514-515). 
También Jubí !e escribió directamente. La primera carta a 
Granvela o se perdió o no mereció respuesta del nombre de 
estado. La segunda dice así: 
Monse igneur , 
j e vous écrivis, ¡I y a quelque temps , et dans l'incertitude où j'etois 
si vous aviez reçu ma lettre, je pris la liberté de vous importuner une 
seconde fots. Je pense qu'i l n'est pas nécessaire de vous représenter 
davantage mes besoins et la pauvreté dans laquelle je suis. Plusieurs 
de prélats qui sont ici la connoîssent et la voient bien. J'ai travaillé 
dix-huit ans à Barcelone et je commença i a y prescher en qualité de 
prédicateur de l'archevêque de Saragosse , qui étoit vice roy de Catalog-
ne . J'ai continué dans cet emplo i jusqu'à ce que je suis venu à Trente , 
où j'ai eu de grandes fatigues a essuier. Je vous suppl ique , Monse ig-
neur, de vous souvenir de moi . D'autres vous diront le profit que j'ai 
fait dans les sciences et l'application que j'y ai apportée , je n'ai main-
tenant personne qui me protège ni qui me fasse du bien. Feu M. votre 
père avoit de la bonté pour moi . C o m m e il avott de l'aiïecction pour 
D . J e a n de Cardone, il me tira de mon ordre, où j'etois provincial d'Ara-
g o n , pour me charger du soin du diocèse de Barcelone, 11 est raison-
nable, Monseigneur, que vous me protégiez à présent et que vous fas-
siez pour moi ce que feu M de Granvel le auroit fait. Je me souviens 
sans cesse de lui dans mes prières, et je les offre parei l lement a Dieu 
pour la continuation de votre bonne santé et pour votre prospérité. 
Je suis , Monseigneur, votre très humble serviteur, L'éveque Jubin. 
A Trente , ce 4 février 1552 (o. c , p.516; cit. en CT, X I , 733 n. 3). 
N0 nos dice Le Vassor en qué lengua estaba redactada par-
ticularmente esta carta—documento autobiográfico el más auto-
rizado y completo que t enemos del obispo mallorquín para co -
nocer sus años de vida religiosa anteriores a su consagración 
episcopal—, mas hemos de creer que estaba escrita en castella-
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n o , dado el título general de la obra antes citada: el original 
sería, pues, el único documento suyo conocido en lengua espa-
ñola, pues en catalán escribía Jubí a sus amigos de Mallorca y 
al mismo san Ignacio. 
Granvela contestó al obispo de Fina prometiéndole intere-
sarse en su favor—de hecho el año siguiente era trasladado a 
Urgel, mientras Loaces pasaba de Lérida a Tortosa, y don Juan 
de Arias a Lérida — y notificándole que ya había entregado a 
don Francisco Vargas Mexia, representante del emperador en el 
conci l io , su memorial sobre los bayles de Valencia. También 
respondió a Jubí con una carta que Le Vassor traduce incom-
pleta y sin precisar la fecha, bien que podemos juzgar que ha 
de ser de febrero o marzo del mismo año 1552; mas en este 
caso las vagas promesas del privado imperial quedaron en me-
ras fórmulas de cumplimiento: 
Monsieur , 
vous devez, être persuadé que les obligations (pic nous avons ici 
m'ont empesché de répondre a la lettre que vous m'aviez écrite il y 
a quelque temps. J'ai reçu celle du 4 de ce mois, et le fiscal Vargas 
a beaucoup parlé ici en votre laveur. Comme on n'a pas encore pris 
tic resolution sur ce qui vacque eu Catalogne, je puis seulement vous 
assurer que je ferai de bon coeur pour vous ce qui dépendra de moi, 
en considération de l'amitié que feu M de Granvelle avoit pour vous, 
et du bon témoignage que plusieurs personnes rendent ici de vous. Je 
prie Uieu qu'il vous conserve ele. (о. c , p. 5 3 3 ; cit en СТ. XI, 7 3 3 n. 3 ) . 
Ya sabemos cómo las buenas informaciones de los obispos 
de Orense y de Lérida y las del mi smo Vargas no fuerou su­
ficientes para que Granvela diese la mano en sus estrecheces y 
apuros a aquel sutil teólogo y curioso humanista mallorquín que 
fué «lo bisbe Jubi». 
Roma, noviembre de 1947, 
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En la noche del 14 de noviembre, tras irremediable dolen-
cia, falleció cristianamente en esta ciudad nuestro compañero 
Miguel Ferrá y Juan. Con él desaparece una de las figuras más 
relevantes de las actuales letras mallorquínas, y de las listas de 
la Arqueológica el último representante de un apellido vinculado 
a ellas desde la misma fundación por su padre, I). Bartolomé 
Ferrá y Ferelló, de tan benemérita memoria en los modernos 
anales de la arqueología de Mallorca. 
Nacido en Palma el 7 de febrero de 1885, una vez cursado 
el bachillerato en el Instituto Balear, se l icenció en Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad literaria de Barcelona. In-
gresado por oposición en el Cuerpo de Archiveros, Biblioteca-
rios y Arqueólogos en 1911, fué destinado a la biblioteca del 
Instituto Jovel lanos de Gijón, desde donde pasó en agosto de 
1913 a servir en la Biblioteca universitaria de Barcelona, a la 
que permaneció adscrito hasta 1936 en que se trasladó a nues-
tra isla. En Mallorca sirvió primero en el Archivo de Hacienda 
y, desde 1937, ocupó la dirección de la Biblioteca pública de 
nuestra ciudad, en el antiguo local de Montesión, cargo que 
d e s e m p e ñ ó hasta su muerte. 
Esta es la s imple hoja de servicios de Miguel Ferrá en su 
carrera académica. Ai margen de tan breve «curriculum», del 
que escapan tantos aspectos esenciales de su personalidad, queda 
el poeta, el critico, el publicista, el catador enamorado de toda 
belleza, intelectual, moral o plástica que él fué toda su vida. La 
belleza literaria y la plástica, para cuyo aprecio le sobraban dotes 
naturales y sensibilidad afinadísima por la educación y el estu-
dio , le apasionaba en forma tal que no podía contener para sí 
el goce íntimo de sus experiencias y descubrimientos y no pa-
raba hasta hacer participes del mismo a sus amigos y a cuantos 
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él sabia que debía y podía interesarles. Inteligencia cultivadísima, 
si alguna nostalgia pudo aquejarle en su madurez seria la de 
no haber condensado , para ahondar y dejar surco en ella, en 
una dirección o disciplina, la insaciahle curiosidad de un espí-
ritu solicitado por múltiples atracciones, para muchas de las 
cuales sobrábanle facultades. Asi colaboró tle joven en las ta-
reas de la «Comisión editora Juliana» que s iguió, recogiendo 
la iniciativa de D. Jerónimo Rossel ló . la publicación de los 
textos originales de Ramón Lull, del (pie trabajó, junto con 
Mn. S. Ca lmes la edición tlel lilaiiquerna (1914), y colaboró 
igualmente en la «Fundació Bernat Metge» con la versión de 
las obras menores de Tácito. Muestras de su estilo y penetración 
crítica son su conferencia Ramón Lltill. valor universal (1915), Apo-
logía de Quadrado (1920), los prólogos a las obras de Costa y Al-
cover en las respectivas edic iones de la Ilustrado Catalana; como 
lo son a su vez de su entusiasmo por la literatura la fundación 
de Mitjorn revista literaria de Mallorca (1906-1907) y del Correu 
de les Lletres, (1920-1922) anejo al semanario Sóller tan benemé-
rito de nuestras letras; y lo es igualmente de sus ideas polít icas, 
la conferencia L'ideal mallorquí (1925). 
C o m o poeta, su posición se destaca firme y segura en la 
lírica catalana, formando en la generación de Carner y Bofill y 
Matas en Cataluña, y en Mallorca en la de María Antonia Salva 
y Riber, uniendo en su labor los nombres excelsos de Aícover 
y Costa, de los que aprecia, recoge y trasmite el precioso m e n -
saje, con las novísimas generaciones a las que le unió siempre 
la efusiva colaboración de su generosa simpatía. La obra poé-
tica de Miguel Ferrá, sometida por él a criba más rigurosa que 
n o hubiese hecho el más exigente critico, queda en su libro 
A míjj cnmí (1926) que sigue y amplía los dos anteriores, Caticá 
aVahir (1917) y La Rosada (1919). En estos tres vo lúmenes y en 
el de traducciones. Les Muses amigues (1920), se guarda cuanto 
su autor salvó del fallo de su propia exigencia—puesta por de-
lante, como ejemplo, de lo mucho que él pudo exigir a los 
demás—, a excepción de las pocas y magnificas composic iones 
posteriores a 1926 que han de engrosar para deleite y admira-
ción de todos la Futura edición de sus poesías. Y en esta poe-
sía, perfecta en su expresión, sincera y humanísima c o m o eco 
del íntimo soli loquio interior, que ha de resistir incólume el 
paso de nuevas formas y esti los, queda para siempre una de 
las más delicadas y finas interpretaciones de nuestro paisaje y 
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notas de las más altas, profundas y suaves que la cuerda de la 
elegía supo arrancar a la vibración de nuestro idioma. 
No es este el lugar para el estudio múltiple que la obra 
lírica de Ferrá impone y tendrá seguramente. Pero nuestro amigo 
no explayó sólo en verso tos sent imientos que el amor y ta con-
templación de la naturaleza de su alrededor te causara, sino que 
extendió ese amor, doblado de pasión a otras esferas. Y fruto 
de esta pasión insoslayable— que te hacía sentir c o m o en carne 
viva los que él creía, y eran indudablemente, ataques a la inte-
gridad formal del paisaje, y a las legítimas exigencias del mi smo 
y de la tradición espiritual creada por los siglos en ta arqui-
tectura y el arte de su tierra —, son las campañas en que de 
palabra y por escrito, en conferencias y en artículos de prensa 
fustigó múltiples desafueros y expuso las normas de un elevado 
ideal de corrección y dignidad artística. 
En ese punto de la defensa del patrimonio artístico y espi-
ritual de nuestra tierra bien puede decirse que Miguel Ferrá fué 
un precursor y un innovador. Desde su conferencia sobre Lo 
Ciutat qui se'n va, pronunciada en la Arqueológica, por enton-
ces en la Sapiencia, el 20 de enero de 1911, hasta sus últimos 
artículos pasando por la ¡.liga d' Árnica de i'Art, por él fundada 
en 1913, y por el folleto Par el decoro artístico de Palma (1926), 
la trayectoria no se desvia de su noble orientación inspiradora, 
firmemente cimentada en los valores básicos de nuestra tradi-
ción, de nuestra cultura y nuestro arte. Y fué esta sostenida ac-
titud ejemplar al servicio tle impalpables esencias patrimonio co -
mún de todo un pueblo, lo que se quiso aplaudir en él y poner 
de relieve en el homenaje que, como nuestra pública de solida-
ridad y tomando por pretexto la publicación de A mía caml, se 
le tributó en enero de 1927. 
Socio de esta sociedad Arqueológica desde su primera ju-
ventud, era además Miguel Ferrá miembro correspondiente de 
la Real Academia de Buenas I.etras de Barcelona y del Inslitut 
d'Estudis Catalans, títulos que son muestra del aprecio en que 
eran tenidos sus méritos en los medios culturales de Cataluña, 
donde habia pasado la mayor parte de su vida, sin apartarse 
nunca espíritu á] rri en te de Mallorca, en donde estuvo siempre 
presente su nombre en toda manifestación arlistíca y literaria, 
muchas de las cuales promovió personalmente y sostuvo con su 
propio personal esfuerzo. Cuantos fuimos sus compañeros de ca-
mino y apreciamos tantas veces en vida su pulcritud moral y 
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e s p i r i t u a l , s u d e s i n t e r e s a d a a c t i v i d a d i n t e l e c t u a l , la cord ia l e f u -
s i ó n de s u a m i s t a d y la i n d e f i c i e n t e « g e n t l e m a n s h i p » d e s u t r a t o , 
s u m i d o s h o y e n el v a c i o d e u n a a u s e n c i a i n s o n d a b l e y e n la 
a ñ o r a n z a d e u n a d u l c e a u t o r i d a d fraterna , t á c i t a m e n t e r e c o n o c i d a 
y u n á n i m e m e n t e r e s p e t a d a , r e n d í m o s e s t e t r ibuto a d m i r a t i v o a s u 
m e m o r i a c o n la s e r e n a c o n f i a n z a q u e e n v u e l v e n u e s t r a o r a c i ó n 
d e c r i s t i a n o s para s u a l m a . — J . P. M . 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIAS 
B i b l i o t e c a . Relación de obras in-
gresadas en la bibl io-
teca de nuestra Sociedad: 
Al moina , fosé. La biblioteca del 
eramista de Diego Méndez. Ciudad 
Truji l lo [Editora Montatvo 1943]. 
Id. line lettre à Maritain. Ciudad 
Truji l lo , Editora Monta lvo . 1944. 
Intercambio con la Universidad de 
Santo D o m i n g o . 
Arel lano y Sada, Pedro. Cutúlogo 
de la Exposición bibliográfica del 
Concilio de Trento (i.W.Wp.ÌSJ. Bar-
ce lona , 1947. — Intercambio con la 
Bibl ioteca Centrai. 
Bernaldo de Quirós, Constancio . 
Lecciones de legislación penal com-
parada. Ciudad Trui i l lo . Editora 
M o n t a l v o . 1944. — Intercambio con 
la Universidad de Santo D o m i n g o . 
C a p ó Valls de Padrines. J. Ma¬ 
dres. E n j o y o de educación familiar. 
Caste l lón , T i p . Hijos de F. A r m e n -
got , [1947]. Donat ivo del autor. 
Cerda Montaner, Josep M * A J ÍPS 
solítuds. [s. 1., s . i.] M C M X L V I L — 
D o n a t i v o del Autor, 
Córdoba, Pedro de, Doctrina ('ris-
tiano para instrucción g información 
de los indios, por manera de histo-
ria. Ciudad Truji l lo , [1945]- — In-
tercambio con la Universidad de 
Santo D o m i n g o . 
Ksteve Guerrero, Manuel . — EMÍCÜ-
vaciones de Asta Regia. Campaña 
de 1g.pi-.13. Madrid 1945. —Intercam-
bio con la Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas . 
Forte/.a Pifia, M, Sureddano. Ope-
ra en tres actos, Mallorca, 1947.— 
Donat ivo del autor. 
García Barcena, Rafael, ¡,os afo-
rismos de Lus y Caballero. La Ha-
bana 1945.—Intercambio con la Uni -
versidad de la Habana. 
García y Bel l ido, Antonio . PiQU-
ras griegas de bronce g de barro ha-
lladas en las Islas Huleares. [Madrid 
1 9 3 5 ] . 
Id. De arqueología balear. Algu-
nos bronces mallorquines, Madrid, 
'945 — U o nativos del Autor. 
González Salas , Saturio. El Cas-
tro de Yeca. en Santo Domingo de 
Silos (Burgos). Madrid 1945. —Inter-
cambio con la Comisaría General 
de Excavaciones Arqueológicas. 
Guasp Gelabert. Bartolomé. Nues-
tra Señora del Refugio en el castillo 
de Altiró. Palma, Tal leres gráficos 
«Ferbi> [1945]. — Donat ivo del autor. 
[Gutiérrez, Juan]. Informé sobre 
los se l los , dist intivos y tratamien-
tos del Excmo. Ayuntamiento de 
Marión, [ M a h ó n , Gráficas Rovi, 
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1 9 4 7 ] . — D o n a t i v o del Excmo. Sr. Al-
ca lde de Mahón . 
Herrero Garcías, Valentín. Monse-
ñor Palmer. Pa lma, T ip . de F. Pons , 
1944. — Donat ivo de D Juan Sbert. 
/riguisicíórt de Mallorca. Reconci-
liados y Relajados. 1488-1691, Barce-
lona 1946 —Donat ivo de D. Manuel 
Perdigó. 
Ireíand, Gordon. Cursillo de Dere-
cho Constitucional americano rom-
parado. Ciudad Trujil lo, Imp. Mon-
talvo 1941. — Intercambio con la 
Universidad de Santo D o m i n g o . 
Llabrés , Juan. Apuntes para la 
biografía del Inspector General de 
Ingenieros de ta Armada Excmo. Sr. 
D. Joaquín 'logares y Fábregues. 
Hijo ilustre de Mallorca (¡835-1904). 
[Palma, Imp. Pizá 1945]. 
Id. Los marinos ibicencos en el 
combate del Callao. Ibiza, «Revista 
de Ibiza» 1947. — Donativos del au -
tor. 
Mulet , Antonio . Importancia del 
Turismo en Mallorca. Palma, Im-
prenta Vda de Feo. Soler. 1945. 
Id. El traje mallorquín a frayes 
del pintor Gabriel Reines. Palma, 
Imp. Vda. Feo. Soler, 1947. 
Id. Noticias, traslado y restitu-
ción al culto de la iglesia de Sunt 
Telm. Palma, Imp. Vda. Feo. Soler, 
1947. —Donativos del autor. 
Navarro, Francisco de P. Catálogo 
de la flora del mar de las Baleares. 
Madrid. 1945.—Donativo del Sr. Di -
rector del Laboratorio Oceanógra-
fico de Baleares. 
Pascual , Bartolomé. Exhortación 
pastoral sobre las vocaciones sacer-
dotales. [Cindadela 1946]. Donat ivo 
del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de 
Menorca, 
Probsi, Jean Hcnri. Le B Ramón 
Liull annoncialeur espagnol insulai¬ 
re de San Juan de la Cruz. Murcia. 
1944. — Donat ivo del Rdo D. Fran-
cisco Snreda Blanes, Pbro. 
líoiger, J. Ca'n Costa de Pollenca 
Palma, Imp. Mn. Alcover, 1947.— 
Donat ivo del autor. 
Russell Cortez, F. O Crasta de 
Estamos. Braga, Escola Tipográfi-
ca. 1940. — Donat ivo del autor. 
Salva, Bartolomé. Sobre la auten-
ticidad del libro «De benedicta tu ¡n 
mulieribus* atribuido al heato Ra-
món Llull. Palma de Mallorca, Im-
prenta «Mossén A Ico ver» 1946.— D o -
nativo del autor. 
Salva. Jaime. Semblaitzus misio-
neros. El I'. Pedro Juan Andreu S. 1. 
Provincial del Pai oguoy. Madrid. 
1947, —Donat ivo del autor. 
Saiicbís Al ventosa, Joaquín. La 
escuela místico alemana g sus rela-
ciones con nuestros místicos del Siglo 
de Oro. Madrid 1946, — Intercambio 
con «Verdad y Vida». 
So lana . Marcial. Estudios sobre el 
Concilio de 'Tiento en su cuarto 
centenario. Santander, Imp, Pro-
vincial 194b. — lntercamhio con el 
Boletín de la Biblioteca de M e n é n -
dez Pe layo . 
Su reda Blanes , Francisco. Lo sim-
botogia en el pensamiento filosófico 
luliano. Personificaciones y catares. 
Madrid. 1944-
Id Contribución al movimiento 
lutista en nuestra Patria. Ensayo de 
ibliograftu luliana. Madrid 1944. 
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lil. Sentido tradicional, palrislico 
e hispánico del «Opus» luliano. Ma-
drid. 19J5-— Donat ivos del amor . 
Su reda Blanes , José . Directrices 
estéticas de Guillermo Fortezu (lRQ2-
1043). Madrid 1945. — Donat ivo del 
autor. 
Taxonera , Luciano de . Antonio 
Maura. La vida ejemplar de un ham-
bre de Estado. Madrid. Ediciones 
Nuestra Ra/.a. [s . a . ] .—Donativo de 
D . |uan Llabrés. 
Torrens Pastor, Andrés . Viaje a 
Italia y Monaco. Soller losó. 
Id. Función Social de la Juven-
tud Veterinaria. Madrid. Ediciones 
C o n o [ I93 i ] . 
Id. Cebamiento de los animales 
de abasto. SÓller 193Ó. — Donat ivos 
de l Autor . 
N e c r o l ó g i c a . A los 9í años falleció 
el día 14 de marzo en 
Barcelona el buen a m i g o y antiguo 
correspondiente de nuestra entidad 
en aquella ciudad D. Pelegrín Casa-
des y Giamatxes , personalidad des -
tacada y m e m í s i m a en el campo de 
la arqueología y del excurs ionismo 
catalán. Perteneció el Sr. Casades 
desde 1S70' a la primitiva <Asocia-
c ió catalanista d'Excursions cien tifi¬ 
ques» , a la «Asoc iac ión ariístico-
arqueológíco barcelonesa* fundada 
p o r J. Puiggarí, y más tarde al «Cen-
tro Excursionista de Cataluña» que 
sucedió a aquella y del que era Pre-
s idente honorario de la sección de 
Arqueología e Historia, en la que, 
d e 1905 a 1917 había dado no me-
nos de 1$9 conferencias bajo el título 
general de Converses d'arquealogia. 
Desde 1903 era Académico de nú-
mero y luego Secretario de la R. A. 
de B. L. de B. Había colaborado 
abundantemente en el «Boletín de 
la A. A. lí » que dirigió mucho t iem-
po, en el del C. E. C , en la «Ilus-
t r a d o Catalana», « L'Avenc», < El 
Excursionista», «La Renaíxcnca», y 
«Correo catalán», sobre temas de 
excurs ionismo, historia y arte, s ien-
do autor de notables y n u m e r o -
sas monografías c o m o Lo 1.tucanes 
(1897), Íri/Iu enríes de l'urt oriental 
en els monumenls romanics de Ca-
talunya, L'arl barroc a Catalunya, 
Els retaules gótirs de ta catedral de 
Barcelona, e tc . , etc. 
En 1935 le (ué concedida la meda-
lla de oro del C. E. de C. instituida 
por D . k. Patxot y Jubert, y en 1945 
al cumplir los noventa anos fué h o -
menajeado en sendas veladas por el 
Centro Excursionista y la R. A. de 
Buenas Letras Descanse en paz el 
benemérito arqueólogo y excelente 
a m i g o . 
L u l i s m o . En la festividad del Bea-
to Ramón L l u l I — 3 de 
jul io — se celebraron en su honor , 
en la basílica de San Francisco los 
tradicionales cultos religiosos que le 
dedica el Exento. Ayuntamiento de 
la ciudad. Predicó el Rdo. P. M i -
guel Hatlloti S. I. Por la tarde se 
celebró la procesión de final del tri-
duo. A estos actos asist ió una c o -
misión de nuestra Sociedad. 
• Nuestro consocio uiossén Bar-
to lomé Guasp y Celabert Pbro. el 
d o m i n g o 2't de octubre DIO en el 
lugar de Sant Jordi una conferen-
cia sobre: La realeza de Cristo en 
los escritos del Doctor ¡laminado, y 
el día 8 de diciembre otra en las 
Salinas sobre Ramón l.ttll y la in-
maculada. 
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aniversario, se celebró un s o l e m n e 
funeral en la catedral, con oración 
fúnebre a cargo del Rdo. D. A n t o -
nio Sancho , Magistral. El m i s m o dia 
se realizó una excursión a Formen¬ 
tor, con visita y responsorio ante la 
tumba del Poeta en el cementer io 
de Po l l ensa , y por la noche en 
el teatro Principa] de esta ciudad 
concierto-estreno de fragmentos de 
la ópera Nuredduna, música del P. 
Antonio Massana S. I. sobre libretto 
de Miguel Forteza sacado del p o e m a 
de Costa l.a dvijra del Geni grec. 
Otros actos conmemorat ivos de 
Costa tuvieron lugar en Pol lensa , 
Aria, Felanilx y otros pueb los y 
en diversos centros y ent idades de 
Palma. 
• El domingo 16 de noviembre el 
pueblo de Villafranca rindió h o m e -
naje a dos de sus hijos más pre-
claros. Por la mañana tuvo lugar en 
la Casa Consistorial la proc lama-
ción de Hijo Ilustre de la vil la del 
Rdo, P . J a i m e Rosse l ló M. SS. C C . 
s iendo leída su biografía por el 
Rvdmo, P. Gaspar Muuar actual 
superior general de dicha orden. 
Por la tarde se celebró en la plaza 
del General í s imo Franco un h o m e -
naje al capuchino P. Fr. Luís de 
Villafranca, en conmemorac ión del 
primer centenario de su muerte. En 
dicho acto tomaron parte el P. Ar-
cángel de Algaida O. M. C , el M. I. 
Sr, D . Andrés Caimari , y en nombre 
de nuestra Sociedad l o s Sres. Rdo . 
D . Juan Vich Pbro., D. Miguel Mas -
sutí y D . Juan Muntaner. 
V i s i t a s . El domingo día 9 de no-
viembre se reanudaron las 
visitas de divulgación organizadas 
por nuestra Sociedad a los m o n u -
m e n t o s de interés histérico-arqueo-
lóg ico de Mallorca. Dicho día se 
visitó la cripta de San Lorenzo y 
templo parroquial de Santa Cruz. 
El d o m i n g o ai de diciembre se 
visitó la iglesia de San Cayetano 
y la casa-palacio Morell . 
Estas visitas fueron explicadas a 
l o s numerosos asistenres por el di-
rector de nuestro Museo don A n -
tonio J iménez . 
C u r s i l l o . El lunes día 24 de no -
viembre don Antonio Ji-
ménez reanudó en el local social las 
lecciones de) cursillo e lemental d e 
Historia general del A n e que habían 
quedado interrumpidas al finalizar 
el pasado curso. 
H o m e n a j e s . Mallorca c o n m e m o -
ró d i g n a m e n t e el 
X X V o aniversario de la muerte del 
gran poeta, consocio nuestro que 
fué Mu, Miguel Costa y Llobera, 
con diversos actos a los que se aso-
c ió fervorosamente en su dia la Ar-
queológ ica . 
En Palma se dieron dos ciclos 
de conferencias, en primavera y oto-
ñ o , sohre diferentes aspectos de la 
obra y la personalidad de Costa, a 
cargo de los Sres. Rdo. D . Bartolo-
m é Torres , Miguel Ferrá, Juan Es-
telrich, Jorge Rubio Balaguer, Rdo. 
D . Lorenzo Riber, D. Francisco San-
chez-Castañer. El 1 6 de octubre, dia 
ENTIDADES CULTURALES EXTRANJERAS 
Q U E TIENEN ESTABLECIDO INTERCAMBIO 
C O N LA SOCIEDAD A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
Société des langues romanes . Montpeller. 
Pontificio Ateneu Sales iano . Turin. 
Soc ie tà piariiontese d'archeologia e di belle arti- Turin. 
Società filològica friulana. Udine . 
R. Deputazione di Storia patria per la Liguria. Bordiguera. 
Sociedade portuguesa de antropologia e etnologia . Oporto. 
Society of antiquaries of London. Londres . 
Société neuchateloise de géographie. Neuchatcl . 
Société- des Bollandistes. Bruselas. 
instituto histórico e geographico pernambucatio. Fernambuco. 
Universidad de La Habana. Cuba. 
Universidad de Santo Domingo . Ciudad Truji l lo . 
Columbia University. Casa de los Españas. N e w York. 
Institut d'Egypte. El Cairo. 
